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Este documento forma p a r t e de un conjunto da i n v e s t i g a c i o n e s que sobre 
e l tema de l a s empresas t r ansnac iona l e s v iene rea l izando la Comisión 
Económica para América Latina» b a j o l a coordinación de la dependencia 
conjunta CEPAL/Centro sobre Empresas t r ansnac iona l e s de l a s Naciones 
Unidas. 
Fue l levado a cabo por e l c o n s u l t o r , señor Guillermo Pavez, 
durante e l período comprendido e n t r e e l 15 de noviembre de 1976 y e l 
15 de marzo de 1977, e incorpora algunos cambios der ivados de sugerencias 
y c r í t i c a s recogidas internamente en l a subsede de la CEPAL en México. 
Como re su l t ado de l a s consu l t a s que un func iona r io de la subsede 
ce lebrara durante una misión en l o s pa í s e s del Istmo Centroamericano, 
se rev i só e l c a p i t u l o VII y se agregó e l c a p i t u l o IX, donde se p lan tean 
algunas cons iderac iones acerca de l a s pe r spec t i va s de una mayor p a r t i c i -
pación de la región en l a s d ive r sa s f a s e s que componen e l complejo 
de la ac t iv idad bananera , y se insinf ian, además algunas medidas de 
p o l í t i c a conducentes a e s t e p ropós i t o . 
/ I . INTRODUCCION 

Págo' s i 
I»a o r ien tac ión y general de, e s t e documento sigue los 
llneamientos'."eaeaólesidos pos la CSPAL para e l conjimfeo da Investiga-
ciones que a par t i r de 1975 se vienen llevando a cabo sobre.,el tema 
de las empresas transaaeionaiess, a 
Antes de i n i c i a d l o , e l „consultor realizó una s e r i e de d iscus iones 
con e l personal de l a CSPAL para adaptar e s t o s lineesnientos a l caso 
p a r t i c u l a r de l a ac t iv idad bananera y para acotar su alcance en función 
del reducido tiempo de que se dispuso para su r e a l i z a c i ó n . 
Para una* p a r t e importante de l a temática de l es tud io se contó 
con l a Inves t igación r e a l i s a d a para l a Dependencia Conjunta CEPAL/CHT 
por los 
se Sores'-X» A® Litvak y C® Maule., y que toca p a r t í cu lamiente 
e l tema de l a comercial ización de l banano por p a r t e de l a s empresas 
transnac tonales® 
En l a r ea l i zac ión de l es tud io se contó además con l a colaboración 
del Dr¿ Hernán Val ie jo 9 Secre ta r io Ejecutivo, de l a Unión de .Pa í ses 
Exportadores de Banano (UP£B), a s i coroo de loa func ionar ios de los 
pa í ses de l Istmo que t ienen a su cargo los asuntos r e l a t i v o s a l a 
act ividad bananera» 
El documento consta de los s igu ien tes c a p í t u l o s : I» La act iv idad 
bananera en e l contexto de la evolución de largo plazo de l a economía 
de los pa í ses de l Istmo Centroamericano; II« Algunas c a r a c t e r í s t i c a s 
de l a ac t iv idad bananera a n ive l mundial; I I I» Los p rec ios y su 
evolución; IV„ Modalidades de comercial ización y t ra tamiento a r ance l a r io ; 
V0 Usos a l t e r n a t i v o s de l banano-; : VI. Modalidades de operación de l a s 
compañías t ransnac iona les ; VII» C a r a c t e r í s t i c a s de l a producción y 
p o l í t i c a s bananeras en e l Istmo; VIII . Cambios r e c i e n t e s en l a 
p o l í t i c a bananera de los pa í ses del Istmo, y IX« Perspec t ivas y pos ib les 
medidas hac ia una mayor pa r t i c ipac ión del Istmo Centroamericano en e l 
va lor agregado por l a ac t iv idad bananera*. 
/En e l 
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En e l primar c a p i t u l o se i n t e n t a mostrar e l papel que l a ac t iv idad 
bananera ha desempeñado dent ro de l e s t i l o de d e s a r r o l l o económico de 
la rgo plazo de l o s p a í s e s de l Istmo« Se cons ide ra é s t e un punto de 
r e f e r e n c i a necesa r io para l a comprensión "de l o s cambios s i g n i f i c a t i v o s 
operados rec ientemente en l a p o l í t i c a bananera de l a región 0 
Se presentan en e l segundo algunos rasgos de l a ac t i v idad bananera 
a n i v e l i n t e r n a c i o n a l , en cuanto a l o r igen de l a producción y a l a s 
f u e n t e s de abas tec imiento de l f r u t o y se des t aca e l papel que en ambos 
aspec tos han jugado l o s p a í s e s de l Istmo durante l o s ú l t imos 15 años* 
El c a p i t u l o t e r c e r o se r e f i e r e a l a evolución a largo plazo de 
l o s p r e c i o s de l banano, a l o s f a c t o r e s que i n t e r v i e n e n en su formación 
y a su i nc idenc i a según l a s d i v e r s a s á reas productoras» Se d i s t inguen 
en é l l a s d i s t i n t a s e t a p a s que p a r t i c i p a n en e l p rec io qué paga e l 
consumidor f i n a l a p a r t i r de l que r e c i b e e l productor y se subraya l a 
magnitud de l o s excedentes que se generan en cada una de l a s mismaso 
Se aborda en e l s i g u i e n t e e l proceso de comerc ia l izac ión de l a 
f r u t a , anal izándose l a s d i f e r e n t e s modalidades que adopta y e l papel 
determinante de l a s empresas t r a n s n a c i o n a l e s en e l mismo. Se presantai 
además l a importancia r e l a t i v a de cada una de l e s t r e s grandes empresas 
que concurren a l mercado mundial , según l o s p a í s e s o reg iones consumidores 
a l o s que atienden« Se comentan además l a s formas de organización de 
l a d i s t r i b u c i ó n adoptadas por algunos p a í s e s productores que p a r t i c i p a n 
d i rec tamente en e l mercado mundial , y se concluye con un a n á l i s i s de 
l o s derechos a r a n c e l a r i o s y r e s t r i c c i o n e s c u a n t i t a t i v a s que se ap l i can 
en l o s p r i n c i p a l e s p a í s e s compradorese 
En e l c a p í t u l o qu in to se d e t a l l a n l o s contados e s f u e r z o s que se 
r e a l i z a n en d i v e r s a s e s f e r a s para d e s a r r o l l a r a l t e r n a t i v a s de u t i l i z a c i ó n 
d e l banano y se expone e l r e su l t ado modesto alcanzado h a s t a l a f echa . 
Sigue a cont inuac ión un c a p i t u l o en e l que se anal izan l a s modal i -
dades de operación de cada una de l a s t r e s compañías t r ansnac lona le s 
dedicadas a l a a c t i v i d a d bananera; se des t aca l a pa r t e de l a producción 
y de l comercio mundial que controlan^ sus c a r a c t e r í s t i c a s f i n a n c i e r a s , 
/ e l proceso 
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e l proceso de d i v e r s i f i c a e i o n 4e sus estei&fcuras p roduc t ivas y .la -forma 
en que l a s a c t i v i d a d e s de e sas empresas se i n se r t an ' en l a s economías de 
Los pa í se s de l Istmo«, Se f i n a l i z a con un recuento de l o s rasgos más 
s o b r e s a l i e n t e s de l a s operaciones de l a s empresas mencionadas«, 
La ac t iv idad bananera desde l a ó p t i c a de i o s p a í s e s del- Istmo Centro-
americano, se a n a l i z a en e l c a p i t u l o séptimo« Al r e spec to se comentan e l 
aposte que s i g n i f i c a para l a s economías de l a r e g i ó n , l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
de la-producción en cada uno de l o s c inco p a í s e s donde se rea l iza», l a p a r -
t i c i p a c i ó n que en e l l a t i enen l a s compañías t r ansnac iona l e s y l a s empresas 
y productores l o c a l e s , a s i como l a s contadas expe r i enc i a s de l o s propios 
p a í s e s en l a s e tapas de t r a n s p o r t e i n t e rno y comerc ia l izac ión d e l banano, . 
Se a lude , en f i n , a l a s modalidades que s i n g u l a r i z a n l a s r e l a c i o n e s "entre 
empresas fcrensnacionales y cada uno.de los p a í s e s huéspedes ubicados en 
e l Istmo Centroansericanoa . . • 
En e l c a p i t u l o octavo se resumen l o s cambios r e c i e n t e s operados en l a 
p o l í t i c a bananera de l o s >a í ee s : d e l Istmo,, poniendo é n f a s i s en l a s medi-
das de c a r á c t e r r e g i o n a l adoptadas , y su génes i s y grado de e f i c i e n c i a . 
Se destacan en p a r t i c u l a r las. d i s p o s i c i o n e s impos i t ivas r e c i e n t e s , su. . 
evolución y l a forma en que reacc ionaron l a s empresas t r ansnac iona i e s 
ante l a nueva s i t u a c i ó n p lan teada a l e n t r a r é s t a s en vigor«. 
El e s t ud io f i n a l i z a con un c a p í t u l o en e l que se presentan algunas 
r e f l e x i o n e s muy p re l im ina re s y, de c a r á c t e r genera l sobre l e s p e r s p e c t i v a s 
para una mayor p a r t i c i p a c i ó n de l o s p a í s e s productores ea l a ac t i v idad 
bananera, y se señalan l a s á reas en l a s que parece conveniente . cen t ra r l o s 
e s fue rzos a e s t e r e spec to . Se inc luyen cons iderac iones tanto, en lo r e l a -
t i vo a opciones en l a e tapa p roduc t iva , y en l a de comerc ia l izac ión como 
sobre l a s madidas de c a r á c t e r ' • ins t i tuc iona l que deber ían ins t rumenta r se 
de acuerdo con esos o b j e t i v o s de mayor pa r t i c ipac ión« 
Se s i n t e t i z a n a cont inuac ión algunos aspec tos s o b r e s a l i e n t e s que se 
der ivan de l o s d ive r sos c a p í t u l o s de. . e s t e ..trabajo* 
1) Se r e g i s t r a una disminución de l a importancia r e l a t i v a d e l banano 
dentro de l a pau ta ,da expor tac iones de. l o s p a í s e s de l Istmo., lo que c o n l l e v a , 
a su ves , a una menor dependencia da ®u.s.,procesos.de d e s a r r o l l o r e spec to - . 
de e s t a act ividad» Concomí tantómenle dicho grupo d e . p a í s e s -amplía e l ; 
/ r a d i o 
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r ad io de maniobra de su p o l í t i c a bananera*. No se debe8 s i n embargo, de s -
deñar l a importante i nc idenc ia económica que aún t i e n e e s t a ac t iv idad en 
algunos ,de l o s p a l e e s d e l Xstmoj 
2) Se observa un c r e c i e n t e peso r e l a t i v o , aunque aún modesto5 de 
l a pos ic ión compet i t iva de l o s p a í s e s d e l Istmo en e l mercado mundial , 
p a r a l e l a a l incremento de l a p roduc t iv idad de sus exp lo tac iones bananeras ; 
3) Se pone de r e l i e v e e l c o n t r o l que l a s compañías t r ansnac iona l e s 
siguen e j e r c i e n d o , pa r t i cu la rmen te en l o s s i s temas de d i s t r i b u c i ó n y comer-
c i a l i z a c i ó n ; e s t o mantiene a la rgo plazo l a p a r t i c i p a c i ó n poco e q u i t a t i v a 
de l o s p a í s e s d e l Istmo en e l excedente generado por l a s d i v e r s a s f a s e s 
de l a ac t iv idad bananera; 
4) Destaca una mejor ía s e n s i b l e en e l poder de negociación de l o s 
p a í s e s p roduc tores der ivada de l cambió en l a s r e l a c i o n e s e n t r e é s t o s y 
l a s compañías t r a n s n a c i o n a l e s que se observa en l o s ú l t imos t r e s años» 
E l lo l e s ha permit ido cap ta r una mayor cuota de l excedente , aunque é s t a 
s igue siendo muy l i m i t a d a en v i r t u d de que l a s medidas t r i b u t a r i a s , que 
cons t i t uyen l a base de e s t a nueva p o l í t i c a , se ap l i c an sobre e l v a l o r fob 
d e l producto (que apenas c o n s t i t u y e f r a c c i ó n d e l p rec io que paga e l 
consumidor f i n a l ) j 
5) La c reac ión de en t idades i n t e r n a c i o n a l e s (UPEB y CÜMUNBAHA) 
y de o rgan izac iones nac iona les encargadas de l o s asuntos de l banano que 
han propic iado l o s cambios de p o l í t i c a a l ud i dos , auguran a l mismo tiempo 
p o s i b i l i d a d e s para conso l ida r l o s logros alcanzados h a s t a l a fecha y 
ausp ic ian l a adopción de medidas de mayor s i g n i f i c a c i ó n a t r a v é s de una 
mayor p a r t i c i p a c i ó n y de un Control más amplio en l a s e t a p a s de oomercia-
l i z a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n en l o s mercados nuevos y en l o s t r a d i c i o n a l e s » 
6) La co inc idenc i a de i n t e r e s e s y a s p i r a c i o n e s e n t r e l o s gob ie r -
nos , p roduc tores asociados y f u e r z a labora l^ aunada a una coyuntura 
i n t e r n a c i o n a l f a v o r a b l e , contr ibuyó a c r e a r una dinámica de cambio que 
permi t ió a l t e r a r l a s r e l a c i o n e s t r a d i c i o n a l e s e n t r e gobiernos huéspedes 
y empresas t r a n s n a c i o n a l e s , y 
7) Del e s tud io se der ivan asimismo algunas recomendaciones p r e l i -
minares sobre algunas t a r e a s de c a r á c t e r p r i o r i t a r i o , que c a b r í a r e a l i z a r 
en e l f u t u r o , y que se pueden s i n t e t i z a r en: 
/ - Consolidación 
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-Conso l idac ión de l o s l o g r o s o b t e n i d o s ; 
-Necesidad de ampl ia r y r o b u s t e c e r a l a UPEB y conceder e l máximo 
apoyo a l a s l a b o r e s de CCMJNBANA, 
-Convenienc ia de incrementar de manera s i g n i f i c a t i v a y s i s t e m á t i c a 
l a s l a b o r e s de i n v e s t i g a c i ó n y e s t u d i o ; 
-Urgenc ia de me jo ra r e l conoc imien to r e c í p r o c o e n t r e l o s p a í s e s d e l 
Srea» en a s p e c t o s c r í t i c o s de l a a c t i v i d a d banane ra , y 
- D e s a r r o l l o de programas c o n j u n t o s de i n v e s t i g a c i ó n , a s e s o r í a y 
capaci tac ión«, 
Algunas de l a s p o s i b l e s formas p a r a poner en p r á c t i c a e s t a s r e c o -
mendaciones p o d r í a n s e r : 
a) L l e v a r a cabo un programa de a rmonizac ión de l a s p o l í t i c a s de 
p r e c i o s y de t a r i f a s i m p o s i t i v a s ; 
b) Ba jo l a ég ida de l a UPEB: 
-Crea r un c e n t r o de documentación 
-Formular un amplio programa de cooperac ión e n t r e l o s p a í s e s 
p r o d u c t o r e s con e l f i n ds abordar con jun tamente s o l u c i o n e s de 
c a r á c t e r t é c n i c o y p r o d u c t i v o , y 
- E s t a b l e c e r convenios de i n v e s t i g a c i ó n e n t r e l a UPEB y l a s 
u n i v e r s i d a d e s de l a región» 
E s t a s a c t i v i d a d e s d e b e r í a n e s t a r a b i e r t a s a l a p a r t i c i p a c i ó n d e l 
r e s t o de l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s y e x p o r t a d o r e s de banano de América L a t i n a 
y d e l Car ibe , y 
c) Lograr a t r a v é s de CGMUNBANA en un p l a z o de t r e s a c i n c o años: 
-La g e n e r a c i ó n de s a l d o s e x p o r t a b l e s de l i b r e d i s p o n i b i l i d a d 
-La p e n e t r a c i ó n e s nuevos mercados, t a n t o de l o s p a í s e s d e s -
a r r o l l a d o s como en v í a s de d e s a r r o l l o , y 
-una m e j o r í a de l a capac idad de n e g o c i a c i ó n en mercados t r a d i -
c i o n a l e s « 
F i n a l m e n t e , se desea l l amar l a a t e n c i ó n r e s p e c t o a l a neces idad de 
s e g u i r ahondando,mediante i n v e s t i g a c i o n e s , en e l a n á l i s i s de v a r i o s de 
l o s temas t r a t a d o s en e s t e e s t u d i o , dado e l c a r á c t e r l i m i t a d o y p r e l i m i n a r 
de e s t e pr imer e s fue rzo , , 




1. IA ACTIVIDAD BANANERA EN EL CONTEXTO DE LA EVOLUCION 11E LARGO PLAZO 
DE • LA ECONOMIA.. DS LOS PAISES J>EL. ISTMO CENTROAMERICANO' 
Por razones metodo lóg icas se cons ide ra opor tuno s i t u a r e l a n á l i s i s de l a s 
compañías bananeras t r a n s n a c i o n a l e s y de l a s p o l í t i c a s que l o s gob ie rnos 
de l a r eg ión han venido adoptando f r e n t e a e l l a s - d e n t r o de l c o n t e x t o más 
amplio de l o s e s t i l o s de d e s a r r o l l o de l o s p a í s e s de l Istmo Centroamericano. 
Innumerables son l a s razones que j u s t i f i c a n e l p roced imien to adoptado. 
Baste t an so lo s e ñ a l a r l a i m p o r t a n c i a . q ú e l a s a c t i v i d a d e s bananeras t i e n e n 
en e l monto y e s t r u c t u r a de l a s e x p o r t a c i o n e s de l a r e g i ó n , y e l e levado 
grado de a p e r t u r a de l o s p a í s e s con r e l a c i ó n a l s e c t o r e x t e r n o . 
Para l o s e f e c t o s s e ñ a l a d o s , s e r e s e ñ a n a lgunas de l a s c a r a c t e r í s t i -
cas de l c o n j u n t o de l o s p a í s e s d e l Istmo en r e l a c i ó n con l o s ya c l á s i c o s 
e s t i l o s de " c r e c i m i e n t o hac ia a f u e r a " , " c r e c i m i e n t o hac i a a d e n t r o " y 
" r e l a c i ó n c e n t r o - p e r i f e r i a " . 
1. Crec imiento hac i a a f u e r a 
Para quien se encuen t ra f a m i l i a r i z a d o con e s t a nomencla tura , s e r á f á c i l 
imaginar l a s p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s de l a s economías, cuando han 
a t r avesado por e s t e t i p o de d e s a r r o l l o . 
Conviene s e ñ a l a r que la dinámica de c r e c i m i e n t o de e s t e modelo de 
d e s a r r o l l o se determina en e l e x t e r i o r , ya sea por l a s v a r i a c i o n e s que 
experimenta l a demanda i n t e r n a c i o n a l del o l o s p roduc tos de e x p o r t a c i ó n , 
o por e l i n f l u j o d e l c a p i t a l e x t r a n j e r o ( i n v e r s i ó n d i r e c t a o p r é s t a m o s ) , 
a l que i n d i s o l u b l e m e n t e se encuen t ra unido e s t e e s t i l o de d e s a r r o l l o . La p o s i b i l i -
dad de gene ra r a lgún grado de ^dinamismo i n t e r n o s e c u n d a r i o , procede de 
la capacidad n a c i o n a l para c a p t a r a lguna p o r c i ó n de l excedente generado 
por l a s a c t i v i d a d e s de comercio e x t e r i o r y c a n a l i z a r l a hac ia a c t i v i d a d e s 
p r o d u c t i v a s . 
Todos l o s p a í s e s de América L a t i n a , han e s t ado en a lgún momento 
s u j e t o s á un de terminado modelo de c r e c i m i e n t o hac ia a f u e r a , p u e s t o que 
en e s t a forma l i g a r o n sus economías a l desenvo lv imién to de l comercio 
i n t e r n a c i o n a l . Como es l ó g i c o , l o s p roduc tos que i n t e g r a b a n - - y que en 
la mayoría de los casos aún i n t e g r a n - - e l p a t r ó n de e x p o r t a c i ó n e r a n de 
/ o r i g e n 
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o r i g e n p r i m a r i o , es d e c i r que p roven ían de l a s a c t i v i d a d e s a g r í c o l a s , 
p e c u a r i a s , o m i n e r a s . 
Las consecuenc ia s de e s t e t i p o de d e s a r r o l l o , han s i do d i s i m i l e s 
en e l c o n j u n t o de América L a t i n a , aunque su r a sgo común ha s i do l a i n c a p a -
c idad p a r a g e n e r a r un c r e c i m i e n t o a u t o s u s t e n t a d o en c o n d i c i o n e s de 
equidad s o c i a l . Las d i f e r e n c i a s a n i v e l de p a í s emanan fundamentalmente 
de dos c i r c u n s t a n c i a s : por una p a r t e , de l a c u a n t í a y c a l i d a d de l o s 
r e c u r s o s n a t u r a l e s d i s p o n i b l e s ( s u p e r f i c i e , p o b l a c i ó n , r e c u r s o s mine ra -
l e s , a p t i t u d a g r o p e c u a r i a de l o s r e c u r s o s , s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a , e t c . ) , 
y por o t r a , de l a s formas a t r a v é s de l a s c u a l e s e s t o s r e c u r s o s f u e r o n 
p u e s t o s a p r o d u c i r y , fundamenta lmente , de l a capac idad de g e n e r a r a lgún 
grado de e x c e d e n t e s . 
E s t a ú l t ima c a r a c t e r í s t i c a e s t á v incu l ada a c u e s t i o n e s t r a s c e n d e n t a -
l e s como: l a p rop iedad n a c i o n a l o e x t r a n j e r a de l o s r e c u r s o s , l a manera 
en que e l c a p i t a l e x t r a n j e r o p e n e t r ó en e s t a s economías para poner en 
o p e r a c i ó n l a s a c t i v i d a d e s de p r o d u c c i ó n - e x p o r t a c i ó n , l a s formas en que 
e l c a p i t a l e x t r a n j e r o se diseminó en e l r e s t o de l a s a c t i v i d a d e s complemen-
t a r i a s a l o s r u b r o s de e x p o r t a c i ó n , y e l grado de c o n c e n t r a c i ó n de l o s 
p r o p i e t a r i o s n a c i o n a l e s y l a s t e c n o l o g í a s de p roducc ión u t i l i z a d a s . 
Conviene s e ñ a l a r que e x i s t e un f a c t o r de fundamenta l i m p o r t a n c i a , en . 
e l ca so b a j o examen, pero que además ha e j e r c i d o su i n f l u e n c i a en e l con-
j u n t o de América L a t i n a : l a u b i c a c i ó n g e o g r á f i c a de l o s p a í s e s en r e l a c i ó n 
con l a s economías " p i v o t e s " d e l c e n t r o . En e f e c t o , l a s i t u a c i ó n geográ-
f i c a d e l Istmo Centroamericano r e s p e c t o a l o s Es tados Unidos , a l t e r a e l 
grado de l i b e r t a d en e l manejo de l a p o l í t i c a económica r e g i o n a l , e s p e c í -
f i c a m e n t e en l o que a t a ñ e a l t r a t a m i e n t o que se o to rga a l a s i n v e r s i o n e s 
e x t r a n j e r a s , aunque no son exc lus ivamente razones de orden económico l a s 
que cond ic ionan esos grados de l i b e r t a d . 
Las d i f e r e n c i a s en cuanto a e s t a d o a c t u a l y p o t e n c i a l de d e s a r r o l l o 
que han venido su rg i endo son p roduc to de s i t u a c i o n e s r e l a c i o n a d a s con l o s 
e lementos a n a l í t i c o s ya seña lados ( r e c u r s o s , s u p e r f i c i e , p o b l a c i ó n , o t r o s ) 
y de s i t u a c i o n e s socioeconómicas p e c u l i a r e s d e r i v a d a s de l a s p r o p i a s 
d inámicas i n t e r n a s de d e s a r r o l l o . E x i s t e , s i n embargo, una s e r i e de 
/ e lementos 
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elementos de c i e r t a homogeneidad, e s p e c i a l m e n t e en su evo luc ión h is tór ica ,« que 
permiten e m i t i r a lgunas p r o p o s i c i o n e s v á l i d a s para e l c o n j u n t o de p a í s e s 
que se i n t e n t a n p r e s e n t a r en l a s pág inas s igu ien tes .—^ 
Se podr í a s e ñ a l a r que l a c a r a c t e r í s t i c a de apéndice a g r a r i o que 
t i e n e e l I s tmo:Cent roamer icano en r e l a c i ó n con l o s p a í s e s d e l c e n t r o 
se man t i ene , en lo s u s t a n t i v o , desde l o s t iempos de la c o l o n i a . Las modi-
f i c a c i o n e s qüe s e han operado a l c o r r e r de l t iempo obedecen a cambios 
de r ivados d e l t i p o de p roduc tos en o f e r t a , y de qu i enes d e t e n t a n l a p r o -
piedad y / o se encargan de l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de e s t e t i po , de b i e n e s . 
Centroamérica nunca l l e g ó a s e r una co lon i a minera i m p o r t a n t e , y a 
21 
excepción de l a s e x p l o t a c i o n e s de oro y p l a t a de Honduras,, y Nicaragua ,— 
se expor taban a Europa bás icamente p roduc tos a g r í c o l a s t a l e s como a ñ i l , 
cacao , ma íz , y caña de a z ú c a r . 
La economía c o l o n i a l d e l Istmo Cent roamer icano , nunca l l e g ó a cons-
t i t u i r una unidad s ó l i d a , n i aun en e l r educ ido dominio a g r í c o l a . A 
e s t o h a b r í a que a ñ a d i r e l monopolio económico e j e r c i d o por España, que 
l e r e s t ó toda p o s i b i l i d a d de c r e c e r en medida a p r e c i a b l e . Grandes e x t e n -
s i o n e s de t e r r i t o r i o permanecieron muchos a ñ o s - i n e x p l o t a d a s ; e l l o s i g n i -
f i c ó no s ó l o una r educc ión de su p o t e n c i a l de d e s a r r o l l o a l no e x p l o t a r s e 
p a r t e impor t an t e de sus r e c u r s o s , s i n o además un a i s l a m i e n t o g e o g r á f i c o 
e n t r e l o s d i f e r e n t e ? p a í s e s que r e t r a s ó s i g n i f i c a t i v a m e n t e sus p o s i b i l i -
dades de d e s a r r o l l o como espac io g e o g r á f i c o ampl iado . 
La breve v ida de la Repúbl ica F e d e r a l de Centroamérica (1824-1842) , 
se e x p l i c a fundamenta lmente , e n t r e o t r a s r a z o n e s , por la incapac idad de 
1/ "Los r a sgos comunes en la formación económica de l o s c inco p a í s e s 
cen t roamer icanos pe rmi ten u b i c a r , en l a e s t r a t e g i a de l a i n v e s t i g a -
c i ó n , una zona donde l a s v a r i a c i o n e s en l a acc ión de l o s grupos 
s o c i a l e s no a l canzan a s e r t a n s i g n i f i c a t i v a s como para impedir se 
propongan h i p ó t e s i s e x p l i c a t i v a s : q u e g e n e r a l i c e n , para toda l a r e g i ó n , 
l o s a s p e c t o s s o c i a l e s de s u . p r o c e s o de d e s a r r o l l o " , Edelberfco T o r r e s , 
I n t e r p r e t a c i ó n d e l D e s a r r o l l o S o c i a l Cent roamer icano , EDUCA, pág. 31. 
2 / De reduc ida impor tanc ia en comparación con l a s de México o P e r ú . 
/ g e n e r a r 
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generar una base de sustentación económica lo suficientemente sólida, 
como para superar las restricciones derivadas del aislamiento geográ-
3/ 
fico y de los localismos provinciales,— A ello también contribuyeron 
los intentos de intervención abierta en la política centroamericana por 
parte de las potencias extranjeras, que comenzaron a marcar de esta 
forma una vinculación sui generis con los países del centro debido a 
consideraciones de zona estratégica del Istmo, 
A la ruptura de la vinculación colonial con España, se empezó a 
sentir en el Istmo Centroamericano la influencia de la economía inglesa, 
que trataba de reemplazar el papel que España había venido desempeñando 
en sus antiguas colonias. De modo que razones de índole económica, ade-
más de los intentos de controlar la comunicación interoceánica y ejercer 
predominio sobre el Caribe, marcan el inicio de modificaciones de forma 
en las relaciones del Istmo con los países del centro. 
No se dejaron esperar las consecuencias lógicas, de una relación 
comercial desigual, por una parte economías agrarias de exportación, y 
por otra economías en pleno proceso de industrialización, lo que se tra-
dujo en un fuerte desequilibrio comercial y en desajustes monetarios 
• . 4/ internos.— 
3/ Las cinco provincias, con límites imprecisos pero aisladas entre 
sí, no pudieron mantenerse dentro de un pacto federal sin poseer la 
base económica indispensable para sustentarlo." 
"La República Federal de Centroamérica expresa en su frustración 
todas las vicisitudes históricas del paso de una situación colonial 
a la consolidación de un Estado nacional cuando éste no es producto 
ni de fuerzas sociales internas ni de situaciones autónomas que per-
mitieran construir una autoridad." Interpretación del desarrollo 
social centroamericano, op. cit., págs. 41 y 42. 
4/ "Durante aquel período (1321-1825) la República tuvo la primera 
experiencia de una relación comercial desfavorable. 
Deshechas las ataduras que impedían el libre intercambio un flujo 
considerable de manufacturas inglesas (también holandesas y france-
sas) invadieron el país bajo el impulso de una demanda local larga-
mente insatisfecha. Como resultado de la vorágine de importaciones 
sin control, estimuladas desde afuera, Centroamérica 'exportó' todas 
sus monedas de oro y plata, iniciándose de este modo un siglo de 
desarreglos monetarios y cambiarios." Ibid, pág. 45 
/La re lac ión 
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La relación desigual en el intercambio comercial , unida a la nece«» 
sida_é de realizar obra® de íufraestrúctura, condujo a contratar grandes 
empréstitos públicos cora el Reirió Unido. 
Se inicia así un circulo vicioso de dependencia, que posteriormente 
incidiría directamente en 1.a consolidación de la inversión dé origen norte» 
americano én la zona. La conservación en el nivel interno de serias dis-
torsiones en la integración social, restringió definitivamente láe posibi«-
lid&des de procesos de acumulación que impulsaren los modelos de desarro» 
lio nacional. 
La posibilidad de ¿esarrollar la economía nacional se vio fuertemente 
. . . ^ 5 / 
restringida en los países centroamericanos, hasta la introducción del café— 
6/ 
como rubro.de significativa importancia, en el patrón de las exportaciones» — 
Resulta interesante mostrar algunas de las condiciones que caracterizaron 
a las economíass cuya inserción definitiva al mercado mundial se realizó a 
través-de lasvexportaciones de café, y que junto con las características 
naturales del producto, producen un agudo contraste con lo que se ha dado 7 / 
en denominar "enclave bananero";— 
La mayor parte de la producción estaba, y está, hoy en día en manos 
de productores nacionales. La producción desde el comienzo se ha llevado 
a cabo en propiedades individuales -ú& tamaño mediano y grande, que al trans-
currir el tiempo áe fueron transformando por motivos económicos, políticos 
y sociales en fuentes de poder nacional. 
La existencia de intermediarios —muchas veces también productores de 
café—, en la fase de comercialización, éió origen a unrflujo ds-capital 
banearlo, y tiende a explicar el grado de concentración de la tierra y las 
vinculaciones financieras con el exterior. 
5/ Ronduras y Nicaragua, se apartan en cierta medida.del modelo que tipi-
fica el desarrollo de Guatemala, Él Salvador y Co©ta Rica, siendo la 
minería la principal fuente de divisas extranjeras hasta 1917.. 
6/ "Con la integración al mercado mundial a travos del café, en£ra en crisis 
el :nadeló 'instigue¿anal heredado de España y ss posibilita•la rsordsna-
ción de la sociedad ceníroarasr ican.a con la participación de nuevos acto« 
res sociales en el juego histórico; es decir, se sientan las bases áe la 
sociedad nacional a través del surgimiento áe. la república liberal basada 
en la producción agrícola destinada a la exportación." Interpretación del 
desarrollo • soe ir, 1 cendroggsrle aso, op, cit. , págs. 50 y 51. 




Finalmente surg ió un grupo s o c i a l , que ha jugado un papel predomi-
nante en e l c o n t r o l de l sistema p o l í t i c o centroamericano. 
En s í n t e s i s se consol idaron l a s economías monoexportadoras, cuyo 
dinamismo es taba determinado por e l comportamiento de l a demanda de l o s 
p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s —y s u j e t o por l o t a n t o a l o s va ivenes c í c l i c o s 
de l a s mismas-- por f u e r t e s c o r r i e n t e s de f inanc iamien to ex te rno , y por 
elevados grados de i n e s t a b i l i d a d monetar ia . Sin embargo, e x i s t e n dos e l e -
8/ 
mentes que se a l imentan mutuamente, y que conviene de s t aca«* -
La propiedad nac iona l de l a producción c a f e t a l e r a , y e l hecho 
de que p a r t e s i g n i f i c a t i v a de l excedente generado en e s t a a c t i v i d a d , se 
quede c i r cu lando dent ro de e s t a s economías. Además^la n a t u r a l e z a de l 
grano impone menores ex igenc ias en c i e r t a s e t apas de l a comerc ia l i zac ión . 
A p r i n c i p i o s de s i g l o surge en e l Istmo Centroamericano, l o que se ha 
dado en dominar e l "enclave bananero", y que moldearía e l comportamiento 
de l s e c t o r ex terno a l sumarse a l a a c t i v i d a d raonoexportadora c a f e t a l e r a . " ^ 
8/ Pa r t e de l a d i f e r e n c i a c i ó n del esquema c o s t a r r i c e n s e de d e s a r r o l l o 
en r e l a c i ó n con é l de l r e s t o de los pa í s e s de l Istmo, surge j u s t a -
mente de l hecho de que e l excedente pr imar io generado en e l c a f é 
t i e n e impl icac iones dinámicas para e l r e s t o de l a economía. 
9 / I n t e r p r e t a c i ó n del d e s a r r o l l o s o c i a l centroamericano, op. c í t . 
"Los v íncu los de dependencia con e l mercado mundial adquieren una 
nueva dimensión a l formarse e l enclave bananero, que señala l a 
apa r i c ión de l c a p i t a l norteamericano en la escena cent roamer icana . 
Aunque e l enclave funcionó sólo en Guatemala, Honduras, y 
Costa Rica, puede d e c i r s e que sus e f e c t o s en e l plano p o l í t i c o y 
s o c i a l son comunes a toda l a región y marcadamente agundos en 
Honduras." Págs. 32 y 33. 
"Es ta e tapa de " d e s a r r o l l o hac ia a f u e r a " , s i b ien guarda s i m i l i t u d e s 
con lo ocur r ido en e l r e s t o de América La t i na , t i e n e sus p rop ias 
p e c u l i a r i d a d e s . En ese s e n t i d o , l a p resenc ia de c a p i t a l e x t r a n j e r o 
que, a t r a v é s del enclave bananero, c o n t r o l a también l o s t r a n s p o r t e s 
y comunicaciones de lá zona, y que se encuentra c a s i en e l i n i c i o 
mismo de l a incorporac ión de e s t o s p a í s e s a l mercado i n t e r n a c i o n a l , 
t i e n e fundamental importancia para e x p l i c a r l a dinámica de e s t a s 




.La modalidad de una vinculación más directa y funcional ..a la economía 
norteamericana, a través de lo que originalmente fueron los "enclayes 
bananeros1', guarda una diferencia radical con el predominio inglés, en lo 
que hasta ese momento eran las economías cafetaleras de la región. Las 
relacionas con el Reino Unido eran básicamente vínculos de mercado y da 
finaneiamiento y no tenían necesariamente carácter monopólico; las inver-
siones norteamericanas en cambio, eran directas y significaban apropiación 
de la tenencia de la tierra» de los canales de comercialización y de las 
modalidades internas de producción. 
El aislamiento geográfico y el económico (verdaderos circuitos cerra-
dos, en torno a las plantaciones bananeras), así como el control de los 
transportes y de los principales puertos de exportación disminuyeron los 
efectos directos e indirectos hacia el resto de la economía de las acti-
vidades desarrolladas en las zonas bananeras. Estas características han 
marcado durante muchos años las relaciones de dependencia entre las com-
pañías bananeras y las circunstancias nacionales de producción y decisión« 
El período de gestación, las modalidades sui-generis que adopta el 
proceso productivo y las principales consecuencias para los países del 
Istmo, que tuvo y ha tenido la acción de las empresas bananeras, guardan 
una estrechísima relación con la forma y modalidades de desarrollo de las 
economías de los países del centro. . i: 
Una de las hipótesis que se sostiene a lo largo de este traba.jó* es 
el hecho de que los países del Istmo Centroamericano aumentan su poder de 
negociación y de fijación de políticas en los momentos de crisis de los 
países del centro» ya sean éstas de naturaleza económica y/o política^ y 
todo ello dentro tíS' uüia perspectiva' de largo y mediano plazo qué permitirá 
ir aumentando su poder de negociación sujeto; a las restricciones propias deri-
10/ vadas del juego interno del poder.— 
10/ "La inversión bananera, exclusivamente de capital ñor te americano» no 
podría producirse sino a comienzos dal presente siglo cuando los recur-
sos de capital y técnicas industriales hicieron reatabas el negocio 
(especialmente por la aparición del transporte, la construcción de 
ferrocarriles y la mayor velocidad en la navegación marítima)» circuns-
tancias que, cincuenta años atrás, cuando surge el cultivo del café, 
no existían. Se produce además en la etapa Se transición üe la libre 
competencia capitalista, en los países centrales, a la fase monopolista, 
en condiciones en. que dos o tres países desarrollados» luego del reparto 
de distintas zonas geográficas» pasan a dominar el mercado ¡¡sandial así 
constituido e" Interpretación del de sarro 1 lo i social eeastnoamaricaEO,, op^ cit 
pá8' 9I" ¡Se podría 
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Se pod r í a a f i rmar que l a s p l an tac iones bananeras producen un cambio 
e s t r u c t u r a l en l a s economías de los p a í s e s de l Is tmo, no t an to por l a s 
t ransformaciones económicas que aca r r ea - -que se ven minimizadas dadas sus 
condic iones p r imar i a s de enclave— s ino en v i r t u d d e l volumen de c a p i t a l 
que se mueve d e t r á s de l a i n d u s t r i a bananera , que considerado pa ra economías 
de d e s a r r o l l o i n c i p i e n t e es s i g n i f i c a t i v o . Pero e s t e cambio e s t r u c t u r a l , 
en lugar de favorecer a l d e s a r r o l l o n a c i o n a l , v iene más b ien a d i s t o r s i o n a r 
e l funcionamiento i n t e r n o de l a economía, dado su c a r á c t e r de i n t e g r a c i ó n 
v e r t i c a l y a l hecho de que e l cen t ro de dec i s iones se s i t ú a f u e r a de l 
contexto y e l c o n t r o l de los p a í s e s p roduc to re s . 
Los p a í s e s d e l Istmo Centroamericano, se i n t e g r a n de f in i t i vamen te a l 
comercio in ternacional . , , con un producto como e l banano que, a d i f e r e n c i a 
de lo ocur r ido con e l c a f é , produce un escaso dinamismo secundar io . La 
i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l de l a i n d u s t r i a , e l c o n t r o l que se e j e r c e sobre l a 
i n f r a e s t r u c t u r a y e l dominio que algunas compañías logran a t r avés de l 
r e f inane iamien to de l a deuda e x t e r n a , determinaron aparentemente que en 
p a í s e s en proceso de conso l idac ión , e l e f e c t o de l a s bananeras sobrepasará 
11/ con c reces los l i n d e r o s propiamente económicos.— 
1 1 / M e s i e n t o cu lpab le de algunas de l a s cosas que h i c i m o s . . . nues t r a 
ún ica preocupación eran los d iv idendos . Bueno,.hoy d í a no se pueden 
conducir l o s negocios a s í . Hemos aprendido que lo que es más conve-
n i e n t e pa ra l o s pa í s e s donde trabajamos también lo es para l a compañía. 
Probablemente no podremos l o g r a r que e l pueblo nos q u i e r a , pero podemos 
hacernos tan ú t i l e s para e l l o s que l leguen a desear nues t r a permanencia". 
(Frases de l señor Samuel Zemurray quien f u e r a D i rec to r Adminis t ra t ivo 
de l a U. F. C. 0 . Con a n t e r i o r i d a d , e l señor Zemurray fue e l P re s iden te 
y cerebro c reador de l a Cuyamel, Co. , compañía que operó en Honduras 
en los años 1905 a 1929, fecha en l a cua l se fus iona con l a United 
F r u i t . En e l año 1910 Zemurray f i n a n c i a e l golpe de es tado de Honduras 
pa ra de r roca r a don Miguel Dávi la , asumiendo l a p r e s idenc i a Manuel 
B o n i l l a . Con p o s t e r i o r i d a d Zemurray obtuvo todas l a s concesiones bana-
neras que ambicionaba). 
Ext rac tado de Stacy May y Galo P laza , La United Fyuit Company en 




En la situación descrita e-a los párrafos anteriores, los países 
aludidos ingresan al siglo XX, sin mayores posibilidades de crear condi-
ciones para un cambio en las modalidades de desarrollo. El capital extran-
jero, lejos de entrar en crisis con las estructuras económicas de poder 
interno, encontró una complemsntariedad necesaria, que tendía a reducir 
las posibilidades de cambio, a mantener el "Estado Gendarme", y a deteriorar 
el salario real, todo lo cual aseguraba un continuo crecimiento 
del excedente para quienes controlaban las fuentes de producción. 
A partir de allí,, y en especial cuando en virtud de los cambios de 
poder a nivel internacional, I03 Estados Unidos consolidan $u posición en 
toda el área, las economías de estos países pasaron a depender en gran 
medida de IKS variaciones del volumen y de los precios de los productores de 
exportación, especialmente del café, dado que las repercusiones internas 
de la actividad bananera en la dinámica económica han sido siempre muy redu-
cidas por las formas de vinculación, asociación e integración de esta 
industria. 
Una economía volcada hacia el exterior, con un pasado colonial que 
restringió fuertemente las posibilidades de crear unidades económicas, con 
algún grado de viabilidad, descuidó necesariamente todas las.áreas de la 
agricultura dedicadas al consumo interno. Be esta forma se fueron concate-
nando una serie de elementos que impidieron, aun con posterioridad a la 
12/ 
crisis de 1930, él inicio de nuevas modalidades o acciones de desarrollo.— 
Sin embargo esa crisis, fué mucho menos profunda para el Istmo que 
para lá mayor parte áe los países de América del Sur, lo que se explica por 
el escaso grado de integración interna, y el papel de amortiguardor qúe se 
puede ejercer cuando existen grupos poblacionales sin cohesión ni 
12/ En algunos"países latinoamsricanos, la coyuntura de la crisis si creó 
oportunidades para ello. 
/organización social 
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organización social. Pero, siendo menos profunda, fue sin embargo más 
1 3 / 
prolongada, en virtud de las condiciones locales.—' 
La crisis económica en que se vió sumida la región, se mantuvo 
hasta la postguerra, y dió origen a un periodo de gran inestabilidad 
política. Durante el período bélico, necesariamente se acentuó la depen-
dencia comercial y financiera respecto a los Estados Unidos» 
Superada la conflagración mundial, Centroamérica se encontró con 
una situación relativamente favorable desde el punto de vista del sector 
externo,por la acumulación de divisas durante el conflicto, así como 
por la recuperación en los precios del café y el surgimiento de nuevos 
rubros de exportación: algodón, azúcar, aceites esenciales, etc. 
Durante la posguerra, se comienzan a gestar los primeros síntomas 
que permitirían que hacia la década de los años cincuenta, especialmente 
en la segunda mitad, se iniciara un proceso de industrialización incipiente 
a escala nacional, que ha modificado la estructura interna de estas econo-
mías y desde luego ha vuelto aún más complejas las relaciones coa los países 
13/ "Las repúblicas centroamericanas llegan a la década de los años treinta 
como apénd ices agrarios de las economías centrales; los grupos dirigen-
tes además no pueden ni tienen interés en superar el orden establecido 
alrededor de dos ejes conectados entre sí: una estructura social asen-
tada sobre la unidad económica, la hacienda, y en relaciones patrimo-
niales con la peonada campesina; un orden político de formas autoritarias 
y exclusivistas buscaba su fuente de poder en el exterior, más exacta-
mente en el apoyo de los intereses bananeros y del capital norteamericano. 
La crisis mundial de los años treinta marcó también el inicio de l a 
crisis de la República Liberal y de todas las estructuras ligadas al 
café; es decir, quedaron al desnudo fuerzas de persistente vigencia 
histórica que, por su magnitud y duración subrayan la falta de viabili-
dad de la economía agroexportadora; hasta fines de la segunda pos-
guerra, el estancamiento fue la característica más sobresaliente del 
comportamiento del sistema económico y la dictadura una necesidad 
histórica que señaló el quebrantamiento en el sistema político de las 
limitadas posibilidades democráticas en la oligarquía. En este punto, 
como en otros, Costa Rica se aparta considerablemente de tal genera-
lización", Interpretación del desarrollo social centroamericano, op» cit, 
págs» 33 y 34. 
14/ Aunque manteniendo prácticamente invariables sus desequilibrios econó» 
micos internos. 
/del centro. 
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del cèntro. Todò ello dentro de un contexto internacional que ayuüó a 
crear coyunturas dinámicas internas que hicieron viable el surgimiento dé 
grupos sociales que pugnaban por modificar las estructuras económicas y 
le imponían al Estado tareas que lo obligaban a modernizarse. Üna ves más 
el sector externo imponía-modifieaciones en los patrones nacionales de 
desarrollo, y surgían nuevas corrientes de capital, que no necesariamente 
15/ se concentraban en las actividades netamente primarias o tradicionales.™ 
2. El proceso de industrialización 
Para efectos de este estudio interesa destacar el proceso de industrializa-
ción centroamericano^ dado que, a diferencia del módulo primario expor-
tador, las modificaciones en las "actividades" bananeras, tienden obviamente 
a diluirse durante este período, ocupando el escenario central de la polí-
tica económica la puesta en marcha de lo que ha dado en denominarse el 
Mercado Común Centroamericano. 
Sin lugar a dudas, que el hecho más sobresaliente ds los últimos 
25 años, lo constituye la creación de dicho mercado. Conviene señalar ques 
a diferencia de esfuerzos integracionistas anteriores, en esta oportunidad 
sé tomaron en cuenta consideraciones exclusivamente de política económica. 
15/ "Entre 1944, fin de la Segunda Guerra Mundial, y la paulatina consoli-
dación del proyecto de integración económica media un lapso de dos 
décadas en que la brecha entre los intereses de la oligarquía terra-
teniente y aquellos que apuntaban a la diversificación económica deter-
minaron una relativa apertura del sistema político con el surgimiento, 
por una parte de capas medias urbanas manipulando el descontento 
popular, y por otra, del grupo de intereses centrados en la industria-
lización". Interpretación del desarrollo social centroamericano, op. ei 
pSg. 34. 
16/ Por razones conocidas, Panamá retarda su incorporación al proceso de 
industrialización del Istmo. 
/Es decir 
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Es decir, los países buscaban formas a través de las cuales- se pudieran 
1 ? ' 
dinamitar los esquemas económicos nacionales, —' impelidos por el surgi-
miento de nuevos grupos sociales que, como los ligados al sector comercial-
financiero y comercial-industrial, pretendían imponer nuevas condiciones al 
desarrollo nacional para propiciar su propio desarrollo y, por ende, su 
participación en el lideraago y la dirección de la política» Los estratos 
medios que se. habían venido gestando, suman también sus esfuerzos de 
r> íim'n•? AA «jar» v u t u t / ^ v O kWO UVW bWfcWO I 
Una vez iniciado el proceso integracionista y, pese a que su enfoque 
fue un tanto heterodoxo para la época, se lograron mantener una serie de 
elementos de "control" de las fuerzas del mercado, al mismo tiempo que los 
países reforzaban los cuadros técnicos destinados a iniciar esbozos de 
planes y programas de desarrollo económico» Lo que. estaba ocurriendo en 
América Latina al finalizar la década de los cincuenta y durante el decenio 
de los sesenta, permeó las oposiciones de los grupos más ortodoxos. 
Por último la integración no ponía en peligro --muy por el contrario-
la situación que detentaban los grupos de poder económico tradicional. 
El Mercado Común Centroamericano ha significado para los palees da 
la región la posibilidad de iniciar cambios importantes en su estructura 
productiva, y en el patrón de sus exportaciones. Todo ello ha permitido, 
en una forma u otra, atenuar las dificultades de la balanza de pagos deri-
vadas de los comportamientos cíclicos de los productos clásicos de expor-
tación, así como incrementar el ritmo de desarrollo. No obstante., al 
17/ "Las nuevas condiciones de la economía internacional, la crisis de 
1930 y los permanentes desequilibrios en el mercado de productos ali-
menticios, cobre todo los de origen tropical producidos en la región, 
han llevado a poner el acento envía industrialización ceao salida a 
esta situación. Debe recalcarse, como lo hace el autor, que el rápido 
crecimiento de un sector manufacturero y el consiguiente reordenamiento 
de los grupos sociales, sólo se producen en Centroamérica a mediados de 
la década de los cincuenta y adquieren vigor en el período posterior. 
Este rezago de la industrialización en Centroamérica con respecto a los 
demás países de América Latina, tiene que ver con la reanimación de los 
precios del café en la postguerra y con los intentos de reconstruir la 
situación anterior a 1930". Interpretación del desarrollo social centro-




finalizar los años sesenta y en el transcurso de la década presente, el 
Mercado Común Centroamericano ha enfrentado dificultades de diversa índole, 
que han disminuido radicalmente el optimismo de los primeros años de su 
funcionamiento. 
Los esquemas clásicos de crecimiento han disminuido su capacidad 
dinámica, el proceso de industrialización se ha vuelto cada vez más compe-
titivo, los países han recurrido nuevamente, y en medida creciente, al 
endeudamiento externo; a nivel interno son cada vez mayores los grupos 
sociales que pugnan por.tener una mayor participación economicosocial y 
política, y ha quedado demostrado a través de múltiples estudios, la,parti-
cipación ascendente de las denominadas empresas transnacionales en estas 
economías. Todo esto ha dado origen a climas internos complejos donde no 
es fácil encontrar alternativas de crecimiento que no resulten conflictivas. 
Al panorama interno someramente reseñado en el párrafo anterior, se 
debe agregar una situación internacional muy cambiante, y en franco período 
de "desestabilización económica". (Inflación *» recesión ° inflación.) 
3. La coyuntura internacional 
Durante la presente década todos los países del Istmo Centroamericano han 
tenido que enfrentar situaciones muy cambiantes. Durante los primeros afíos 
se observó un mejoramiento en las condiciones de la mayor parte de los 
productos de exportación, pero se debió a un auge "artificial" de la econo-
mía mundial. A partir de 1973/1974, la economía mundial se hunde en un 
proceso inflacionario de graves consecuencias para los países del Tercer 
Mundo, a excepción de los productores de petróleo. La forma por lo demás 
ortodoxa con que se pretende controlar la inflación en la mayoría de los 
países del centro, aunada a la intensificación de la tendencia para contro-
lar los mercados, sumerge a las economías centrales en procesos recesivos, que 
se manifiestan en cierta dependencia de los países da la periferia. 
No son ajenos a la situación de la economía internacional, los cambios 
que a nivel de la geopolítica mundial se han producido en los últimos cinco 
años. La crisis del Sistema Monetario Internacional está unida al debili-
tamiento del dólar como patrón monetario obligado y ello significa a la vez 
una pérdida de hegemonía en el concierto del comercio mundial. 
/Surge un 
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Surge un bloque consolidado de Naciones de l Tercer Mundo, cuya 
génesis se encuentra en los cambios experimentados en e l contexto i n t e r -
nacional durante los últ imos cinco años. Dicho bloque --no s in d iv i s iones 
in te rnas p r o p i a s - - ha incrementado s ign i f i ca t ivamen te e l poder de negocia-
ción tanto a n ive l ind iv idua l como de agrupación de países productores , 
f r e n t e a los pa í ses p ivo te de l c e n t r o . 
La búsqueda de un Nuevo Orden Económico In te rnac iona l y los numero-
sos es tud ios or ien tados a e s t ab l ece r códigos de conducta para l a s empresas 
t r ansnac iona les , son manifes taciones concretas de los cambios profundos 
que necesariamente habrán de operarse en los próximos años. 
La coyuntura in te rnac iona l reseñada en los pá r r a fos precedentes 
debió haber permit ido un manejo más holgado de l a p o l í t i c a económica 
f r e n t e a l c a p i t a l e x t r a n j e r o . Así ocur r ió en e f e c t o . A los cambios 
externos habr ía que añadir los imperativos in te rnos que exigían modif ica• 
ciones razonables de p o l í t i c a , todo lo cual creó una coyuntura favorable 
d e cambio . Lo que s e ha dado en denominar l a " g u e r r a d e l banano" , h a b r í a 
que i n s c r i b i r l o en ese contexto, y no exclusivamente en un fenómeno oca-
sionado por d e s a j u s t e s t r a n s i t o r i o s de balanza de pagos. 
/ I I . ALGUNAS 
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I I . ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD BANANERA 
A NIVEL MEJKMAL 
I. Nivel y características de la producción mundial 
Las cifras de producción mundial da banano por países se presentan en el 
cuadro 1 para tres puntos de referencia histórica reciente; 1961-1965, 
1971 y 1973. En esos períodos, los países del Istmo Centroamericano 
muestran los siguientes valores en términos porcentuales, en relación con 





Si se incluyeran todos los países de Latinoamérica, las proporciones 
serían: 




Conviene destacar la elevadísima incidencia que sobre la producción 
mundial tiene el Brasil --el mayor productor individual-- y como en cambio, 
según podrá observarse más adelante, no participa en el comercio mundial 
de exportaciones de fruta fresca. 
En términos generales, el peso relativo por regiones en la superficie 
cultivada mantiene prácticamente la misma tendencia en los períodos anali-
zados. (Véase el cuadro 2.) A nivel de países, la proporción está determi-
nada por los diferentes niveles ds productividad, según puede observarse 
en el cuadro 3. En él se presenta un fenómeno que cabe subrayar. Con la 
excepción del dato consignado para Europa, que se refiere al elevado nivel 
1/ de productividad de las Islas Canariass— algunos países latinoamericanos 
1/ El cultivo se explota en su mayor parte con medios artesanales„ 
/Cuadro 1 
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Cuadro 1 
BANANO: PRODUCCION MUNDIAL, 1961-1965, 1971 Y 1973 
(Miles de toneladas) 
1961-1965 1971 1973 
Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
Tota l mundial 24 613 100.0 33 840 100.0 34 978 100.0 
Lat inoamérica 13 145 53.5 19 796 58.5 20 354 5S.2 
Países miembros de l a UPEB 1 977 8 . 1 4 258 12.6 4 330 12.5 
Costa Rica 462 1 .9 1 250 3 . 7 1 300 3 .7 
Guatemala 337 1 .4 495 1.5 520 1.5 
Honduras 617 3 a 5 1 500 4 . 4 1 600 4=6 
Panamá 561 2 . 3 1 013 3 .0 960 2.7 
Resto de Lat inoamérica 11 168 45 .4 15 538 45.9 15 974 45.7 
Bel ice 2 «p 3 - 3 -
El Salvador 110 0 .5 50 0 . 1 53 0 .1 
Nicaragua 224 0 .9 219 0 .6 240 0.7 
México 856 3 .5 1 116 3 . 3 I 115 3.2 
B r a s i l 4 087 16.6 6 806 2 0 . 1 7 300 20.9 
Ecuador 2 832 11.5 3 512 10.4 3 000 8.6 
Otros 3 057 12.4 3 832 XX« j> 4 263 12.2 
A f r i c a 2 954 12.0 3 937 11.6 4 117 11.8 
Asia 7 933 32.2 9 445 27,9 9 817 28.0 
Europa 403 1.6 492 1.5 520 1.5 
Oceanía 178 0 .7 170 0 .5 170 0 .5 
Fuente: FAQ. Anuario de prorfucci6n, 1973. Vol . 26, Roma, 1974. 
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BANANO: SUPERFICIE CULTIVADA POR PAISES s 1961-1965, 1971 Y 1973 
(Miles de hectáreas) 
1961-1965 1971 1973 
Cantidad Cantidad Cantidad 
Total mundial 2 051 100.0 2 504 100.0 2 £76 100.0 
Latinoamérica 959 46 „7 1 201 48.0 1 221 47.5 
Países miembros de la UPEB 237 11 »5 358 14.3 364 14.2 
Costa Rica 27 1.3 40 1.6 40 1.6 
Guatemala 44 2.1 58 2.3 61 2.4 
Honduras 42 2.0 50 2.0 53 2.1 
Panamá. 124 6.1 210 8.4 210 *8.1 
Resto de Latinoamérica 722 35.2 . 843 33.7 857 33.3 
Belice - - . 1 - 1 -
El Salvador 13 0.6 9 0.4 9 0.3 
Nicaragua 37 1.8 37 1.5 40 1.6 
México 68 3.3 82 3.3 82 3.2 
Brasil 220 10.7 280 11.2 285 11.1 
Ecuador 145 7.1 181 7.2 170 6.6 
Otros 239 11.7 253 10.1 270 10.5 
Africa 350 17.1 399 15.9 407 15.8 
Asia 701 34.2 863 34.5 902 35.0 
Europa 12 0.6 16 0.6 18 0.7 
Oceanía 29 . 1.4 25 1.0 26 1.0 





BANANO: RENDIMIENTO POR HECTAREA EN PAISES Y REGIONES, 
1961-1965» 1971 Y 1973 
(Kiloftramo por hec tá rea ) 
Promedio mundial 
1961-1965 1971 1973 
11 999 13 516 13 581 
Costa Rica 17 450 31 646 32 500 
Honduras 14 543 30 000 30 189 
Europa 32 807 30 483 28 415 
B r a s i l 18 578 24 310 25 614 
Ecuador 19 504 19 396 19 647 
México 12 646 13 668 13 589 
Ind ia 13 964 12 728 12 946 
F i l i p i n a s 13 004 13 004 11 800 
Burundi. 9 772 10 286 10 556 
Guatemala 7 610 8 534 8 525 
T a i l a n d i a 6 874 6 667 6 757 
Nicaragua 5 996 6 000 6 000 
El Salvador 8 452 5 691 5 699 
Bel ice 5 526 5 600 5 600 
Panamá 4 521 4 822 4 571 
Fuente: FAO, Anuario cíe Tsroduccíón» 1973, Vol. 26„ Roma» 1974, 
/ (Costa Rica, 
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£C®3ta Rica, Honduras, Brasil y Ecuador) registran una productividad media 
que supera entre 2.5 y 1.3 veces al promedio mundial. Ello significa apa-
rentemente una clars ventaja comparativa que se ha venido ampliando dentro 
del período considerado. Resulta interesante señalar que las tres empresas 
transnácionales de mayor dimensión que operan en esta actividad obtienen 
del Istmo Centroamericano más del 80% de su producción a escala mundial. 
En el período considerado, la producción mundial creció de un promedio 
de 25 millones de toneladas en 1961-1965 a 34 y 35 millones de toneladas, 
respectivamente, en los años de 1971 y 1973. Es decir, se registró un 
aumento de 40% en un lapso de 12 años, aun cuando probablemente este porcen-
taje esté sobrevaluado al tomar como punto de partida el promedio 1961-1965. 
En resumen, los países de América Latina y del Caribe juegan un papel 
decisivo en el nivel mundial de producción , el cual se expandió de manera 
significativa entre 1961-1965 y 1973. En ese lapso el área cultivada Se 
incrementó en un 25% y la productividad media por hectárea creció de 
11 999 kilos a 13 581, destacando entre las más altas la de Latinoamérica, 
y en especial las de Costa Rica y Honduras. 
2. El mercado mundial del_banano 
3J 
Los países del Istmo Centroamericano exportaron en 1973— 2.9 millones de 
toneladas, que representaron, un 43.6% del total mundial. En términos de 
valor, el porcentaje de participación prácticamente se mantiene en un 
43.1%. Los tres principales exportadores a nivel mundial en ese año fueron 
el Ecuador, Honduras y Costa Rica. (Véase el. cuadro 4.) 
Si a las exportaciones de los países del Istmo Centroamericano se 
suman las de Colombia y las del Ecuador, se concluye que siete países de 
Latinoamérica vendieron el 68.27. del volumen mundial, que en valor corres-
pondió a un 63.17.. La diferencia entre el volumen y el valor, tal ves se 
2/ En términos de importación mundial y siempre referidos a volúmenes, el 
crecimiento entre los años 1960-1962 y 1970-1972 fue afín más signifi-
cativo (59%). 
3/ Ultimo año de referencia, si se toman para efecto d® política económica 
como período «le análisis los años 1974 a 1976. 
• /Cuadro 4 
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Cuadro 4 
BANANO: . EXPORTACIONES A NIVEL MUNDIAL Y POR PAISES SELECCIONADOS, 1973 
Cantidad Valor 
Miles de 
tone ladas Porcenta je 
Miles de 
d o l a r e s Porcenta je 
m _ . i lüLaí niunu^ai ¿OH J0¿í 1 rt A n 1UU.U í* n o K33Í 000 1 ÁÁ A 
Cent roamérica 2 894 43.6 272 350 43.1 
Costa Rica 1 030 15.5 87 000 13.8 
Guatemala 220 3 . 3 15 400 2 .4 
Honduras 999 15.1 94 950 15.0 
Nicaragua 105 1 .6 10 000 1 .6 
Panamá 540 8 .1 65 000 10.3 
Ecuador 1 391 21.0 IOS 148 17.3 
F i l i p i n a s 465 7 .0 27 831 4 .4 
China 250 3 .8 32 100 5 .1 
Colombia 240 3 .6 17 000 2 .7 
Mar t in ica 155 2 .3 24 000 3 .8 
Costa de M a r f i l 131 2 .0 14 000 2.2 
Jamaica 109 1 .6 14 200 2 .2 
Resto del inundo 1 001 25.1 121 371 19.2 
Fuente: FAQ,Anuario de comercio. 1973. Vol. 26, Roma, 1974, 
/deba : 
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deba— a l a s formas en que se comerc ia l ice e l producto , ya sea a t r a v é s 
de l a s compañías t r ansnac iona le s o bien obteniendo algún t r a t amien to p r e f e -
rencia!» como es e l caso de "Jamaica, l a Costa de M a r f i l y l a Mar t in ica ; 
Por o t r o l ado , alrededor, de l 00% de l a s importaciones se concentra 
en dos reg iones : Europa (42.9%) y América de l Ilorte (34.3%). A n i v e l de 
pa í se s l a i n f l u e n c i a ind iv idua l es muy s i g n i f i c a t i v a . Los Estados Unidos» 
e l comprador más importante , absorbe un 31.3%; l e s igue e l JapSn, con un 
14.9% y l a República Federa l de Alemania con 10.8%. Es d e c i r , e l 57% del 
consumo mundial se concentra en só lo t r e s p a í s e s . ^ Como se seña la pos t e -
r iormente , e s t a concentración es aún más aguda en lo que r e s p e c t a a l o s 
pa í ses del Istmo Centroamericano. (Véase e l cuadro 5 . ) 
A cont inuación se a n a l i z a l a p a r t i c i p a c i ó n centroamericana en e l 
6/ 
mercado mundial dent ro de una pe r spec t i va temporal más amplia.— 
Como puede observarse en e l cuadro 6, en e l lapso 1960-1972 l a s expor-
taciones r e g i s t r a r o n l a s s i g u i e n t e s t a s a s de c rec imien to : 
Tasas promedio anual de c rec imien to 
' Cantidad Valor 
1960-1962 a 1965-1967 5 .0 8 .0 -
1965-1967 a 1970-1972 4 .6 3 . 1 
El incremento más s i g n i f i c a t i v o durante esos años se observa en un grupo de 
pa í se s que inc luye además de Centroámérica a H a i t í , México, República ' 
7 / 
Dominicana y Trinidad y Tabago.- ' En e f e c t o en 1960-1962 esos p a í s e s r e p r e -
sentaban e l 32.5% de l a s expor tac iones mundiales, y en t r e 1970 y 1972 su 
° / 
p a r t i c i p a c i ó n alcanzó e l 44.7%,- a l c réce r a un r i tmo de 4.5% e n t r e 
1960-1962 y 1965-1967, y de 12% e n t r e 1965-1967 y 1970-1972. 
4 / Haciendo abs t r acc ión de los problemas e s t r i c t a m e n t e e s t a d í s t i c o s de 
r e g i s t r o . 
5 / Conviene tener p re sen te que r e spec to a l o s p a í s e s de Europa Occidenta l , 
e s t a s e s t a d í s t i c a s e s t á n condicionadas por l a s b a r r e r a s a r a n c e l a r i a s y 
no a r a n c e l a r i a s que a l l í se a p l i c a n . 
6 / Las c i f r a s e s t a d í s t i c a s y algunas de l a s a f i rmaciones se encuentran en e l 
documento UNCTAD, Sistemas de comerc ia l izac ión y d i s t r i b u c i ó n de l banano 
(TD/B/C/162), 24 de diciembre de 1974, 
JJ Los pa í s e s de l Istmo determinan, por su v incu l ac ión , e l comportamiento 
del grupo, 
8 / Ya se había indicado que para e l año 1973 l o s p a í s e s de l Istmo t en ían 
un 43.1% del t o t a l mundial. 
/Cuadro 1 
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Cuadro 5 
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SANANO: EXPORTAI IONES MUNDIALES, I960- Í962 , 190>->J967 Y ¡970-1972 
C e n t r o - _ Comunidad Económica Zona del , . , O t ros 
T o t a I amgrica a j E c " a d o r del Ca r ibe b / Franco c / « P ' n a s p a í s e s 
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P o r c e n t a j e ' del t o t a l mundial " 
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4 . 0 
Tasas promedio anual de c r e c i m i e n t o 
4 . 5 
12.0 
3 . 4 
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7« 2 
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8 .1 
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3 . 2 
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7 . 0 
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- 4 . 2 
Fuen t e ; FAOT Anuar io 'de Comercio 1973. Roma, I974. 
a / Cos t a R i c a , El S a l v a d o r , Guatemala, H a i t í , Honduras , México, N jca r agua , Panamá, RèpöblIca O omini caña , 
T r in idad y Tabago. 
¿ / B e i i c e , I s l a s Wlndward, J ama ica . 
t j Costa de M a r f i l , e I s l a s Guadalupe y M a r t i n i c a . 
/Pa ra esos 
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Para esos miamos años se observa una disminución en e l ámbito mundial 
para e l Ecuador, l a Comunidad de l Caribe y l a Zona del Franco, y surge con» 
exportador de importancia , l a s F i l i p i n a s , con un 3*8% de l a s exportaciones mal-
d i a l e s para los años 1970-1972. 
Al pa rece r , los pa í ses centroamericanos recuperaron e l mercado mundial 
g r ac i a s , en p a r t e , a l a introducción de una nueva variedad de banano más 
r e s i s t e n t e a l a s enfermedades,-^^ lo cual permi t ió además incrementar l a 
prcduct ividad por hec tá rea , según se observa en e l cuadro 3 . 
El crecimiento de l a s exportaciones en l a s F i l i p i n a s , desde e l punto 
de v i s t a de l a o f e r t a , estuvo determinado en medida aprec iab le por e l ba jo 
cos to de l a mano de obra . Según e s t a d í s t i c a s c i t a d a s por l a UNCTAD, e l 
cos to medio t o t a l de nano de obra por d ía alcanzaba los s igu ien tes va lo res 
en algunos pa í ses productores y exportadores de banano. 
Dólares 
A n t i l l a s Francesas 9 .0 
Costa Rica 7 .0 
Ecuador y Colombia 2 .0 
F i l i p i n a s 0 .8 
El 757. de l a s u p e r f i c i e des t inada a l c u l t i v o de l banano en l a s F i l i p i n a s 
e s t á en manos de l a s empresas United Brands C o S t a n d a r d Fruís: Co „, y Bel Monte Corp < 
Para e s t a s t r e s compañías t ransnac ionales , l a s F i l i p i n a s e s , después de l Istmo 
Centroamericano, su segundo cent ro de operaciones . Conforme a las e s t a -
d í s t i c a s de l a United F r a i t , — ^ e l crecimiento de sus explotaciones bana-
neras en F i l i p i n a s se produjo en los úl t imos 15 años, y de acuerdo con l a s 
e s t a d í s t i c a s de comercio los se.ldos expor tables empezaron a tener s i g n i f i -
cación en l a década de los s e t e n t a . 
El va lo r de l a s exportaciones, a n ive l mundial, c rec ió da 311 millones 
de dólares en 1960-1962, a 457 y 532 mil lones de dólares en 1965-1967 y 
1970-1972, respect ivamente. Para 1974, ese va lo r había alcanzado los 
632 mil lones de d ó l a r e s . 
9/ En 1974 l a s exportaciones de l a s F i l i p i n a s alcanzaban ya 460 000 toneladas. 
10/ Variedad Cavendish. 
11/ Véase, La Pa i t ad F r u i t Company en América Latina« op. c i t o 




En e l período 1960-1972, l a s importaciones mundiales por zona o p a í s 
de or igen mostraron algunas modif icaciones de i n t e r é s . En 1960-1962, l o s 
-- Estados Unidos y e l Canadá importaban e l 43.5%; y l o s nueve pa í s e s miembros 
d é l a Comisión Económica Europea absorbían e l 39.2%; e l Japón alcanzaba t an 
sólo e l 1.8% y los pa í s e s s o c i a l i s t a s e l 1%. (Véase e l cuadro 7 . ) 
Entre 1970 y 1972. l a s compras de los Estados Unidos y e l Canadá 
descendieron a un v a l o r de 35.3%, mien t ras l a s de l Japón se incrementaron 
apreciablemente h a s t a l l e g a r a un v a l o r de 16.2%. La CEE redu jo su p a r t i -
c ipación a un 32,5% y los pa í s e s s o c i a l i s t a s cont inuaron absorbiendo un 
12/ porcen t a j e muy reducido d e l t o t a l mundial (1 .9%).— 
Los volúmenes absolu tos de importación se han venido incrementando en 
todas l a s r e g i o n e s . En e l L-caso de los Estados Unidos y de l Canadá, pasaron 
de 1.6 mi l lones de toneladas en 1960-1962, a 2 .1 mil lones en 1970-1972; en 
l a CEE, para esos mismos años, c r e c i e r o n de 1 .5 a 1 .9 mil lones de t one l adas ; 
en e l Japón, de 66 000 a 965 000, y en l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s de 23 000 a 
112 000. Las t a s a s de c rec imiento a n i v e l mundial fueron l a s s i g u i e n t e s : 
Tasas promedio anual de c rec imiento 
Cantidad Valor 
1960-1962 a 1965-1967 5 .3 11.6 
1965-1967 a 1970-1972 4 . 0 ; 3 « 7 
En e l documento de l a TOCTAD a que se ha hecho r e f e r e n c i a , y de l cua l 
se tomaron l a s e s t a d í s t i c a s para e l per íodo 1960-1972, se seña la que: 
"La e s t r u c t u r a y l a pau ta d e l comercio e n t r e los pa í s e s e s t á n i n f l u i d a s 
en p a r t e por v íncu los comercia les p r e f e r e n c i a l e s determinados por l a 
evolución h i s t ó r i c a o a t r i b u i b l e s a lazos p o l í t i c o s , y en p a r t e r e f l e j a n 
l a s dec i s iones adoptadas por l a s sociedades t ransrsacionales que c o n t r o l a n 
los cana les de comerc ia l i zac ión y d i s t r i b u c i ó n en muchos p a í s e s „ " 13/ 
12/ El consumo por h a b i t a n t e en l a URSS, es de 0 . 1 kg ,en cambio en l a 
CEE f l u c t ú a e n t r e 7 y 10 kg y en e l Japón es de 11 kg0 
13/ Sistemas de comercia l izac ión y d i s t r i b u c i ó n de l banano, op. c i t . pág. 6 . 
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Cuadro 7 
BANANO: IMPORTACIONES MUNDIALES, 196OM962, 1965-1967 Y I57O-I972 
Cantidad en giles de toneladas 
1960-1962 . 3 791 I 645 I 482 66 23 565 
1965-1967 . - 4901 I 785 I 958 418 63 677 
¡970-1972 5 966 2 Í0> i 943 965 112 841 
Porcentaje del total mundial 
1960-1962 100.0 43,5 39.2 .1.8 0.6 14.9 
1965-1967 100.0 36.4 40.0 8.5 1.3 13.8 
1970-1972 100.0 35«3 . 32.5 16.2 • L9 14*I 
Tasa'éromedio anual * de crecimiento 
1960-196221965-1967 5.3 1.6 > 5.8 ' 45.0 ' 22.0 %1 
1965-196^3 1970-1972 4»0 3.3 -0.2 I8„2 .. 12.2 4.5 
Valor en mil Iones de dolares 
!96o»I962 397 103 228 10 •-..•• 3 53 
I965-I967 688 ' 204 315 67 8 94 
l970-t972 823 225 323 147 13 115 
Tasa promedio anual de crecimiento 
1960-1962 a !965-¡967 u.6 !4*7 - 6*7 46*0 22.0 !2.l 
1965-1967 3 1970-1972 3.7 2.0 0.5 .17.0 10,2 4.1 
Fuente: FAQ, Anuarta de'feorcercTo 1973. Roma. 1974. •• ~ ' 




De ahí l a e x c e s i v a concentración de l a s ¡exportaciones de l o s d i s t i n t o s 
países productores f fpor un lado f y da l a s importaciones de los países compra 
dcres^por e l o t r o . En e l cuadro 8, se observa que en 1967, e l 78% de l a s expo 
taciones de Centroam§rica se destinó a l o s Estados Unidos y a l Canadás e l 18% a 
la CEE, y un 47. a otros países de Europa O c c i d e n t a l . En 1972 se comienza 
a observar una mayor d i v e r s i f i c a c i ó n : se exportó a América del Norte un 
56%; a l a CCE, un 32% y a l Japón, un 2%. 
En cuanto a l a s importaciones paira ese mismo año, e l 81% de l a s rea-
l izadas por los Estaáos Unidos y e l Canadá provenía de Centroamérica; l a 
proporción para l a CEE fue de 43%, y para otros países de Europa Occidental 
de 32%. 
En consecuencia, l a mayor concentración del comercio se r e g i s t r a 
entre los países de Centroamérica en cuanto a exportadores y en l a América 
d e l Norte como importadores. En e l caso de l o s p a í s e s de l a Comunidad del 
Caribe y de los que integran l a Zona d e l Franco, l a concentración se debe 
a los acuerdos p r e f e r e n c i a i e s e x i s t e n t e s . En cuanto a Centroamérica, l a 
relación obedece a l a vecindad g e o g r á f i c a y a l a p o l í t i c a de c o m e r c i a l i z a -
ción de l a s compañías transnacionales. ' 
A modo de resumen, se podría destacar los s i g u i e n t e s f a c t o r e s 0 que 
pueden resultan de u t i l i d a d a l evaluar l a s acciones de p o l í t i c a económica 
que se han adoptado, y a l i n t e n t a r diseñar algunas medidas de acción: 
i ) El papel determinante de l o s p a í s e s del Istmo Centroamericano 
en e l concierto mundial de l a s exportaciones del banano; 
i i ) La elevada incidencia que también t iene e l Ecuador, y su poder 
4e negociación en cualquier agrupación sobra e l banano donde p a r t i c i p e 
activamente; ' :' . 
i i i ) El cambio s i g n i f i c a t i v o en los volúmenes del comercio mundial 
14 / 
ocurrido entre los años 1960-1962 a 1970-1972;-—' 
14/ Las exportaciones mundiales pasaron de 3.9 millones de toneladas 
a 6.2 millones« 
/Cuadro 8 
Cuadro 8 
BANANO: ENVIOS TOTALES A LAS ZONAS IMPORTADORAS PilOCEDEHTES DE DETERMINADAS REGIONES, I967 Y I972 




Total mundi al Nor teamér ica^/ Comunidad Econtfr Europea J)i 
tjica Otros p a f s e s de 
Europa Occidental Japán 
:URSS y pa f ses de 
Europa Or ienta l 
t9t>7 1972 
Resto del mundo I967 1972 1972 1967.. 1972 1967 1972 I9&7 .1972 1967 1972 
Total ICO 100 100 100 loo J00 100 100 100 100 JL22 loo 100 100 
Cent roaml r i ca 32 41 74 81 'i 43 - 10 32 - 4., os. M 5 
Sudam?rica 34' 26 26 19 37'. ¡7 29 14 16 "44 : 93 89 63 59 
Comunidad Econtfmlca del Car ibe 6 4 - 17 it - ta 
Zona del Franco 8 8 - 24 4 6 
Otros p a í s e s asoc iados de la 
Comunidad Económica Europea 2 2 - 5 5 6 „ to 
F i l i p i n a » ; m m 32" es* 
Otros pa f s e s 18 12 - 2 ! 61 54 84 20 7 5 31 20 
»J 
N ISJ O 
Fuente t FAÓr Anuario de comercio IQ73. Roma, 1974. 
a / Los Es tados Unidos y el Canadá 





i v ) Para esa mismo período: e l incremento s u s t a n t i v q . d e l a p a r t i -
cipación de l o s países d e l Istmo Gen tro ame r i c ano en e l t o t a l de l a s exporta-
ciones; é l surgimiento d e l Japón como comprador importantes y de l a s F i l i p i n a s 
como exportador a n i v e l mundial y f inalmente, e l n i v e l reducido en e l comer-
c i o mundial d e l banano d e l mercado de los países s o c i a l i s t a s , l o cual d e j a 
algunas p o s i b í l i d e d e s para hacer f r e n t e a l o s fenómenos de sobreproducción 
de los años venideros 4 y 
v ) La excesiva concentración d e l mercado bananero, tanto en l o que 
respecta a l o s países exportadores como compradores, afirmación que es aun 
más v á l i d a para los países productores y exportadores del Istmo 
Centroamericano. 
/ I I I . LOS 
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I I I . IOS PRECIOS Y SU EVOLUCION 
1 . Factores que intervienen en l a fornación del precio 
En l a formación d e í p r e c i ó del banano intervienen diversas f a s e s . E l 
llamado p r e c i o fob'comprende l o s s i g u i e n t e s elementos: 
1 ) Costo de producción antes de l a cosecha (preparación de l a t i e r r a 9 
l impieza y f e r t i l i z a c i ó n , siembra, mantenimiento de regadíos, fumigación y 
c o r t e d e l f r u t o ) .—^ 
2) Recolección y transporte a l a planta de empaque 
3) Empaque 
4) Transporte a l puerto 
5) Carga y e s t i b a 
6) Impuesto de exportación 
7) Gastos generales de administración y gastos f i n a n c i e r o s 
8) B e n e f i c i o d e l productor 
9) Margen del exportador 
1 0 ) P r e c i o f o b ( 1 a 9 ) o primer p r e c i o comercial 
Una vez que e l barco ha zarpado y antes de a t r a c a r , s e produce e l 
s e x u a d o p r e c i o c o m e r c i a l (overseas p r i c e ) , o p r e c i o c i f , en e l que i n t e r -
vienen l o s s i g u i e n t e s elementos: 
10) Precio fob 
1 1 ) Transporte 
12) Seguro 
13) D i f e r e n c i a l captado por l a compañía exportadora 
14) Precio c i f (10 a 13) 
A l descargarse e l barco se produce e l t e r c e r precio comercial, o precio 
f o r , que paga e l madurador, y e s t á compuesto por: 
14) Precio c i f 
15) Descarga y manipulación 
16) Derechos arancelarios 
17) Otros impuestos o gastos de internamiento 




18) Margen o comisión del importador • . 
19) Precio de venta for o t e r ce r precio comercial (14 a 18) 
El madurador compré l a f r u t a en e l puerto y l a vende: posteriormente 
a otros maduradores, supermercados y t iendas ; de e s t a forma se l l e g a á l 
cuarto precio comercial que incluye: : v 
19) Precio de venta for - : v s S -
20) Margen del madurador «Ji 
« 21) Precio de venta del madurador o cuarto precio comercial '(19 y 20) 
El último eslabón dé l a cadena en la. formación del^precio es e l 
minoris ta , quien vende directamente a l consumidor; se l l ega a s í á l quintó-
precio comércial o precio a l por menor, que equivale a: 
21) Precio de vénta del maditfador 
22) Margen bruto a l por menor 
23) Precio a l por menor (21 y 22) 
En l a formación del precio del banano,.como puede observarse, se a t r a -
v iesa por una se r i e de etapas en las que intervienen los s iguientes agentes: 
a) Productor 
b) Comprador/exportador 
c) Transpor t i s ta o expor tador / t r anspor t i s t a s •-. .-v •• 
d) Importador/exportador o importador c 
e) Madurador o importador/madurador .-•-.-
f ) Madurador mayorista .i : 
g) Minorista o mayoris ta/minoris ta 
A p a r t i r del productor se pueden»dar --y en l a p r ác t i ca a s í acur re - -
var ias combinaciones; en los Estados Unidos, por l a s leyes "ant i - t rusfc" se 
2/ t iende a separar algunas de l a s d iversas act ividades , — Debido a l a 
2 / "Los Estados Unidos const i tuyen una excepción respecto del sistema gene-
r a l de comercialización. La United Fru i t Company había tenido an t e r io r -
mente alguna par t i c ipac ión en l a maduración pero tuvo qué abandonarla 
como resul tado de una orden j u d i c i a l de 1958. Todos los bananos impor-
tados én los Estados Unidos se venden al costado del buque, ' f r anco 
sobre vagón' en e l puerto de l legada . Sin embargo, l a United F r u i t . c¡o0 y í: 
Standard Fsult tío0 mantienen uña red nacional da o f i c i n a s de ven ta ,y - repre -
sentantes loca les en estrecho contacto con los maduradores, cadenas 
comerciales y minoris tas para asesorar a l o s c l i e n t e s y aconsejar en 
la promoción de ventas y problemas de ca l idad ." FAO, La economía 
mundial del b a n a n o 1 9 7 1 . pág. 9. 
/pos ib i l idad 
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posibi l idad de combinar los agentes y de formar d i fe ren tes precios (segtín 
las diversas modalidades de comercialización), l a f i j a c i ó n de los precios 
es sumamente compleja y-e l lo d i f i c u l t a l a determinación de los niveles 
rea les de ganancias de l a s compañías t ransnacionales . De todas maneras 
3/ 
l a d i fe renc ia entre e l precio fob.— y e l precio a l consumidor f luc túa en 
proporciones de 1 3, 1 a 6, o inclusive 1 a 7 y es captada, en medida muy 
s i g n i f i c a t i v a , por l a s compañías transnacionales. 
El carácter perecible del producto y l a s modalidades de empaque, 
carga, e s t iba , t ranspor te , descarga, manipulación^ maduración, d i s t r ibu-
ción y venta a l por menor, son señal ind iscu t ib le de l a necesidad de 
integrar es ta act ividad. Desafortunadamente es te argumento se ha u t i l izado 
para j u s t i f i c a r los d i fe renc ía les entre costo de producción y precio al por 
menor, en lugar de emplearlo para determinar l a s ca r ac t e r í s t i c a s más 
idóneas de comercialización. En la p rác t i ca , s in embargo, se presentan 
a l t e rna t ivas de comercialización que conviene tomar en cuenta, s in que e l lo 
s ignif ique desconocer los intrincados problemas que envuelve e l proceso 
desde que e l producto se deja a bordo del barco en e l puerto de exportación 
hasta que se entrega a l consumidor. 
Las d i f i cu l t ades que encierra l a comercialización son, sin lugar a 
duras, uno de los re tos más grandes a que se verán enfrentados los paisas 
productores/exportadores. para mejorar significat ivamente la dis t r ibución 
de las ganancias de l a actividad bananera. 
A continuación se hacen algunas re ferenc ias adicionales al proceso 4 / 
de comercialización, que pueden i l u s t r a r su grado de complejidad;— 
- Las compañías transnacionales rea l izan una e s t r i c t a programación 
de los cortes del banano a t ravés de computadoras. Las ca rac t e r í s t i ca s del 
programa de corte dependen fundamentalmente del mercado de destino de l a 
f r u t a ( los Estados Unidos o Europa); l a programación, que incluye e l tiempo 
y e l recorrido del barco, se suele hacer hasta con t r e s meses de anticipación. 
3/ Que es e l que reciben los productores nacionales, o e l precio sobre e l 
cual declaran las compañías transnacionales que t ienen producción propia 
a efectos de impuestos, o retorno de d iv i sas . 
4 / Referencias tomadas dé l a investigación de Elizabeth G„ Kelso Velarde y 
Enoht González Miranda, para su t e s i s de grado. Universidad de Panamá, 
1975. • 
- El corte 
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- El cor te de l a f r u t a se i n i c i a por lo general 48 horas antes del 
arr ibo del barco. El período de embarque, debe ser e l mínimo con e l f i n de 
ganar tiempo para e fec tos de d i s t r ibuc ión y de maduración en los mercados 
de des t ino. En consecuencia, e l embarque es un elemento clave del engra-
naje del mercadeo. 
- Al zarpar , los barcos ya t ienen asignado un puerto de dest ino 
que l a compañía programa conforme a l as c a r a c t e r í s t i c a s de los mercados. 
A través de sus respec t ivas o f i c i n a s de venta , l a s compañías colocan l a 
f r u t a antes de que é s t a l legue al puer to , de «hi qué ese precio se denomine 
"ovérseas pr ice" o precio c i f . A es t a s a l t u r a s , se producen a veces var ios 
precios , dependiendo de los volúmenes de c a j a s vendidos y dé l a s 'condicio-
nes del mercado, de modo que en r igor habr ía que hablar de- "ovarseas pr ice" 
y no de un precio Único. 
- Generalmente> Cuando e l barco l l ega a l puerto de dest ino ya se ha 
vendido alrededor del 70% a l 80% del producto. Tan pronto éste l l e g a , 
se descarga mecánicamente (en l a mayoría de los, casos) a t ravés de bandas 
t ransportadoras , previa inspección y conteo.—^ 
- Los maduradores, que adquieren aproximadamente e l 40% del banano 
que l l ega a los Estados Unidos, suelen a lqu i l a r los camiones r e f r ige rados 
( " ro l l e r s " Q " t r a i l e r s " ) a l s ind ica to de camioneros, puesto que l e s r e s u l t a 
más barato que es tab lecer su propio sistema de t ranspor te debido a l costo 
de la inversión y a que los vehículos v i a j a r í a n la mitad del tiempo vacíos.—' 
- Del volumen f i j o del banano que se vende en los puertos norteameri-
canos, o t ro 407. l o compran los supermercados directamente a los barcos; 
es tos establecimientos lo venden a t iendas minor is tas o d i rec tamente 'a l 
consumidor. 
5 / La descarga se ca lcula en turnos de ocho horas , tiempo mínimo que se 
debe pagar a los es t ibadores . 
6/ En cambio los camioneros aprovechan e l recorr ido en t r á n s i t o . Los 
" r o l l e r s " t ienen una capacidad de 800 a 1 200 c a j a s , y se u t i l i z a n para 
d i s t anc ias que en tiempo superen las 12 horas . Los camiones no r e f r i g e -
rados se u t i l i z a n con un lapso que no exceda ¿ las cinco horas . 
/ - Los camiones 
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- Los camiones y "rollers" que llevan s.u orden de compra --la compa-
ñía que hace el embarque es la responsable de que los camiones sean despa-
chados debidamente y con prontitud-- trasladan la fruta del puerto hasta 
el lugar de destino. A partir de ese momento, los maduradores ejercen el 
control y deciden si anticipan o retrasan el proceso de maduración, conforme 
lo requiera el comportamiento del mercado. 
7/ - El proceso de maduración demanda un elevado grado de tecnificación.-
Las capacidades de maduración fluctúan generalmente entre 8 000 a 25 000 cajas 
a / 
por semana.—' 
- La distribución puede hacerse dé dos maneras: íos maduradores 
entregan la fruta directamente al cliente o bien éste pasa a retirarla. 
- A pesar de la ley "anti-trust" de los Estados Unidos, las compa-
ñías importadores realizan ventas al menudeo. El remanente del embarque que 
no ha podido venderse al "overseas price" se expende en el puerto a otros 
maduradores a un precio más bajo; esto ocurra cuando el barco arriba al 
puerto, o a medida que se desgarga. A partir de ese momento se comienza 
a producir una cadena de precios que dificulta precisar el precio promedio 
cif, a que las compañías venden sus embarques. 
Por lo general los barcos no logran vender el 100% del cargamento. 
La compañía alquila los camiones necesarios y los envía a los sitios que le 
señalan sus propias oficinas de venta las cuales, en permanente contacto con 
los "rollers", indican la cantidad a descargar. Llega un momento en que 
los camiones no avanzan más, pues a medida que pasa el tiempo la fruta va 
madurando, y dado su carácter perecible el precio disminuye, por lo que se 
vuelve anticomercial el costo operativo. 
Los elementos que se han resumido y que intervienen en la formación 
del precio del banano serán de utilidad al momento de evaluar el comporta-
miento de los precios en los períodos 1960-1972 y 1973-1975. 
7/ El cuarto de maduración es un lugar herméticamente sellado, con venti-
lación circularj generada por un compresor de aire acondicionado con 
temperatura constante de 54° F a 65°F, la cual no debe variar en más de 
40 F„ Por medio del gas etileno se logra que en 24 horas la fruta 
adquiera el calor y la maduración necesaria. 
8/ Existen en los Estados Unidos dos excepciones significativas: 
a) Harbor Banana, en Long Beach, California, 60 000 cajas por semana; 
b) Banana Supply Company en Miami, con capacidad para 75 000 cajas por 
semana. 
/ 2 . Evolución 
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2« Evolución de los precios 
a) 1960-1972 
Durante la década dé los sesenta el valor unitario de las exporta-
ciones prácticamente se mantuvo estacionario, pues sólo registró un incre-
mento que en promedio no superó aL 17», Ello se debió en medida importante 
9> al cambio en el sistema de embalaje.—' El aumento en los ingresos brutos 
10/ 
de exportación se produjo gracias a la mayor cantidad de bananos exportados,—-* 
En siete de los países considerados en el cuadro 9, el valor unitario 
de las exportaciones a precios corrientes disminuyó. De los países del 
Istmo, tan solo en Panamá se registró un incremento significativo; en 
Costa Rica y Guatemala, en cambio, una disminución. 
Al observar la tendencia de los precios corrientes ajustados en 
1970-1972 para considerar el alza en el precio de las manufacturas respecto 
al período base, únicamente en Panamá se registró cierto aumento; en el 
resto hubo un claro deterioro en la relación de intercambio. 
Esta contracción, en términos reales de intercambio, alcanzó también 
a los precios al por menor en los países importadores. En efecto, como lo 
refleja el cuadro 10 y considerando un período más largo, los precios al 11/ 
por menor, en términos reales, disminuyeron entre un 30% y un 60%.— 
El deterioro en los precios que se comenta estuvo acompañado de reduc-
ciones significativas en los costos de producción, debido á':. cambios en las . 
variedades de banano cultivado; incremento en la utilización de abonos por 
hectárea; sistemas de embalaje más adecuados, que se traducen en una mejor 1 
calidad del producto y mejoras en los sistemas de riego. 12/ Estos fenómenos llevaron a la UNCTAD a afirmar que:— 
9/ Durante este período se sustituye el envío en racimos por el embalaje 
en cajas. 
10/ El incremento en el quántum de exportaciones fue del orden del 57. durante 
el período 1960-1972. 
11/ Esto viene a confirmar el continuo deterioro de la relación de inter-
cambio de este producto. En el período 1954-1973, la relación de inter-
cambio del banano en relación con las manufacturas empeoró en un 607.. 
Véase Evaluación de los precios del banano desde 1954 e importancia del 
banano en el comercio mundial en 1970. (A/9544/Add.3), Nota del Secreta-
rio General de las Naciones Unidas8 29 de abril de 1974. 





BAHAHO: VALORES UNITARIOS DE LAS EXPORTACIONES, 1960-1962, 1965-1967 Y 1970-1972 
Exportaciones Indices de los valores un i t a r ios de las 
Países en 1970-1972 exportaciones <1960-1962 = 100) 
exporta Valor A precios cor r ien tes Deflactados c/ 
dores Total (millones 
de dólares) 
Unitario (dó 













t o t a l a/ 532 85 100 115 106 100 108 84 
Ecuador 104 76 100 99 92 100 93 73 
Honduras 89 92 100 105 105 100 99 83 
Costa Rica 69 72 100 104 39 100 98 71 
Panamá 65 103 100 148 161 100 140 128 
Guadalupe y 
Martinica 30 120 100 130 114 100 123 90 
F i l ip inas 14 59 - 100 y 81 b/ 100 h j 69 y 
Colombia 15 66 100 101 93 100 95 74 
Guatemala 14 63 100 94 89 100 89 71 
Costa de Marfil 13 84 100 89 95 100 84 75 
Jamaica 12 102 100 107 119 100 101 94 
Somalia 10 89 100 94 61 100 89 48 
Fuente: FAO, Anuario de comercio, 1973« Roma 1974» 
a j Incluye países que no están mencionados en e l cuadro, 
b/ 1966-1967 = 100. 
cj Deflactados con los índices de las Naciones Unidas de los valores un i t a r ios de 
; l a s exportaciones de manufactures» 
/Cuadro 10 
Cuadro- 15 
BANANO: PRECIOS AL. POR MENOR EN TERMINOS REALES ¡¡ AÑOS SELECCIONADOS 
P a í s e s i m p o r t a d o r e s 
I m p o r t a c i o n e s 
e n 1 9 7 0 - 1 9 7 2 
( m i l l o n e s de 
d ó l a r e s ) 
Precios? a l por menor 
1 9 5 0 - 1 9 5 1 
I n d i c e s 
1 9 6 0 - 1 9 6 2 
( 1 9 6 0 - 1 9 6 2 « 
1 9 6 4 - 1 9 6 6 
100) 
1 9 7 0 - 1 9 7 1 ,1972 
P r e c i o s e f e c t i v o s 
en 1972 ( c e n t a v o s 
de d ó l a r / k g ) 
E s t a d o s U n i d o s 190 127' 100 95 73 71 2 5 . 5 
j a p 8 n 147 - - 1 0 0 ^ 5 0 37 2 8 . 8 
R e p ú b l i c a F e d e r a l de A lemania 9S 1 5 3 1 0 0 96 76 65 2 9 . 7 
F r a n c i a 92 1 1 4 l o o 9 4 88 80 3 1 . 0 
I t a l i a 46 167 100 65 68 66 4 9 . 6 
R e i n o Unido 53 - 1 0 0 85 77 81 2 9 . 4 
Canadá 34 J 100 91 63 ' 52 2 2 . 6 
P a í s e s B a j o s 13 1 6 8 10 $ • 3 6 ^ . 6 8 57 2 2 . 3 
B é l g i c a 12 1 4 0 100 8 7 ^ 83 72 3 3 . 6 
Dinamarca 
- 7 ' 
1 0 0 ^ 8 0 ^ 6 4 60 32 o 7 
Noruega / 7 T 100 no uu 72 6 7 ' 40 »5 
f u e n t e : C a l c u l a d o ? a b a s e de d a t o s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a FAO y e l FMI, I n t e r n a t i o n a l F i n a n c i a l S t a t l s t i c s , Supplement 
f o r Consumer P r l c e Inde&as . Los p r e c i o s él por menor de cada p a i s e s t á n d e f l a c t a d o s con l o s I n d i c e s n a c i o n a l e s de 
p r e c i o s d e l c o n s u m i d o r , 
a / 1965 = 1 0 0 . r ; • 
y ' 1 9 6 0 - 1 9 6 1 « 1 0 0 . 
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" . . . e n los dos últimos decenios ha habido una t r ans fe renc ia ne ta á& 
recursos r e a l e s de l o s países productores de banano a los países des-
a r ro l l ados . Esta t r ans fe renc ia s l e j o s de ser un fenómeno a i s l ado , 
const i tuye una consecuencia d i r e c t a del empeoramiento de l a r e l ac ión 
de intercambio de los países en desarrollo*' . 
Si bien e l problema del de t e r io ro de l o s p rec ios ha sido genera l , se 
ha agudizado en algunos países del Istmo Centroamericano debido a complica-
ciones ad ic iona les . Durante l a década de los años sesenta se amplió e l 
sistema de producción del banano grac ias a l a incorporación de l o s produc-
to re s asociados, míe a l parecer respondió en par te a una e s t r a t e g i a de 
13/ 
acción de l a s compañías t r a n s n a c i o n a l e s , — l a s cuales es tab lec ie ron 
mediante cont ra to e l control prácticamente absoluto del poder de compra y 
f i j a r o n precios por períodos que f luctuaban en t re cinco y d ies años. La. 
conservación del precio f i j o , unido a: i ) e l de te r io ro de los precios a que 
se ha hecho r e f e r e n c i a , y i i ) e l incremento del costo de producción produ-
jeron c i e r t a ines tab i l idad en los ingresos de los productores asociados, 
y e l l o ha obligado a los gobiernos a subs id iar de manera d i r e c t a e ind i rec ta 
a e s t a ac t iv idad . 
13/ Un es tudio de l a FAO señala a l respecto : "Desde e l punto de v i s t a t éc -
nico y de l a organización adminis t ra t iva , e l sistema de plantación quedó 
reconocido como un sistema altamente e f i c a z de producción y d i s t r i b u -
ción de alimentos. Sin embargo, con l a evolución de l a s ideas socio-
económicas y p o l í t i c a s l a s p lantac iones , como sistema de producción, " 
han sido obje to de c r í t i c a s en l o s últ imos años. Se ha i n s i s t i d o en que 
e l sistema contribuye poco a l desa r ro l lo de una c lase sana y f u e r t e de 
ag r i cu l to re s loca les independientes! durante muchos años l a s compañías 
no se esforzaron mucho en capac i ta r personal local para e l desempeño de 
puestos adminis t ra t ivos y técnicos importantes y , s i bien los s a l a r i o s 
y los se rv ic ios socia les of rec idos a los t raba jadores eran muy supe-
r i o r e s a los de o t r a s empresas agr íco las , resu l taban muy i n f e r i o r e s a 
l o s de los países consumidores de banano. En los últ imos años, ha 
venido poniéndose cada vez más en duda l a va l idez de l p r inc ip io de l a 
propiedad ex t r an j e r a de los recursos productivos de un pa í s y se han 
dado voces de alarma respecto a l posible c o n f l i c t o de in te reses en t re 
l a compañía mult inacional , con sus abundantes fuentes de aprovisiona-
miento, y e l pa ís productor in teresado. Al mismo tiempo las compañías 
integradas han estado sometidas en esca la c rec ien te a c r í t i c a s en 
var ios pa íses importadores, especialmente cuando una o dos dominaban 
una gran pa r t e del mercado". Como resu l tado de e s t a s i tuac ión se ha 
procurado en los últimos años aumentar l a pa r t i c ipac ión loca l en l a 
i ndus t r i a bananera en los pa íses productores»y en CentroamSrica han 
hecho su apar ic ión productores independientes o asociados que producen 
por cont ra to para l a s grandes compañías exportadoras. En o t r a s zonas de 
América Lat ina , én e l Caribe y en Af r i ca , l a producción es enteramente 
l oca l y l a s compañías se l imi tan a expor tar , comercializar y d i s t r i b u i r 
e l producto. La. economía mundial del banano., op, c i t . págs. i y i i . 
/La s i tuac ión 
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La s i tuación desc r i t a en e l pár rafo precedentéj comenzó a hacer c r i s i s 
& ra íz del. proceso in f l ac ionar io que se extendió a escala in te rnac iona l , 
especialmente a p a r t i r de 1973. Una proporción de los mayores ingresos que 
captaron los países productores a t ravés del incremento de precios y/o 
de impuestos a l a s compañías exportadoras tuvo que canal izarse corma ayuda 
f inanc iera a los "productores independientes" para ev i t a r su quiebra. 
Pareciera que l a presencia de es tos productores fue un fac to r que 
contribuyó a consolidar l a posición de los gobiernos f r e n t e a l a s compañías 
t ransnacionales. Acontecimientos rec ien tes acaecidos en Costa Rica a s í 
lo demostraron. La Standard F r u i t empezó a r e v e r t i r su p o l í t i c a a l adquir i r 
plantaciones de los "productores independientes", que se vieron obligados a 
deshacerse de e l l a s por problemas de carác ter f inanciero; de e s t a forma l a s 
compañías transnacionales podrían e s t a r volviendo a consolidar posiciones y , 
por ende,a mejorar su poder de negociación f r e n t e a fu tu ras contingencias» 
(El tema de los "productores independientes" amerita un estudio especia l 
debido a l a importancia que posee en algunos países e l volumen de producción 
que éstos obtienen, .y a l papel e s t r a t ég ico que podría desempeñar para generar 
saldos exportables que permitieron a la UPEB penetrar en mercados no 
t r ad ic iona les ) . 
Se suelen c i t a r , como elementos que explican e l de ter ioro en e l compor-
tamiento de los pr.ecios del banano, dos t ipos de argumentos: 
i ) El desequi l ibr io permanente que parece e x i s t i r ent re e l comporta-
miento de l a demanda y l a o f e r t a , dada l a tendencia de es ta últ ima a crecer 
con mayor rapidez que ,1a demanda, y 
i i ) El control que mantienen las empresas t ransnacionales dé los s i s t e -
mas de comercialización y d i s t r ibuc ión en los países i m p o r t a d o r e s s — u n i d o 
a l control absoluto --en e l caso de los países del Istmo Centroamericano-- del 
poder de compra. .. , 
14/ Al qué se vinculan o t ras empresas de los países importadores, que inc lu-
yen t r a n s p o r t i s t a s , aseguradores, maduradores, los mayoristas y los mino-
r i s t a s . En e l estudio dé l a FAO, recientemente ci tado se incluye y 
analiza una va l iosa información respecto de; a) organización de l a 
indust r ia bananera para producción y e:q>or£aciSn (véase de nuevo e l 
cuadro 2 ) , y b) organización de l a s importaciones bananeras en met« 




Respecto a l a s compañías t ransaacionales, algunas e s t ad í s t i ca s demues-
t ran e l grado de control que dichas compañías ejercen en materia de produc-
ción, poder, de compra y comercialización. Los países miembros de l a UPEB, 
sostienen que dada l a forma de organización de l a comercialización, l a s 
empresas transnacionales han mantenido los precios fob a nivelas lo más bajo 
posible» a modo de aumentar l a par te del excedente que captan los madurado-
res y mayoristas. 
En apoyo de lo an te r io r , en e l cuadro 11 se señalan algunas relaciones 
que se establecieron para las exportaciones centroamericanas en lo que 
respecta a benefic io del productor y a márgenes brutos de ganancia, a través 
del aná l i s i s de l a formación del precio a l por menor en algunos países 
15/ 
importadores.— 
El excedente generado en l a actividad bananera e s t a r í a definido como 
e l d i fe renc ia l ent re e l precio de venta al por menor y e l monto t o t a l 16/ 
hasta l a entrega a bordo. Este a su vez incluye;— beneficio neto del 
productor, margen del exportador, margen o comisión del importador, margen 
bruto del maduradory margen bruto a l por menor. Si se supone que los gobier-
nos no captan excedentes s i gn i f i c a t i vos , en e l cuadro 12 se establece l a 
d is t r ibución de dicho excedente en l o s pa íses importadores de banano del 
área centroamericana, hacia finales, de l a década de los años se tenta . 
De lo anter ior se desprende que, una vez que se han cubierto los costos 
de producción, recolección, t ranspor te , empaque, transporte a l puerto, carga 
y e s t i ba , é l excedente captado por los gobiernos como impuestos de exporta-17/ 
ción resul taba poco s i g n i f i c a t i v o . — E n e fec to , expresado en términos de 
dólares por tonelada, no llegaba a un dólar (aproximadamente 0.70 para cas i 
todos los pa í ses ) , sobre un valor a l por menor que fluctuaba entre 260 y 602 
dólares por tonelada. 
15/ Extraídas del documento La economía mundial del banano, op. c i t . 
16/ Para una noción más exacta habría que sumar e l excedente captado por 
concepto de t ransporte y seguro. Se supone, para reforzar e l argumentó, 
que es tas operaciones se rea l izan a l costo. 
17/ El excedente Indi rec to que capta e l gobierno, vía t r ibu tos , impuestos 





BANANO: DISTRIBUCION DE LOS MARGENES DEL PRECIO AL POR ME SOR, 
lesj 
República Federal I t a l i a Estados Unidos 
' de Alemania , 
Total 100.00 100.00 100.00 
Subtotal {2. a 5) 60„22 47.36 66.59 
1. Beneficio del 
productor (neto) 3.57 2.75 3.31 
2. Margen del b/ exportador 12.12— 1.84 3.17 
3 . Margen del 
importador 3.13 3.66 9.14 
4 . Margen del 
madurador 12.97 12.63 21.43 
5. Margen bruto a l 
por menor 32.00 29.23 32.85 
Fuente: FAO, La economía mundial del banano, op. c i t , 
a/'""Solamente se consideran algunos rubros de la formación del prec io , 
b/ Incluye gastos generales y da promoción de venta en e l pa ís importador. 




BANANO:. DISTRIBUCION DEL EXCEDERTE GENERADO, SEGUN PAIS MPOSOIADQR 
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P i g o - 4 3 
El excedente captado por e l productor (en términos ne tos ) , comparado 
con los márgenes que absorbe l a cadena de intermediar ios en términos brutos , 
se j u s t i f i c a dado que e l productor r e a l i z a toda l a fase primaria .que permite 
que el .producto en t re en c i r cu lac ión . La etapa de producción requiere 
además mayores fiiveles de inversión y e s t á expuesta a mayores r i e sgos . 
En consecuencia., es vál ido afirmar que e l excedente generado en l a act ividad 
banenera se d i s t r ibuye de manera poco e q u i t a t i v a , en desmedro del productor , 
en l a medida en que é s t e no e s t é l igado a l a s - f a s e s s iguientes de comer-
c i a l i zac ión . 
' "Así pues, a e fec tos es t r ic tamente descr ip t ivos se puede considerar 
que l a pa r te del precio f i n a l a l por menor que corresponde a l productor 
local y ía o t ras empresas de los países productores es del orden del 
11% o e l 12%, aunque puede ser i n f e r i o r en los países en que l a s socie-
dades traiisnécionales controlan una par te importante de l a producción 
y superior en o t ros . "18 / 
El cálculo del benef ic io neto para e l pa ís vendedor, en e s t e caso ios 
países centroamericanos -debería exc lu i r aquel la par te de l benef ic io de produc-
to t captado por l a s compañías t ransnacionales (cuando és t a s son dueñas de l a s 
f incas) y , desde e l punto de balanza de pagos, reducir e l componente importado 
19/ 
de l a s c a j a s de car tón para embalaje— y l a importación de f e r t i l i z a n t e s s 
plaguicidas y otros«, 
b> 1973-1975 —^ - . ' , 
Resulta in te resan te complementar e l a n á l i s i s de los precios del período 
1960-1972, que presentan una tendencia de largo plazo, con l a s var iaciones 
ocurridas en ios años 1973 y 1975s a p a r t i r de l a s modificaciones de p o l í t i c a 
económica que adoptaron.con mayor o menor intensidad los países del Istmo 
Centroamericano. 
18/ Sistemas de comercialización y d i s t r ibuc ión del banano» o|>. "Cit.» 
págs. 18, 19 y 20 y cuadros 8 y 9. 
19/ La c a j a de car tón cuesta en l a actual idad aproximadamente 50 centavos 
. de dó la r . 
20/ Hasta a b r i l de 1975. Las informaciones para e s t e período se extraen 




Las informaciones de que se dispone se r e f i e r e n a l comportamiento de 
los precios en e l mercado norteamericano, que absorbe más del 50% de l a s 
exportaciones de l a región. 
En e l comportamiento de los precios que se observa en e l cuadro 13, 
no se r e f l e j a n , como se ha indicado oportunamente, los ingresos de los países 
exportadores para los cuales es válido e l precio fob (o primer precio 
21/ 
comercial). Asimismo, y también por razones c o n o c i d a s — n o es fSc i l apreciar 
e l verdadero precio promedio, tanto en e l caso del "overseas price" como en 
e l de mayoristas y/o madurador. 
Caben los s iguientes comentarios a l cuadro 13: 
i ) Destacan dos períodos en cuanto a tendencia en los precios: 
diciembre de 1972 a marzo de 1974, donde (en términos nominales) los t r e s 
precios se mantienen .relativamente es tab les ; y a b r i l de 1974 a l mismo mes de 
1975, período en e l que los precios de importación y los de minoristas 
crecen considerablemente j 
i i ) Es razonable admit i r , por lo tanto , que e l incremento en e l valor 
fob de l as exportaciones --producto de l as medidas de p o l í t i c a económica 
adoptadas— fue traspasado a las etapas subsiguientes de l a cadena de comer-
c ia l izac ión por l a s compañías transnacionales que virtualmente monopolizan 22/ 
e l poder de compra, incluso en una medida más que proporcional— al incre-
mento de los impuestos. 23/ En e l estudio de los doctores Litvak y Maule,— se analiza e l 
período enero 1970 a a b r i l de 1975, y se señala: 
1. "El valor medio del precio de importación subió de US$ 2.88 por 
ca j a en e l período anter ior a l impuesto (enero 1970-marzo 1 9 7 4 ) . a 
US$ 3.84 por ca j a en e l período post-impuesto ( a b r i l 1974-abril 1975)". 
2. "Que e l valor medio de precio mayorista tuvo un valor de US$ 4.18 por 
ca ja en e l período pre-impuesto, alcanzando un valor de US$ 5.36 por ca ja 
en e l mes de agosto de 1975 . 
21/ Conviene añadir que l a introducción de marcas en el mercado del banano 
se ha traducido en una p ro l i fe rac ión de precios que suele alcanzar 
d i ferencias apreciables . 
22/ Solamente en Panamá e l impuesto de un dólar por ca ja de banano cobró 
vigencia temporal. (Para una evaluación más e s t r i c t a habría que depu-
ra r e l incremento del precio en aquella proporción que pudiera ser 
a t r ibu ib le a o t ros fac tores como incremento del costo de t ransporte 
y descarga.) 
23/ I . A. Litvak y C. J„ Maule, Foreign Investment in the Banana Industry 
(Inédito) Ottawa, diciembre de 1975. 
/Cuadro 13 
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Cuadro 13 
ESTADOS UNIDOS: PRECIO DEL BANANO, DICIEMBRE 1972 A ABRIL 1975 
(Dólares por ca la ) 
Precio de Precio de Preció de 
importación mayorista minorista 
Diciembre 1972 2.72 3.9,6 6.04 
Diciembre 1973 2.83 ft •>« 6.24 
Enero 1974 3.07 4.50 6.64 
Febrero 1974 2.94 4.29 6.60 
Marzo 1974 2.60 4.24 5.68 
Abril 1974 2.89 4.43 5.75 
Diciembre 1974 3.17 4.75 6.80 
Enero 1975 3.75 © O if 7.72 
Febrero 1975 4.37 8.36 
Marzo 1975 4.77 # O « 9 . Í6 
Abril 1975 5.05 O • « 9.74 
• ni I. ...I » .1 .... • I Ii • • - .I . I I Ii . I 
Fuente: Dres. Litvak y Maule, Forelan Investment: in the Banana Industry in 




3. "Que e l precio minorista subió de US$ 6.31 por ca ja a US$ 7.86 
por ca ja „ ' . 
4 . "Que los precios a p a r t i r de l a apl icación del impuesto no sSlo han 
sido más a l to sino también más variables (a pa r t i r de l a medición de 
l a desviación estándar respecto a l a media). 
5. "Que se incrementó el margen bruto de mayorista de US$ 1.28 por 
c a j a , a US$ 1.57 en eLmes de agosto de 1974., 
6. "Que e l valor del margen bxuts a l por menor creció de US$ 2.13 por 
ca j a a US$ 2.21 por c a j a , en e l mes de agosto de 1974. 
7. "Que e l valor del margen bruto entre precio minorista y precio de 
importación subió de US$ 3.41 por c a j a , en e l período pre-impuesto, 
a US$ 4.02, por c a j a , en e l período post-impuesto. 24/ 
8. "Que a l comparar los márgenes brutos entre mayoristas y minoristas 
antes de l a aplicación del impuesto, e l primero mostró una mayor var ia -
b i l idad . 25/ También el margen bruto de minorista mostró una mayor 
var iabi l idad respecto del margen del precio de importación. 
Tomadas conjuntamente es tas observaciones sugieren que, mientras e l 
margen bruto del 'minorista en re lación a l precio de importación exhibió 
relativamente pequeñas f luctuaciones en e l período anter ior a l impuesto., 
l a re lación entre mayorista y minorista tendió a ser más var iable y 
var ió en direcciones opuestas e l uno del o t ro . 
9. "El ju i c io anter ior se ve r i f i có a l establecer e l coef ic ien te de 
correlación entre e l margen bruto de mayorista y e l margen bruto a l por 
menor, que mostró una correlación negativa bastante fue r t e entre ambas 
s e r i e s . 26/ 
"Lo anter ior e s t a r í a implicando que, en períodos de exceso de demanda, el 
margen del mayorista crece marcadamente, mientras que e l margen del mino-
r i s t a decl ina, dejando sólo un pequeño cambio en e l margen bruto entre" 
d e t a l l i s t a y precio de importación. En períodos de "exceso de o f e r t a , 
e l margen del mayorista generalmente cae, mientras que e l margen del mino-
r i s t a c recer ía , manteniendo e l margen entre minorista y precio de impor-
tación prácticamente inal terado. De manera que, en e l período anter ior a l 
impuesto, los mayoristas parecían haber tomado una mayor proporción del 
margen (entre d e t a l l i s t a y precio de importación), dentro de tan período 
de exceso de demanda. 
"La observación an ter ior se r ía consistente con l a creencia que ha preva-
lecido en e l mercado de l a indus t r i a del banano, de que los consumidores 
mostrarían r e s i s t enc i a a comprar, a c ie r tos niveles de precios . En 
períodos cor tos , entonces los minoristas absorberían los mayores precios 
de mayoristas tomando u t i l idades más ba j a s , en tanto que traspasan todo 
e l incremento a los consumidores. En períodos de exceso de o f e r t a , cuando 
los precios mayoristas caen, los minoristas podrían mantener sus precios 
y gozar de una mayor u t i l i da d . " 
24/ Alcanzando un valor de 4.69 dólares por ca ja en e l mes de a b r i l de 1975. 
25/ Hedida a t ravés de l a desviación estándar. 
26/ Coeficiente de correlación de 0.7126. 
/En el estudio 
En e l estudio antes citado de los doctores Litvak y Maule. se es table-
cieron algunas relaciones entre precio y volumen de l as importaciones. Si 
bien, dado el corto período de re fe renc ia , podrían es t a r afectadas en e l 
sentido de que l as compañías transnacionales reaccionaron.ante l a s medidas 
de los países productores reduciendo arbitrariamente los volúmenes de compra 
podrían mostrar, no 'obstante.,_ algunos resul tados de sumo in t e ré s : 
i ) Una e las t ic idad del precio de importación de 0.50 5 
i i ) Una e las t ic idad del precio al de ta l l e de 0.62. De modo que un 
incremento en e l precio de importación se t r aduc i r í a en un aumento en e l 
valor de l as importaciones del banano,y un alza en e l precio a l por menor se 
27/ 
t raduci r ía en un incremento en e l valor a l de ta l l e del bananoj— 
i i i ) Que en e l período considerado, pese a l incremento de los precios 
observado, n i los mayoristas n i los minoristas habrían .gozado prácticamente' 
de ningún incremento en sus ingresos brutos . De modo que muy probablemente ' 
e l incremento en e l valor de l as importaciones pudiera haber sido captado 
por l a s compañías importadoras. . 
Para complementar l a s observaciones que contiene en es te aspecto e l 
estudio aludido y los comentarios formulados en e l cuadro 14, se muestra é l 
volumen^y e l valor de l as importaciones, a s í como e l d i f e renc ia l entre valor 
a l de ta l le y valor de importaciones. 
Antes de f i n a l i z a r , caben t r e s comentarios adicionales: 
a) El primero se relaciona con e l papel que suele a t r i bu í r s e l e al 
banano como mercadería en las p o l í t i c a s de venta. Los supermercados nor te-
americanos venden algunos productos a un precio reducido para a t raer a los 
c l i en tes (sistema de "Gravar"). 
La apareníg? pérdida de los supermercados por este sistema se compensa 
con un aumento en e l monto t o t a l de l a s ventasa o trasladando la reba ja a 
otros a r t ícu los de primera necesidad. 
El banano es .uno de los productos u t i l i zados en e l sistema de "Graves"¡ 
debido a que se adquiere a bajo precio y a que su o fe r t a se mantiene r e l a t i -
vamente a lo largo de todo e l año. 
27/ Los precios de importación y a l d e t a l l e ser ian ine iás t i aos en e l rango 





ESTADOS UNIDOS: VOLUMEN DE IMPORTACION, VALOR DE IMPORTACION 













Diciembre 1972 7.57 20.59 25.13 
Diciembre 1973 8.40 23.77 28.64 
Enero 1974 9.48 - 29.10 33.84 
Febrero 1974 10.14 29.81 37.11 
Marzo 1974 10.85 28.21 33.42 
Abril 1974 8.83 25.52 25,25 
Diciembre 1974 8.38 25.56 30.40 
Enero 1975 8.25 30.44 32.75 
Febrero 1975 7.30 31.90 29.13 
Marzo 1975 7.68 36.63 33.72 
Abril 1975 7.76 36.19 36.39 
Fuente: ForeignXove&tnsat in the Banana Industry in Central America, op. c i t . 
Pags. 3-60. 
/b) El precio 
49 
b) El precio de venta del banano en e l mercad*): nc r í e amar ieano 
98/ 
es uno de los más bajos de todos los mercados importadores» (Veas© 
nuevamente e l cuadro 10.) 
c) Como l a s estimacionás de e las t ic idad-prec io que se han comehtado 
pueden presentar c i e r t o grado de inexact i tud debido a l corto periodo analizado, 
coitviene c i t a r algunos párrafos de estudios real izados y presentados por e l 
Grupo Intergubernamental sobre e l Banano durante"su Sexta Reunión, real izada 
• - . 29/ en Abidjan, Costa de Mar f i l , del 29 de a b r i l a l 3 de mayo de 1975.— 
En e l documento r e l a t i vo a Elas t ic idad de. los precios a l por menor 
de los bananos (BA 75/6) se indica (página 1) : 
"En e l pr inc ipa l documento de p o l í t i c a preparado para e l grupo intergu-
bernamental y su subgrupo de exportadores, 30/ l a Secre tar ía ha propuesto 
l a elaboración dé uh programa basado en l a coordinación de l a s exportaciones 
de Conformidad con l a s necesidades estimadas; d e l mercado y con arreglo a 
objet ivos de precios ind ica t ivos . El áxi to de ese programa dependerá de 
l a s posibles repercusiones que sobre l a s importaciones y e l consumo de 
batíanos tendr ía un nivel algo más a l t o de los precios . Si se quiere lograr • 
y sostener precios más a l tos y mayores ingresos por concepto de exportación, 
será necesario que l a e las t i c idad de los precios a largo plazo de los 
bananos en los países importadores, .sea i n f e r i o r a l a unidad". 31/ 
Resulta muy i l u s t r a t i v o indicar que en e l documento ci tado se actual izó 
32/ l a estimación de l a s e las t ic idades a largo plazo de los prec ios ,— con una 
33/ información más rec ien te e incluyendo un mayor número de p a í s e s ; — e l período 
34 / analizado fue 1959-1974.—' (En e l caso de Japón 1965-1971») 
En l a s conclusiones e l documento incluye; 
28/ El estudio de los doctores Litvak y Maule señala; "Por lo tarito, los 
Estados Unidos pagan menos por tonelada de banano importada que lo que 
pagan lo s otros pr inc ipales países importadores. Parte de l a razón para 
esto puede ser e l reducido costo de f l e t e debido a su proximidad con los 
países productores." 3-13. 
29/ Documentos: C.CP:BA 75/6 marzo de 1975 y C.CP:BA 75/9, marzo de 1975. 
30/ propuestas de -medidas internacionales para asegurar precios reimmeradores 
y equi ta t ivos y mejorar e l acceso a los mercados. (C.CP:BA 75/3) 
31/ "La Secre tar ía hizo un primer in tento para estimar l a s e las t ic idades a 
largo plazo de los precios a l por menor en cuatro pa íses : República 
Federal de Alemania, Francia, Países Bajos y Suiza. En e l es tudio se 
l legó a l a conclusión de que l a s e las t ic idades a largo plazo de los precios 
eran in fe r io re s a l a utíidad en todos es tos pa íses . Por consiguiente9 pare-
ció razonable suponer que e x i s t í a l a posibi l idad de aumentar los ingresos 
de los países exportadores mediante un aumentó de los precios" . 
32/ A los valores e fec t ivos de 1973. 
33/ República Federal de Alemania, •Francia, Países Bajos, Suiza, Estados Unidoss 
Reino Unido.y eS Japón„ (Países que en e l año 1973 representaban un 72% del 
t o t a l del mercado mundial del banano.) 
34/ Se adoptaron t r e s t ipos de funciones de l a demanda (semilogarítmica, loga-
r í tmica doble y logarítmica inversa) , con e l consumo de bananos por habi-
tante como l a var iable a expl icar . Se u t i l i z ó e l método de los mínimos 
cuadrados. . T Los resal tados 
CEPÁL/MEX/77/20 
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"Los resu l t ados del a n á l i s i s c i tado parecen confirmar nuevamente l a s 
conclusiones del es tudio a n t e r i o r . Es dec i r , en los casos en que e ra 
posible obtener resul tados es tadís t icamente importantes, un mayor n ive l 
de precios a l por menor l l e v a r l a a una disminución del consumo menos que 
proporcional . Por consiguiente, e l t o t a l de los ingresos de exportación 
de los pa íses en desar ro l lo podía aumentarse con un a lza de los p rec ios . 
Esto es muy probable cuando se considera l a e s t ruc tu ra de l a formación 
de los precios de los bananos. Por ejemplo, un aumento del 50% a l n ive l 
fob, siempre que fue ra llevado a l sector de los precios a l por menor, 
se t r a d u c i r í a en l a mayoría de los casos en un aumento de los precios a l 
por menor que no pasa r ía del 10% a l 15%." 35/ 
En e l o t ro documento "Competencia de precios entre bananos, mandari-
nas , manzanas y demás f r u t a s f r e scas en e l mercadQ japonés", (C.CP:BA 75/9) ,— 
se concluye en cuanto a l a in f luenc ia del precio que: 
" . . . l a demanda de mandarinas y bananos durante l a temporada de 
invierno reacciona muy fuertemente a l a s a l t e rac iones del precio en e l 
sent ido de que una b a j a de precios va acompañada de un aumento más que 
proporcional del volumen de l a demanda. Para los bananos durante e l 
período de invierno, l a e l a s t i c idad es de -0 .6 aproximadamente, o sea 
que una b a j a de prec io de, por ejemplo, e l T>% i r í a acompañada de un 
aumento de l a demanda (volumen) de un 6%."37/ 
En s í n t e s i s , cabe destacar lo s igu ien te : 
i ) Durante un largo período, e l precio del banano se mantuvo en 
términos co r r i en te s prácticamente e s t ac ionar io . Además, en términos r e a l e s , 
se ha reg i s t r ado un continuo de te r io ro que seguramente ha implicado una 
t r ans fe r enc i a ne ta de recursos r ea l e s de los pa í ses productores de banano 
38 / a los países desar ro l lados ;— 
35/ Foreign Investment in the Banana "Industry, op. c i t . pág. 2 . En los 
Estados Unidos, antes de l a apl icación del impuesto por los pa í ses de l a 
Unión de Países Exportadores del Banano (UPEB), e l precio a l por menor 
subió de 6.20 dólares l a ca j a a valores superiores a los 10 dó la res , 
en 1975. 
36/ El período de observación cubrió ocho años. En general , e s t e lapso 
corresponde a l o s años en que e l Japón se transforma en un importante 
mercado para e l banano. (En 1960-1962 t en í a e l 1.8% de l a s importacio-
nes mundiales; en 1970-1972 e l 16.2%.) En 1962 los derechos de aduana 
eran e l 100% del valor c i f , protección que ha disminuido a l 40% 
( a b r i l a septiembre) y 55% (octubre a marzo), 
37/ En general , e l banano presenta problemas de carác ter e s t ac iona l , dado que 
en época de primavera y verano debe competir con o t r a s f r u t a s f r e sca s 
que producen los países consumidores. 
38/ Al considerar l a reducción habida en los costos de producción. 
/ i i ) La d i s t r ibuc ión 
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i i ) La d i s t r ibuc ión de los excedentes generados en e s t a ac t iv idad , 
medida a t ravés de una comparación de los márgenes obtenidos por los d i f e -
rentes a g e n t e s e n los cuales aparece muy cast igado e l agente productor, 
ha sido poco equ i t a t i va , en especia l cuando no se p a r t i c i p a en l a cadena 
de comercialización, como ocurre con los productores nacionales 
(productores asociados); , 
i i i ) Exis te una d i f e renc ia notable en los precios a l por menor 
en t re los p r inc ipa les mercados de importación; e l mercado norteamericano 
es uno de los de más ba j a cot ización; 
iv) El sistema de comercialización es muy complejo y en muchos 
casos d i f i c u l t a l a determinación de los precios e fec t ivos de los, mayo-
r i s t a s . Cabe separar e l e fec to de medición de l a s d i f i c u l t a d e s in t r ín secas 
de l a comercialización; esto .ültimo es lo más s i g n i f i c a t i v o , especialmente 
para los países de l a UPEB, que acaban de crear l a empresa comercial iza-
dora COMUNBAHA; 
v) Conforme a los es tudios rea l izados por e l Grupo In tergubema-
mental sobre e l Banano de l a FAO, los pa íses exportadores podían incre -
mentar sus ingresos de exportación elevando los prec ios . Esto se ha con-
firmado en los últimos años, cuando debido a l a lza de los precios fob 
a t r i bu ib l e a l a s p o l í t i c a s adoptadas por los pa íses de l a UPEB, éstos per-
cibieron mayores n ive les dq ingreso y se produjo, además, un t r a s lado a l 
precio del consumidor más que proporcional en re lac ión con e l incremento 
del precio fob, y 
vi) Existen l imitaciones con respecto de l a determinación del com-
portamiento de l a demanda y dé los prec ios , en un producto donde para algunos 
39 / 
países — e l poder de compra de l a s exportaciones y de los sistemas de 
comercialización e s t á controlado prácticamente en su to t a l idad por l a s 
grandes compañías t ransnacionales . 




. IV. MODALIDADES DE COMERCIALIZACION Y TRATAMIENTO ARANCELARIO 
No se pretende e fec tuar un aná l i s i s pormenorizado de todo e l sistema de 
1J 
comercialización, tan sólo se desea llamar l a atención sobre algunas 
a l t e rna t ivas de comercialización que u t i l i z a n c i e r to s países al margen 
de las compañías t ransnacionales . Para l a s a l t e rna t ivas de po l í t i ca 
económica se ha intentado r e f e r i r s e a l a formación de los precios y a los 
aspectos que parecen de mayor in te rés dentro d e l sistema de comercialización. 
1. Principales países exportadores 
a) Mecanismos t radic ionales 
En los países del Istmo Centroamericano, prácticamente todas las 
exportaciones se encuentran en manos, de las t r e s transnacionales que operan 
en la zona: United Brands Co., Standard Fruit Co., y Del Monte Corporation. 
La única excepción la cons t i tu í a , hasta 1974, la Compañía Bananera de 
2/ 
Costa Rica.~ 
Las dimensiones aproximadas del mercado para cada una de e l l a s en 
Centroaméríca eran las s iguien tes : 
¿ / Existen además val iosos aná l i s i s al^respecto;véase: i ) Fogeign Invegfrnent 
in the Banana Industrv. op. c i t . ; i i ) La economía mundial del 
banano, OP. c i t . : i i i ) Documentos presentados a la Sexta Reunión 
del Comité de Problemas de Productos Básicos: CCP/BA/75/2, 
CCP/BA/75/3; CCP/BA/75/8; iv ) Sistemas de comercialización v 
d is t r ibución del banano, op. c i t . : UNCTAD, Alternativas de po l í t i ca 
comercial para la UPEB con especial Referencia a la Comunidad Econó-
mica Europea (UNCTAD/TE/95); v) Documentos presentados, a la 
Cuarta Sesión del Subgrupo de Exportadores del Grupo Interguberna-
mental sobre e l Banano, Roma, j u l i o de 1976. 






12ZL J U L 1973 1974 
United Brands Company 40 32 29 28 
Standard Frui t Company 37 34 36 39 
Cìa. Bananera Atlàntica 9 19 15 10 
Del Monte Corporation 14 15 20 23 
Del Monte Corporation 100 100 
A 
100 100 
United Brands Company 57 56 42 56 
Standard Frui t Company 43 44 58 44 
Nicaragua 
Standard Frui t Company 100 100 100 100 
Las a l t e m a t i v a s de comercialización para estos países . están de te r -
minadas por las compañías transnacionales, las cuales mantuvieron durante 
muchos años contratos de compra a precio f i j o por períodos de cinco o, . 
díéz años; ; La si tuación se ha modificado en algunos aspectos, pero los...... 
contratos de venta continúan ligados cas i en su total idad a las t r ans -
nacionáles. Estos contratos incluyen, en algunos casos, hasta la compra, 
to ta l del banano de desecho o de segunda.; , 
Eñ é l caso de Colombia,y el. .Ecuador, s i bien las transnacionales 
continúan registrando porcentajes s ign i f i ca t ivos del mercado de exporta-, 
ción, coexisten con empresas locales o con asociaciones de bananeros 





Otras formas de organización 
Ecuador . 
Transnacionales^ 
Otras formas de organización 
3J United Brands Company. 





















Por o t ra parte exis te otro grupo que escapa por completo a la 
s i tuación d e s c r i t a . Tal es el caso de Jamaica (Junta Bananera de 
Jamaica), Guadalupe/Martinica (Exportadores privados, consorcios de 
productores y exportadores SICABAN, ASSOBAG) y Somalia (Junta Bananera 
Nacional). En estos casos el 100% es tá en manos de productores nacionales, 
Conviene subrayar que todos estos países tienen tratamiento p re fe -
renc ia ! en la CEE. 
Para los países de la UPEB, se abre la posibil idad de un cambio 
muy s ign i f i ca t ivo con la reciente creación de l a empresa comercializadora 
COMUNBAÑA (marzo de 1975). 
5/ b) Otras formas de organización—' 
i ) Ecuador. En el Ecuador opera desde febrero de 1971 e l Programa 
Nacional del Banano y Frutas Tropicales, que depende, en lo funcional , 
del Ministro de Agricultura y Ganadería, y que desarrol la múltiples 
labores : asesoramiento para la f i j a c i ó n de po l í t i c a s del desarrol lo del ^ 
banano y o t ras f r u t a s t ropica les , coordinación de la acción de los 
sectores público y privado, organización de investigaciones en la materia^ 
as i s tenc ia técnica a l a s cooperativas, estudio de la evolución y pers- . 
pectivas de la economía bananera mundial; p lan i f icac ión , ejecución y 
evaluación de las compañías f i t o s a n i t a r i a s , y o t r a s . 3 
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en Jamaica,, e l Programa 
Nacional no t iene e l monopolio de .compraventa del f r u t o , y sólo en los 
últimos años ha comenzado a r ea l i za r algunas operaciones comerciales 
(negociaciones con los países « o c i a l i s t a s ) . Conviene subrayar, 
no obstante , que: 
1) El gobierno ha establecido la f i j a c i ó n de precios mínimos—^ 
"a l costado del buque", como una fórmula para proteger a los productores 
nacionales; 
5/ Otras formas, que han quedado def in idas como aquellas que son ajenas 
a l control de l as t ransnacionales. Para mayor información, véanse 
los documentos de la FAO, CCP/BA/71/2 y Sistemas de comercialización 
v d is t r ibución del banano, op. c i t . 
6/ Establecido por decreto o f i c i a l desde 1964. Este precio se rea jus ta 
periódicamente y excluye e l costo de la ca ja de cartón (suministrada 
por los exportadores). 
/2) A las " 
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2) A las compañías exportadoras ecuatorianas les corresponde una 
part icipación elevada en el t o t a l de las exportaciones (aproximadamente 
e l 65%).^ 
Los productores suelen vender directamente a los exportadores, a 
excepción de algunos productores pequeños que lo hacen a través de .. 
intermediarios. 
En los últimos años se ha observado un crecimiento muy s ign i f i c a t i vo 
del número de l as compañías exportadoras; en el año 1974 operaban alrededor 
de 45, f ren te a 17 en 1964. 
v• 8/ : i i ) Jamaica. La Junta del Banano, - es una entidad gubernamental 
• i • 
integrada por un presidente y ot ros s i e t e miembros, todos nombrados por 
9 / 
e l gobierno," la que se dedica en exclusiva a exportar e l banano del 
pa í s . 
Las funciones de la Junta están establecidas por ley (Banana 
Board Law); entre sus pr incipales act ividades-^destacan las destinadas 
a : promover la e f i c ienc ia de la indus t r i a , conseguir los acuerdos más 
favorables para ía compra del banano y el sistema de comercialización, 
y par t ic ipar activamente en investigaciones destinadas a mejorar los 
rendimientos y controlar plagas y enfermedades. 
La Junta se encuentra también facultada para controlar y determinar 
la clase y la calidad del banano, a s i como para f i j a r los precios que 
se pagan a los productores, e incluso ha garantizado un precio mínimo 
a és tos . Además subvenciona los precios de los embalajes, 
a s i como los gastos de transporte desde las plantas de empaque hasta 
los puertos, y otorga subsidios para la compra de abonos 
i i i ) Somalia. En Somalia los productores estaban organizados en. 
dos sociedades por a c c i o n e s ? ^ ' Società Acionaria Col t ivator i Agricoli. 
(SACA) y Società Agricoltori Giuba (SAG). En e l año 1968 es tas 
I T El grado de concentración del 65% es elevado; una sola empresa, la 
Exportadora Bananera Noboa,: absorbe un 40% del t o t a l de las exporta-
ciones y es reconocida además a nivel mundial. 
3/ Jamaica Banana Board, creada en septiembre de 1953. 
9/ Tres de los miembros son propuestos por Ali Island Banána Growers 
Association (AXBCA) y otros dos son di rectores de e l l a . 
¿0/ Sistemas de comercialización y dis t r ibución del banano, op. c i t . p. 37. 
11/ Vendiéndoles a crédi tos reembolsables con cargo a los pagos por f ru t a s 
y a los dérechos que percibe por la d i s t r ibuc ión . 
12/ Corresponden a dos regiones bananeras Afgoi°»Genale,y la Giuba i n f e r i o r . 
Estas compañías fac i l i t aban los insumos (cajas de cartón y o t ros ) a los 
productores a precio de costo, y se encargaban además de las actividades 
de organización, t ransporte , recolección y carga. , /empresas 
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empresas constituyeron la sociedad anónima Somal Banane, S.A., con e l 
objeto de coordinar l a s actividades de producción y mercadeo en ambas 
zonas. El 13 de agosto de 1570 se estableció la Junta Nacional del Banano 
de Somalia, como un organismo autónomo dependiente del Ministerio de 
Agricultura. Durante ese mismo año la Junta se hizo cargo de las 
13/ 
funciones de comercialización de la Somal Banane, S, A»,— y además 
del 75% de su par t ic ipación en la Societâ Mercantile 01tremore (SMO). 
iv ) Guadalupe y Martinica. Dadas las ca rac t e r í s t i ca s de la 
producción, la mayor parte se l leva a cabo en f incas menores de 
5 hectáreas y los pequeños productores están asociados, en su mayoría, 
en cooperativas (Société d ' I n t é r ê t Col lect i f Agricole (SICA)), las 
cuales prestan as i s tenc ia técnica y proporcionan abonos, productos 
químicos y plantas a precio de costo. Los productores y exportadores 
de la Martinica están agrupados en la Société d ' I n t é r ê t Collect i f 
Agricole de la Martinique (SICA3AM), y los de Guadalupe en la Association 
Bananiere Guadaloupeenne (ASSOBAG). Excepto en el caso de algunos de 
los grandes productores, es tas asociaciones se encargan de los servicios 
de embarque y venta a consignación. De modo, que la f ru t a sigue siendo 
propiedad del productor hasta que se vende en e l lugar de dest ino. 
Estas dos asociaciones, SICABAM y ASSOBAG, coordinan sus actividades 
de producción y mercadeo a través del Comité Eonomique Bananier des 
Ant i l les Françâises. Los importadores en Francia, venden los bananos 
a precios que rigen en e l mercado, y una vez que han deducido su 
comisión y los costos por concepto de f l e t e s , gastos de descarga y 
o t ros , remiten e l producto neto de las ventas; las cooperativas deducen 
una cuota para cubrir los servicios prestados a l productor: seguros, 
luchas f i t o s a n i t a r i a , servicios de inspección y gastos administrat ivos. 
13/ Algunos de los objet ivos de la Junta son: estudiar y or ientar la 
formulación de po l í t i ca s para l a comercialización y la exportación 
de bananos, concertar contratos con agencias exportadoras, promover 
la investigación técnica y agronómica, fomentar y coordinar las 




A di fe renc ia de otros mercados de importación de países occidentales» 
e l sistema de comercialización y d is t r ibución en Francia es tá intervenido 
por el Estado» El mercado se divide en dos te rc ios para los departamentos 
franceses de ultramar de la Martinica y Guadalupe y un te rc io para los 
países afr icanos de la Zona del Fraico (Costa de Marf i l , Camerún y 
Madagascar). Existe en Francia un comité de coordinación»Comité 
Interprofessional Bananier (CIB^ con sede en Par ís ; en é l part icipan 
por igual cul t ivadores , comisionistas, t r an spo r t i s t a s , mayoristas y 
minoristas . 
Respecto a la comercialización es ú t i l tener en cuenta las 
siguientes c i rcuns tanc ias : 
i ) La t o t a l dependencia que en materia de comercialización han 
tenido hasta la fecha los países productores/exportadores del Istmo 
Centroamericano, respecto de las transnacionales que operan en la Zona; 
i i ) La exis tencia en otros países productores de Juntas, 
Consorcios o Comités que manejan e l 10Ó7. de la organización de las 
exportaciones; 
i i i ) La garant ía que s ign i f i ca para los productores independientes 
la existencia de entidades e s t a t a l e s o paraes ta ta les , encargadas de 
f i j a r precios mínimos; 
iv) La ú t i l labor que desarrol lan esas o t ras formas de organiza-
ción, en cuanto a as i s tenc ia técnica, proporción de insumos al costo, 
importación conjunta de insumos, lo que ev i ta que se dependa de las 
transnacionales en e l abastecimiento de insumos c r í t i c o s ; 
v) La po l í t i ca de l i ga r los benef ic ios del productor a l precio 
que se determine a nivel de mayorista en los mercados de importación, 
teniendo ya asegurado un precio mínimo de soporte, e l cual se a jus ta 
periódicamente; 
v i ) La programación que se logra establecer por es ta v ía , 
entre volúmenes de o f e r t a , comportamiento del mercado y disponibilidad 
del t ransporte , y 
v i i ) La existencia de grupos privados nacionales de exportación, 
reconocidos a escala mundial, lo que abre la posibil idad de un mayor 
poder de negociación, cuando los países productores/exportadores deseen 
modificar los sistemas de comercialización t r ad ic iona l . 
/2 . Principales 
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2. Principales mercados de importación 
Para complementar la fase exportación"/importación del sistema de 
comercialización, en el cuadro 15 se muestran algunas e s t ad í s t i cas r e l a t ivas 
a l a s proporciones del mercado de importación, que captan por una parte 
14/ 
las empresas t ransnacionales ,— as i como o t ras formas de organización. 
Para Nuéva Zelandia, Yugoslavia y los países soc i a l i s t a s e l " 
100% corresponde a o t ras formas de organización. 
3. Tratamiento arancelario y derechos de internación 
Los países productores y exportadores de banano que no tienen t r a t a -
miento preferencia l en los países de Europa Occidental, se enfrentan 
en esos mercados a aranceles, r es t r i cc iones cuant i ta t ivas e impuestos 
internos que res t r ingen a r t i f i c ia lmente los niveles de consumo. En e l 
Japón exis te un derecho de importación ad valórem que f luctúa entre un 
40% y 50%, dependiendo del periodo del año en e l que se r ea l i ce la 
importación. En algunos países s o c i a l i s t a s existen derechos de 
importación (Checoslovaquia, por ejemplo), y ot ros impuestos sobre 
e l volumen de venta a minoristas (Polonia). 
El Grupo Intergubernamenta1 de la FAO sobre e l Banano, ha 
recomendado la eliminación gradual de l as res t r icc iones arancelar ias 
y no arance lar ias . Sin embargo, como no ex is te un convenio mundial 
sobre e l banano, l a s consecuencias podían ser muy funestas paira algunos 
productores del Caribe y de Afr ica , donde e l cu l t ivo del banano, por su 
s igni f icac ión en términos de ingreso y de empleo ha sus t i tu ido a otros 
cul t ivos comerciales. 
En e l cuadro 16 se presenta la s i tuación en algunos países, 
respecto a derechos de importación, impuestos internos y res t r icc iones 
cuan t i t a t ivas para e l banano. Al l í se observa que la 
14/ Para los efectos de es te estudio se c l a s i f i ca ron como empresas 
transnacionales a las que operan en el Istmo (United Brands Co., 




COMPOSICION DE SU IMPORTACION POR TIPO DE ORGANIZACION9 1971 A 1974 
(Porcentajes) 
Estados Unidos 
Rep. Federal de 
Alemania 
Francia 






































91 9 92 8 93 
31 69 37 63 35 
U2Ü/ 8 8 ^ - - 16 
29 70 30 72 
76^ 24^ 76 24 76 
77 23 77 
«•> 100-^ - 100 -
41 59 40 60 47 









a? En este caso s i bieti l a s organizaciones son d i ferentes a las transnhcionales, las más importantes tienen contrato de 
compra exclusiva con las transnaciónales, esto expl icar ía la part icipación que l a UNCTAD asigna a las transnacionales 
en dicho mercado en su informe sobre Sistemas de comercialización y dis t r ibución del banano, op. c i t . . pág. 38. 
b/ Corresponde al período 1971-1972» 











Derechos de importación 
Dólares Ad valorem 
P° r (7o) 
Impuestos 
internos Porcentaje Restricciones cuant i ta t ivas 
CEE Países y t e r r i -




Rep. Federal de 
ALeisanla 
Impuesto sobre 
e l valor 
añadido 
5.5 
Francia Impuesto sobre 
el valor 
añadido 
7.0 Para las inportaciones pro-
cedentes de países no per-
tenecientes a la zona del 
franco se necesi ta permiso 
de importación 
Reino Unido Comunidad Econó-
mica del Caribe 
Otros países 18a/ 
Ninguno 
10a/ Ninguno a / 
Para las importaciones pro-
cedentes de l a zona del 
dólar se necesi ta permiso de 
importación. Se ha f i j ado 
una cuota anual básica de 
4 000 toneladas. Se conceden 
permisos adicionales s i la 
s i tuación del mercado lo ju s -
t i f i c a . Las importaciones de 
otras procedencias no están 
su je tas a res t r icc iones 
cuant i ta t ivas 
I t a l i a 
-
Impuesto sobre 
e l valor añadido 
Las importaciones están su-
j e t a s a un sistema de cuota 
glpbal 
Fuente: Extractado del documento de la UNCTAD, Sistemas de comerclaligaclóu v dis t r ibución del banano, op. c i t . 
a j 7.53 l ib ras e s t e r l i nas por tonelada la rga . 
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República Federal de Alemania const i tuye una excepción a la norma de 
la. .CEE ya que ese país rea l iza virtualmente todas sus importaciones 
de banano l ib res de derechos de acuerdo con lo estipulado en un 
protocolo especial a l t ra tado de Roma.^^ 
.E l tratamiento preferencia l que algunos países europeos otorgan 
a c ie r tos productores/exportadores de banano, consti tuye un elemento 
r e s t r i c t i v o para la capacidad de maniobra del res to de los países 
exportadores. El problema ha venido a adquir i r aún mayor complejidad 
en vir tud del acuerdó de Lomé, suscr i to entre la CEE y los países 
de Africa, del Caribe y del P a c í f i c o . ^ 
Sobre es te tópico la UNCTAD, elaboró un estudio en e l marco del 
proyecto de as is tencia técnica a los países miembros de la UPEB, que 
contiene val iosas sugerencias sobre "a l t e rna t ivas de po l í t i ca 
17/ 
comercial para la UPEB, con especial re ferencia a la CEE1.' 
15/ El Reino Unido, Dinamarca e I r landa , están uniformando sus aranceles 
con el 20%del arancel externo común dé la ,CEE. (Para Dinamarca e 
Irlanda e l aumento será de 0% a 20% y para e l Reino Unido de 
10% a 20%.) 
W "El Acuerdo de Lomé contiene t r e s t ipos de disposiciones que 
están directamente relacionadas con la economía del banano-' 
i ) Las disposiciones comerciales para los productos de los 
países de Africa, del Caribe y del Pací f ico; i i ) e l sistema de 
es tabi l ización de ingresos de exportación CESTABEX de los países 
de Africa, del Caribe y del Pac í f ico ; i i i ) e l protocolo número 
se is mediante e l cual se f i j a n objet ivos y se prevén medidas con 
respecto al banano» 
17/ Alternativas de po l í t i ca comercial para la UPEB cpn especial 
referencia a la CEE. op. c i t . En e l capí tulo IX ÜO harán algunas 
r e f e r e n c i a s mas e x p l í c i t a s sobre l a s a l t e r n a t i v a s de p o l í t i c a 
comercial. 
/V. USOS 
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V. USOS ALTERNATIVOS DEL BANANO 
Generalmente se acepta que ex is te una .tendencia a l desequil ibr io entre 
l a o f e r t a y l a demanda del banano, y que un exceso en l a o f e r t a contribuye 
a mantener bajos los precios de mercado. Este fenómeno ha conducido a los 
países productores y exportadores de banano a t r a t a r de suscr ib i r un con-
venio mundial. Este problema fue analizado en l a Sexta Reunión del Grupo 
Intergubernamental sobre el Banano, ya comentada. En esa oportunidad 
se aprobó l a creación de un grupo de t r aba jo para elaborar un proyecto de 
convenio, cuyo texto se r ía presentado para su negociación a una conferencia 
convocada por e l Secretario General de l a s Naciones Unidas. El grupo en 
cuestión celebró su primera reunión en l a ciudad de Roma, entre e l 5 y e l 9 
de j u l i o de 1976. . 
Tras e l desequi l ibr io rea l entre o f e r t a y demanda, se encuentran pro-
blemas tan ser ios como e l grado de control que sobre e l proceso de .produc-
ción y comercialización ejercen l a s compañías transnacionales, lo que, 
unido a l a exis tencia de barreras arancelar ias y no arancelar ias , res t r inge 
en alguna medida e l l i b r e comportamiento del mercado. 
De allí l a necesidad de que los países afectados continúen haciendo 
esfuerzos por encontrar medidas de p o l í t i c a económica que tiendan a mejorar, 
en términos r ea l e s , los precios y a obtener mayores seguridades en l a colo-
cación de los saldos exportables.. En es t e sentido se orientan los esfuerzos 
que se rea l izan para encontrar usos a l te rna t ivos a l consumo de l a f r u t a 
f r e sca . . 
A continuación se comentan algunas de las experiencias acumuladas, que 
pueden ser de in te rés para bosquejar un panorama más completo en relación a 
la actividad bananera.—^ 
Además del exceso de o fe r t a generado, según e l comportamiento de l a 
demanda, suelen producirse en los países exportadores pérdidas s ign i f i ca -
t ivas por l a complejidad que encierran e l t ras lado, e l empaque y la carga 
del f r u t o . Además, una proporción del banano es rechazada por las compañías 
1/ Las e s t ad í s t i ca s que se presentan a continuación están extraídas del 
documento Mercado Internacional de los productos del banano para uso 




exportadoras, por no reunir los r equ i s i tos mínimos que exigen los mercados 
consumidores. Esto ha s ignif icado un a l i c i en te adicional para l a u t i l i z a -
ción en l a producción de derivados del banano. . 
La posibi l idad de usos a l te rna t ivos se ha v i s to res t r ing ida dado que 
se argumenta que e l f ru to , a l ser elaborado, tiende a perder sabor y color 
y a adquirir un gusto agrio s i no se efectúa cuidadosamente e l proceso de 
maduración. . 
Los productos pr incipales que se han venido obteniendo del banano 
han sido: bananos secos, purés envasados o criodesecados, polvo y harina, 
copos, rodajas y conservas de rodajas y mermelada. 
1. Bananos secos (higos) 
En Sudamérica, e l Ecuador y e l Brasi l han sido los pr incipales productores 
de bananos secos a escala comercial. En Africa» l a República Malgache, 
Liber ia , Angola» Camerún y ¿a i re . En e l r e s to de los países las producciones 
2/ 
son i r regulares y de volúmenes reducidos.— 
Las exportaciones han ido en aumento; en 1963 alcanzaron 
1 903 toneladas, en 1969 2 087, y en 1972 2 505. 
Los precios de l as importaciones son bastante a l tos y presentan 
fue r t e s discrepancias entre países . (Véase de nuevo e l cuadro 16.) 
Cuadro 17 
BANANO: PRECIO DE LAS IMPORTACIONES EN ALGUNOS PAISES, 1964, 1970 Y 1973 
1964 
Dólares por tonelada 
1970 1973 
Francia 350 365 365 
Estados Unidos 889 793 859 
República Federal de Alemania 421 692 805 
Japón 378 331 507 
2 / La FAO reconoce que l a s e s t ad í s t i ca s disponibles son en general 




2. Banano en polvo y harina da banano 
El banano en polvo t iene un uso limitado como aromatizante para l a industr ia 
de repos te r ía y en l a manufactura de ga l l e t a s de crema. No se conocen es ta-
d í s t i c a s s i gn i f i c a t i va s de producción y comercialización. 
La harina de banano es extraída a p a r t i r del f ru to verde o del plátano. 
Su comercialización ha estado res t r ing ida a los mercados de los países 
productores. En cuanto a l a s ventas al ex t e r io r , las cantidades han sido 
muy reducidas. Las importaciones en Francia, l a República Federal de 
Alemania y los Estados Unidos presentan f luctuaciones; 
294 toneladas en 1963; 148 en 1970 y 166 en 1972. 
El valor un i t a r io ha sido del orden de los 1 000 dólares por tonelada 
c i f . 
3. Copos de banano y criodesecación del banano en rodajas 
Las experiencias al respecto han sido muy escasas y los márgenes de comer-
c ia l izac ión reducidos en comparación con l a s inversiones necesarias para su 
elaboración. 
Puré de banano 
De los usos a l t e rna t ivos , és te es e l producto que ha venido adquiriendo 
mayor relevancia en los últimos años. Los f r u t o s maduros y s in cáscara 
se reducen a pulpa y e l puré se preserva a través de algunos de los siguien-
tes métodos: i ) envasado aséptico; i i ) ac id i f icac ión y envasado normalsy 
i i i ) congelación intensa. Se emplea principalmente en l a producción de 
alimentos para niños y,en menor medida, como aromatizante de helados, ga l le tas 
y t o r t a s . 
Los pr incipales exportadores en l a década de los años sesenta fueron 
l a República Dominicana y México. La República Dominicana dejó e l mercado 
en 1965 debido a l cese de actividades de l a United Fru i t Company. Esta 
empresa es tableció posteriormente una planta elaboradora en Honduras y este 
país se convir t ió en su pr incipal fuente de suministro. La misma compa-





Las importaciones en 1965, 1970 y 1973 fueron l ás s iguientes: 
Cuadro 13 
PjJRE DE BANANO: IMPORTACIONES, 1965, 
t 
(Toneladas) 
1970 Y 1973 
1965 1970 1973 
Total 863 8 798 : 10 532 
Estados Unidtos 6 315 7 570 
Canadá 128 536 430 
República Federal de Alemania 323 990 1 280 
Reino Unido 228 295 430 
Francia , 67 56 235 
I t a l i a - 200 -
Países Bajos 57 57 112 
Suiza 29 260 317 
Japón 31 89 158 
Los precios han mostrado variaciones muy marcadas entre un mercado y 
o t ro . En l a República Federal de Alemania, entre 1963 y 1973, oscilaban 
entre 313 y 394 dólares por tonelada; en los Estados Unidos de América, 
entre 1968 y 1971, f luctuaron entre 141 y 202 dólares, según e l método 
u t i l izado para la producción. 
3/ Los otros productos como rodajas de banano a l jugo,— trozos de 
4/ . . .. ¡ 
banano,— (similar a l a s pata tas f r i t a s ) y mermelada de banano, los niveles 
de producción y colocación parecen muy reducidos; además sé tienen problemas 
técnicos de envasado y sabor. 
En un documento de l a FAO se Concluye sobre l a s escasas posibi l idades 
que existen para l a comercialización de los productos derivados del banano. 
Se señala por ejemplo: ~ 
"Hasta la fecha, l a venta de productos dé bananos ha tenido resultados 
decepcionantes; no sobrepasa l a c i f r a de 20 000 toneladas de banano f resco 
por año. 
3/ La United Fru i t Company ha; elaborado es te producto en. Honduras. : : 
4 / Los Estados Unidos han absorbido la mayor parte de l as 150 toneladas 
- -. exportadas. •' •( --
/Por otra 
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"Por o t ra par te , los productos del banano se preparan con menos fac i l idad 
comparándolos con los derivados de los c í t r i c o s ; poseen una pobre aparien-
c ia y un gusto i n f e r i o r y diverso del banano f resco . Para ser breves, 
puede decirse que presentan un 'escaso a t r ac t ivo . 
"El único producto del banano que ha tenido c i e r to éxi to ha sido e l puré 
envasado asépticamente y t a l éxi to depende de una sa l ida pr inc ipa l , es 
dec i r , los alimentos para niños. Aun en e s t e caso l as posibi l idades de 
expansión son l imitadas. Solaménte,-en rlos países altamente desarrollados 
ex i s t e una demanda para es te t ipo de alimentos y proviene de un sector 
muy reducido. *" 
"La conclusión debe ser entonces que ex is te poca esperanza para un aumento 
s i gn i f i c a t i vo de l a demanda de productos de bananos y que ex is te poco 
espacio en los mercados exis tentes para nuevos productores." 
De lo expuesto se puede destacar lo s iguiente : . " ' 
i ) Por l a s c i f r a s disponibles, es evidente que los países produc-
tores no podrán esperar , en e l corto o e l mediano plazo, modificar sus tan t i -
vamente sus niveles de ingresos derivados de l a indus t r ia bananera; 
i i ) Deben, s in embargo, efec tuarse estudios más completos que permi-
tan l l enar los vacíos de información que exis ten actualmente. Convendría 
en pa r t i cu la r es tudiar con mayor de t a l l e aquellos rubros que, como e l puré 
de bananq, resu l tan rentables para algunas de l a s compañías transnacionales 
o bien aquellos que poseen res t r i cc iones tecnológicas o de mercadeo que, 
una vez superadas, pudieran hacer rentable su producción; 
i i i ) Lo anter ior r e su l t a aún más válido s i e l problema de los usos 
a l te rna t ivos se analiza no desde e l punto de v i s t a de mejorar s i g n i f i c a t i -
vamente ios ingresos a nivel nacional, sino más bien como una forma de 
a l i v i a r l a s i tuación que enfrentan en los países los pequeños y medianos 
productores, y en especia l cuando éstos se encuentran agrupados en coopera-
t i vas u o t ras formas de asociación. A es t e n ive l , l a d ivers i f icac ión del 
producto, podría contr ibuir en medida importante a mejorar l a s i tuación, en 
pa r t i cu la r cuando e l banano es rechazado por no cumplir con l a s condiciones 
necesarias para su .exportación; 
iv) En lo que se r e f i e r e a l a s posibi l idades de colocación, e l puré 
de banano depende, como se ha indicado, de l a demanda como alimento para 
niños. El ju ic io emitido respecto a l a s l imitaciones del mercado en países 
altamente.desarrollados parece valedero. Se acepta, además, que e l banano en 




preguntarse s i , dados los enormes problemas de desnutrición de infantes que 
enfrentan numerosos países del Tercer Mundo, no e x i s t i r í a l a posibi l idad 
de colocar e l puré de banano a precios preferencialéá a t ravés , por ejemplo, 
del Programa Mundial dé Alimentos, su je to desde Xuégoa un aná l i s i s de v ia-
bilidad en función del cos to , y 
v) Por último,conviene recordar que además de IQS piroductos del 
banano para uso alimentario exis ten o t ras posibil idades qué podrían Contri-
buir a l a formulación 4® p o l í t i c a s a l t e rna t ivas . Estas s o n : ^ a l i m e n t a c i ó n 
animal, u t i l i zac iones químicas, u t i l i zac iones farmacéuticas y fabricación de 
f i b r a s . 
5„ Alimentación animal 
"El banano maduro y sobremaduro (con l a cascara) es desintegrado y l a 
pasta as í obtenida es calentada para que gracias a l a h i d r ó l i s i s enzemé-
t i ca se r ea l i c e l a conversión del complejo de hidratos 'de carbono en 
azúcares fermentables. Después de ser enfr iado, e l l íquido obtenido es 
fermentado con un moho y luego f i l t r a d o , secado sobre c i l indro y 
ensacado. El producto obtenido constituye un suplemento alimenticio 
destinado a los animales que contiene hasta un 407. de prote ínas ." 6/ 
6. Uti l izaciones químicas—^ 
A p a r t i r de l a fermentación de l a pulpa del banano hidrol izada, se pueden 
obtener una se r ie de productos químicos como: 
Etanol Otros alcoholes Butadieno 
Butanol Acido c í t r i c o Productos farmacéuticos 
Propanol Acido acético Penic i l ina y otros s imilares 
Acido i tacénico 
Acetona 
5/ Referidas al f ru to y a la p lanta . Véase, por ejemplo, I n s t i t u t o Ba t t e l l e , 
Centro de Investigaciones, El banano y sus derivados. 1985. Provisiones 
y potencial . Ginebra, Suiza. 
6/ Se señala además que: "El mejor medio para maximizar l a rentabi l idad del 
banano consiste en producir alimentos para animales", El banano y sus 
derivados. 1985. Previsiones y potencial , op. c i t . s p. 16. 
7/ -%a. composición c a r a c t e r í s t i c a de l a parte comestible del banan© es l a 
siguiente (por 100 gramos de producto); 
agua 75.7 gr; sa les minerales 08.gr; h ierro 0.7 g r . ; proteína l .Ogr . ; 
calcio 8.0 mgr.; sodio 1.0 mgr.; materia grasa 0.2 g r . ; fósforo 26.0 mgr.; 
potasio 370.0 mgr.; hidratos de carbono 21.7 g r . ; ácido nicot ín ico 0.70 tagr. 
vitamina a 190 mgr.; f i b r a , 0.5 g ra . ; ácido ascórbido 0.10 mgr.; 
tiamina 0.05 mgr.; r ibof lav ina 0.06 mg." 
f l . Uti l izaciones 
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7. Uti l izaciones indus t r i a les 
De las f i b r a s res idua les , l a s hojas y e l t ronco, se podrían obtener 
productos t a l e s como papel, cartón, entramado, es teras y mater ia les , 
a i s l an te s o de embalaje. 
Resulta aconsejable, por lo t an to , invest igar en es te campo de 
manera s is temát ica y permanente, de modo de i r evaluando l a s posibi l idades 




VI. MODALIDADES DE OPERACION DE IAS COMPAÑIAS TRANSNACIONALEŜ  
Concurren en la indus t r ia bananera a n ivel mundial, elementos de carácter 
monopolistico y o l igopol i s t i co , en los cuales las compañías transnaciona» 
les desempeñan un papel determinante, A continuación se examinan algunos 
de estos aspectos que limitan e l radio de acción de la po l í t i ca bananera 
de la región. 
P f p d ^ c c i ^ n j ^ ^ i g m e g c i o . 
La producción del banano para e l mercado mundial se rea l i za como un 
cult ivo de plantación de t ipo i n d u s t r i a l . Según estimaciones de la 
United Frui t Company, para establecer una explotación agrícola comercial 
es preciso disponer de 2 023 hectáreas de t i e r r a de primera calidad en una 
sola unidad. Sin embargo, en aquellos países donde las transnacionales no 
desempeñan un papel preponderante en la ¿ase productiva, numerosos a g r i -
cultores poseen f incas de tamaño reducido. En e l Ecuador, durante 
1964/1965, de un t o t a l de 2 592 explotaciones, 403 tenían un tamaño medio 
de nueve hectáreas; hacia f ines de la década de los sesenta, de un t o t a l 
.de 3 069 unidades 641 eran de un tamaño medio de cinco hectáreas. La 
tendencia a la concentración de l a t i e r r a es s in embargo s ign i f i ca t iva ; 
más recient emente 214 explotaciones representaban más del 40% del t o t a l 
de la zona bananera, y cas i tòda su producción se destinaba a l mercado 
2/ 
de exportación.-7 
En e l cuadro 19 se presenta un cálculo de la super f ic ie destinada 
a l cul t ivo del banano en todo e l mundo por países y compañías (1972-1973). 
De a l l í , resu l ta i n t e r e san t e . r e sa l t a r - l o s s iguientes aspectos: 
1/ Al r e f e r i r s e a compañías transnacionales se es tá hablando de: 
United Brands Company, Castle & Cooke Co., y Del Monte Corporation. ¡ 
A lo largo del texto se han ido señalando algunos de los aspectos de 
las transnacionales., conjugados con las materias ya anal izadas. 
2/ Véases Sistemas de comercialización y dis t r ibución del banano. 
fi£. pp. 34-36. 
/i) El grado 
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i ) El grado de concentración de l a propiedad de l a s compañías 
transnacionales en e l t o t a l general es de 43.1% dis t r ibu ido como sigue: 
United Brands Co., 22.4%; Standard Frui t Co., 13.5%; y Del Monte 
Corporation, 7.2%; lo que da un t o t a l de 43.1%; 
i i ) Las compañías transnacionales centran su actividad fundamen-
talmente, en los países del Istmo Centroamericano,, y 
i i i ) Los productores asociados a las transnacionales por contratos 
exclusivos de compra-venta, han venido cobrando mayor importancia en 
los últimos años. 
Las compañías transnacionales explotan en forma directa e l 22% de 
toda la superf ic ie mundial dedicada a la producción del banano. En e l 
Istmo Centroamericano se destinan a ese cul t ivo 66 983 hectáreas ; la 
proporción qué dentro de ese t o t a l controlan l a s compañías transnacionales 
en 1972/1973 era la s iguiente : 
Cuadro 20 
BANANO. ISTMO CENTROAMERICANO, SUPERFICIE CULTIVADA Y PROPORCION 
QUE EXPLOTAN LAS COMPAÑIAS TRANSNACIONALES, 1972-1973 
(Hectáreas) 
Total Compañía Productores asociados 
Participación 
(porcentajes) 
Total 66 9?3 44 718 22 266 100.0 
United Brands Co. 34 260 27 033 7 228 51.1 
Standard Fruit Co. 19 474 12 267 7 207 29.1 
Del Monte Corp. 10 457 5 418 5 039 15.6 
Otras §J 2 792 - 2 792 4.2 
gj El grupo Afrikanische. 
De las t i e r r a s que explotan l as compañías en todo e l mundo la 
United Brands posee en la región e l 100%; la Standard Frui t e l 92.4% y 
la Del Monte, 84.1%. 
La proporción de productores asociados dentío del t o t a l de cada 
compañía es la s igu ien te : United Brands, 35.1%, Standard Fru i t , 47.3 % y 
Del Monte, 56.2%. 
/Cuadro 26 
Cuadro "$9 
BAHAHOi SUPERFICIE DESTINADA A SU CULTIVO EN TODO EL MUNDO, PCR PAISES Y CCMPAfi|ASf 1972-1973 
(Hec t á r ea s ) 
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P a r t i c i p a c i ó n de l a 
comparita ( p o r c e n t a j e ) 
T o t a l genera l 
United B r a n d s ! / S tandard F r u i t Del Mente. Curai tono Geest Ot ras 
Compari f a P r o d u c t o r e s a s o c i a d o s Compañía 
P r o d u c t o r e s 
a s o c i a d o s Compañía 
P roduc to res 
a soc i ados 
Compañfa A d u c t o r e s 
r a s o c i a d o s Compafífa
 P [ o d l J . c t f e s r a soc i ados Compañfa 
P roduc to res 
asoc iados 
IsM 212 51? 27 m 20 612 13 m 15 241 6 442 e 964 2 764 2 954 • - 115 ??A 
Guatemala 4 348 m „ 3 387 9É Í ' • 
n i c a r a g u a 1 821 m - - l 821 - m 
Costa A l c a 25 £57 7 810 279 6 104 2 563 2 031 4 078 2 792 
Panamá 14 650 IO 704 3 946 - - «w » m 
Honduras 20 5O8 8 519 3 003 6 163 2 823 - - m 
Colombia 14 973 m 7 891 - m - - a» 7 082 
Ecuador g 1 449 « m 1 012 3 237 - m «. 87 200 
Surlnam 1 851 1 851 » •> « - m 
Jamaica 3 642 *» •• - - m 3 642 
I s l a s Ulndward 2 954 o* - - - - - 2 954 -
Cos ta de M a r f i l 5 463 o* _ _ rnm 5 463 
Somalia 5 059 - mm - - - - m 5 059 
Camerín 2 145 m m m - - - m 2 145 
F i l i p i n a s 17 993 3 642 - 4 797 1 024 3 925 2 7Ó4 m l 641 
100.0 2 2 . 4 13.5 7 . 2 U3 1.4 54.2 
f u e n t e ; Da tos o b t e n i d o s de d i v e r s a s f u e n t e s por la S e c r e t a r f a de la UNCTAP. 
a / La United F r u i t Company es la d i v i s i ó n bananera de la United Brands Company. 
/A l a n a l i z a r 
I . ! 
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Al anal izar las fuentes de aprovisionamiento de las empresas 
multinacionales, en el cuadro 21 se aprecia con mayor claridad la 
importancia que las transnacionales asignan dentro de la e s t r a t eg i a 
de producción y comercialización del banano a los países del Istmo 
Centroamericano. 
En cuanto al grado de control que las compañías transnacíonales 
ejercen sobre diversos aspectos de la actividad bananera se puede 
observar lo s iguiente : 
a) Las compañías transnacionales controlan prácticamente 
e l 1007o de l as exportaciones. En los Gltimos años sólo Panamá 
rea l izó algunas ventas esporádicas a Yugoslavia; 
b) La part icipación de compañías eij las importaciones de banano 
en determinados mercados,, es considerable«, En e l periodo 1970 1972 abaste-
cieron e l 687. de las compras mundiales: United Brands, 33%; Standar Fruit,25%. 
y Del Monte, 107«. (Véase e l cuadro 22 . ) ; 
c) El grado de control que las compañías transnacionales 
ejercen sobre el mercado mundial se ha venido incrementando en los 
últimos años y en 1974 llegaba ya a l 67%. (Véase el cuadro 23.) 
Cuadro 23 
BANANO: PARTICIPACION DE LAS COMPAÑIAS TRANSNACIONALES EN 
EL MERCADO MUNDIAL, 1971 A 1974 
(Porcentajes) 
1971 1972 1973 1974 
Total 53. 54 58 .6L 
United Brand 32 31 29 34 
Standard Fruit 17 18 21 23 
Del Monte 4 5 8 10 





BANANO: APROVISIONAMIENTO DE U S EMPRESAS TRANSNACIGNALES 
EN LOS PAIRES DEL ISTMO CENTROAMERICANO, 1971 A 1974 
(Porcentaje) 
Istmo Todos 
Total Centro- los 
americano demás 
a/ United brands Co„- • Ì 
1971 ICO • 92 f i ' ) 
1972 100 89 11 
.1973 100 79 21 
1974 100 66 34 
b/ Standard F ru i t Co.-
1971 100 69 31 
1972 100 68 32 
1973 100 69 31 
1974 100 63 37 
ci Del Monte Corp.-' 
1971 100 57 43 
1972 100 64 36 
1973 100 63 32 
1974 100 62 38 
Fuente: FAO, CCP:BA 75/8. 
a/ En los últimos años ha incrementado 3u par t ic ipación en e l Ecuador«, 
b/ El Ecuador par t ic ipó con e l 21%, 17%, 19% y 23%, respectivamente, 
c / Sólo se aprovisiona en Costa Rica y Guatemala; de F i l ip inas oböuvo 
e l 27%, 33%, 26% y 35%, respectivamente,, 
/Cuadro 35 
Cuadro- 15 
BANANO: PARTICIPACION DE LAS SOCIEDADES TRANSNACIOHALES Y OTRAS EMPRESAS IMPORTANTES EN LAS IMPORTACIONES EFECTUAOAS POR DETERMINADOS PAISES, [970-1972 
Importación t o t a l en 




Sociedades t r a n s n a c i o n a l e s 
United Brands, Standard í f ú i t , 
Co». Co« Del Monte 
Otros 
Importadores 
Tota l U2Í 100 68 32 21 i s 3¡L 
Canadá ' 205 100 100 65 30 5 o» 
Estados Unidos l 900 100 90 36 42 12 10 
Suiza 63 100 89 81 6 2 11 
Dinamarca • 3 9 100 83 47 17 17 
Suec la 75 100 79 57 lé 6 21 
Bélg i ca 84 100 78 ,47 25 ' 6 22 
I t a l i a 300 100 76 45 31 2 22 
Noruega 38 100 74 54 «7 3 26 
Pafsee B a j o s loo loo 72 41 21 IO 28 
Repúbl ica Federal de Alemania 606 ICO 70 42 . . 18 lo 30 
Polonia i , 9 100 70 70 •• ' - 30 Japfin loo 47 12 " 18 l;7 53 
Reino Unido 322 loo 40 40 m 60 
F r a n c i a 464 loo 14 14 •m •w 86 
República Democrática de Alemania 40 100 w m 100 
Nueva Zelandia 24 loo ** «Ma loo 
F u e n t e ' FAOp wimai m mc umnt?ri.iuy lucmico «umurwiajee, 
a / S e Incluyen Jas ventas a f i l i a l e s y a empresas de importación y ventas al por mayor de los pa f ses consumidores* 
O m T) 
M 3 
VO W» O 
, ^ X o» —. OQ -4 • 
t o u> o 
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d) En 1950 lao compañías craasnacioaalcs cosfiroicbí® e l 00. 9% del 
mercado estadounidense? en 1965 (incorporada ya la Del Monte) a l 
86.9%, y en 1974 e l 93.1%. Otro aspecto sobresal iente es la pérdida 
de hegemonía de la United F ru i t . En 1950 abastecía e l 80%, pero su 
part ic ipación bajó drásticamente hasta l l egar a l 36.6% en 1974. . 
(Aún hacia f ina l e s de la década de los sesenta su part icipación en 
e l mercado era de 50%. (Véase e l cuadro 24.) 
c) La concentran iSa de loe empresas se presenta también en l a 
organización del t ransporte marítimo. Aunque en los últimos años 
l as compañías transnacionales han venido transportando una propor-
ción creciente de su banano en barcos f le tados (o a base de contratos 
de t ranspor te) , en 1967 la Standard Fruit transladó en sus propios 
barcos e l 11.4% de todo el t ransporte en buques refr igerados de 
150 000 y más pies cúbicos; a f ines de 1973 e l porcentaje descendió 
a 7 .2%.^ 
Para e l mismo año, aproximadamente la tercera parte de las exporta-
ciones de banano se transportaban en naves propiedad de las compañías 
exportadoras o importadoras, la mitad en buques f le tados y e l res to 
mediante contratos de t ranspor te . 
A pesar de las modificaciones que parece se están introduciendo 
en e l sistema de t ransporte , cabe señalar que su control escapa en 
absoluto a los países productores y exportadores de banano. 
4/ 2 . Estructura f inanciera v grado de d ivers i f icac ión~ 
a) United Brands 
De las compañías transnacionales que operan en la zona, la 
United Brands es la más importante por los valores de ventas que 
obtiene y los act ivos l íquidos de que dispone. Su campo de acción 
se extiende a un gran número de países , pero alrededor del 50% de sus 
inversiones se concentran en Latinoamérica, como se puede apreciar 
en e l cuadro 25. 
3/ Datos de la UNCTAD. 
4/ Las infonsciones f inancieras fueron obtenidas básicamente del estudio 
de la OEA sobre empresas; transnacionales bananeras, y complementadas 
con l as informaciones del estudio de los Doctores Litvak y Maule, e 
informaciones de la UNCTAD. 
},•:•'•••;[ /Cuadro 24 
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Cuadro 24 
ESTADOS UNIDOS : PARTICIPACION EN EL MERCADO DE LOS PRINCIPALES 
IMPORTADORES DE BANANO, 1950 Y 1965 A 1974 
( P o r c e n t a j e s ) 
United F r u i t / 
United Brand 
Standard F r u i t / 
Cast le & Cooke Del Monte Independientes 
1950 80.0 8.9 - 11.1 
1965 51.5 31.4 3 .8 13.1 
1966 56.4 31.2 3 .1 9.3 
1967 57.4 30.1 2.0 10.5 
1968 55.7 33.3 1.7 9.3 
1969 52.3 35.8 4 .4 7.6 
1970 46.2 36.6 8.5 8.7 
1971 46.8 36.6 8.6 7.9 
1972 44.5 37.2 9.6 , , 8.7 
1973 34.7 43.4 13.1 8.8 
19742/ 36.6 40.8 15.7 6.9 
Fuente: Arthur, Henry, Tropical Agribusiness S t ruc ture* and Adjustments: 
Bananas, 1968 y Cast le & Cooke Co., y United Brands Co. 





UNITED BRANDS COMPANY s ACTIVO LIQUIDO EN 1973 
(Millones de ¡dólares) 
Monto Porcentaje 
Total 516.7 100.0 
Latinoamérica 257.1 49.8 
Europa 79.7 15.4 
Estados Unidos 161.7 31.3 
Otros lugares 18.2 3.5 
Fuente: United Brands Co., Informe anual. 1973. 
Las compañías transnacionales tienden hacia la d ivers i f i cac ión . 
t a en 1961 la United Erenda d i s t r ibu ía la super f ic ie que poseía y 
explotaba de l a siguiente manera: 
Cultivo Hectáreas 
1É&JM 
Banano 47 879 
Caña de azficár. 2 486 
Cacao 15 063 
Palma de acei te 7 627 
Pastos, solares 75 869 
Esta empresa consolidó su po l í t i ca de d ivers i f icac ión al fusionarse 
con la AMK Corporation en 1969, y crearse la United Brands. Antes de esa 
fusión la United Frui t había puesto en práct ica una po l í t i ca de d ive r s i -
f icación en e l i n t e r i o r de los Estados Unidos que comprende re f rescos , 
5/ En 1960 e l t o t a l de hectáreas controladas era de 161 152. Datos 
.tomados del documento, Sistemas de comercialización y dis t r ibución 




helados, jarabes , condimentos para cremas, azúcar y derivados, 
f l o r i cu l t u r a , ho r t i cu l tu ra , alimentos congelados, e incluso bienes 
ra íces , e t c . ) (Véase el cuadro 26.) 
En las operaciones de la United Brands la actividad bananera 
ocupó e l segundo lugar dentro del t o t a l de sus ventas y aportó e l 
ingreso más s i g n i f i c a t i v o . 
Las actividades indus t r i a les terminan de configurar e l radio de 
acción de la United Brands en Centroamérica, donde poseen. 
i ) Tres fábr icas d® cartfm en Costa Rica, Honduras y Panamá; 
i i ) Tres fábr icas de ace i te en Costa Rica, Honduras y Nicaragua; 
i i i ) Tres fábr icas de productos p lás t icos en Costa Rica» Honduras 
y Panamá; 
iv) Dos fábr icas de puré de bananos en Honduras y Panamá; y 
v) Dós fábr icas de ace i te de palma en Costa Rica;y Honduras.. 
En e l período 1950 a 1973 e l t o t a l de ventas de la actividad 
bananera de la United Frui t alcanzó un t o t a l de 8 987 millones de 1 
dólares, con una u t i l idad acumulada de 614.3 millones, o un margen 
promedio simple de u t i l i dad de 6.8%. (Véase e l cuadro 27.) 
En e l conjunto de las actividades de la United;: Brands¿ l as 
bananeras fueron en el período 1970-1973 las más rentables . , El 
margen de u t i l idad se redujo considerablemente entre los años -
1950 (21.05%) y 1963 (-0.02%), fundamentalmente a causa de las plagas 
que afectaron sus plantaciones (mal de Panamá) y de las tormentas 
t ropicales que afectaron considerablemente sus niveles de producción. 
A pa r t i r de 1963 se logra una recuperación s ign i f i ca t iva que no 
alcanza, sin embargo, a los niveles de la primera mitad de la década 
de los cincuenta. Esta recuperación es a t r ibu ib l e , en par te , a la 
po l í t i ca de asociación con productores nacionales que comenzaron a 
apl icar las compañías transnacionales en los primeros años del 
decenio de los años sesenta. (Véanse los cuadros 28 y 29.) 





UNI2EJ> 3HAKDS CO.: W á 0 . E '<3iSi3§GB, 1973 
(Millones de dólares) 
Ventas lnfqresos 
Valor Porcentaje Valor Porcentaje 
Total 1 982,3 100.0 75.1 100.0 
Banano y productos a f ines 450.0 22«7 26.3 35« 0 
Elaboración de alimentos y 
servic ios relaeio»®dos eos . 
l a alifflásÉ&ción . 67.6 3,4 4.9 6a5 
Agricultura y f l o r i c u l t u r a 48.4 2.4 2.0 2«6 
Carne empacada y productos 
a f inas a / ' 1 258a4 63.3 23.7 31.7 
Productos petroquimicos y 
fabricados 140.6 701 17e0 22.6 
Otros 17 .3^ 0.9 1.1 1.5 
Fuente: United Brands, Co., Informe anual. 1973. 
a/ Corresponde a John Marre1 & Co,, que ocupa e l quinto lugar entre l a s 
empacadoras de carne de los Estados Unidos« 
b/ En 1974, l a s ventas alcanzaron un t o t a l de 2 020 millones de dólares , 





BANANO: VENTAS t UTILIDADES DE LA UNITED FRUIT CO.. 
1950 A 1973 
Millonee de dólares 
••-- Ventas Uti l idades 
Margen de 
u t i l idad neta 
(porcentaje) 
Total 8 987 614.3 6.80 
1950 312 65.7 21.05 
1951 314 50.3 16.01 
1952 373 37.7 10.10 
1953 335 44.1 13.16 
1954 323 31.5 9.75 
1955 333 33.5 10.06 
1956 344 30.3 8.80 
1957 342 31.4 9.18 
1958 324 22.7 7.00 
1959 • 312 12.1 3.87 
1960 304 2.2 0.72 
1961 311 8,0 2.57 
1962 : 320 10.7 3.34 
1963 330 -0 .5 -0.02 
1964 333 3.0 0.98 
1965 399 15.1 3.78 
1966 440 25.0 5.62 
1967 ! 489 32.1 6.56 
1968 510 . ....... ... 31.1 6.21 
1969 555 28.7 5.17 
1970 380 27.4 7.20 
1971 398 11.2 2.80 
1972 451 34.7 7.70 
1973 450 26.3 6.00 






UNITED FKUIT COMPANY: RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL, 1950 A 1969 
Millones de dólares /Rendimiento sobre el 
Uti l idades " c a ^ a l soc ia l (7.) 
1950 65.7 307 21.4 
1951 50.3 319 15.8 
1952 37.7 323 11.7 
1953 44.1 336 13.1 
1954 31.5 343 9.2 
1955 33.5 350 9.6 
1956 30.3 355 8.5 
1957 31.4 358 8.8 
1958 22.7 356 6.4 
1959 12.1 354 3.4 
1960 2.2 291 0.8 
1961 8.0 295 2.7 
1962 10.7 299 3.6 
1963 -0.5 283 -0 .2 
1964 3.0 271 1.1 
1965 15.1 274 5.5 
1966 25.0 285 8.8 
1967 32.1 313 10.3 
1968 31.1 334 9.5 
1969 28.7 355 8.0 
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UNITED BRANDS CO.: RENDHítENTO SOBRE EL' CAPITAL, 1970 A 1973 
(Millones de dólares) (Porcentajes) 
Ventas Util idades Capital Margen de social u t i l idad 
Rendimiento 
sobre e l 
























b) Castle and Coolce Company 
La Castle & Cooke es un gran conglomerado que se dedica a la 
producción de alimentos. En 1964 adquirió el control de la Standard 
F ru i t , a l comprar más del 50% de su cap i t a l soc i a l , e l cual se fue 
ampliando hasta l l egar en 1967 al 84%. 
Al igual,que l a United Brands, su pr inc ipa l competidor, l a Castle 
and Cooker ha d ivers i f icado sus actividades tanto en el plano agrícola 
como en el i n d u s t r i a l , e l de bienes y ra íces y o t ro s . En 1969 la super-
f i c i e en cul t ivo declarada alcanzaba un t o t a l de unas 175 570 hectáreas.-
(Véanse los cuadros 30 y 31.) 
Gran par te de sus actividades indus t r i a l e s en Centróamérica las 
rea l iza en Honduras, donde par t i c ipa en las empresas mencionadas en e l 
cuadro 32. 
7/ Recuérdese que la United Frui t poseía en e l año 1960 un t o t a l de 
161 152 hectáreas . Comodato i l u s t r a t i v o diremos que el año 1954, la 
UFCO usufructuaba un t o t a l de 698 478 hectáreas en Guatemala, Honduras, 
Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador lo que representaba poco más 
del 10% del t o t a l de la t i e r r a cult ivada de todos esos pa íses . 
La United Fru i t Co. en América Latina, op.cifc. 
/Cuadro 30 
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Cuadro 30 
CASTLE AND COOKE: SUPERFICIE DECLARADA BAJO CULTIVO, 1969 
(Hectáreas) 
Superf ic ie Porcentaje 
Total 175 570 100.0 
Honduras 97 811 55.7 
Banano 4 654 2.7 
Coco, f ru tas c í t r i c a s 1 619 0.9 
Bambú 1 578 0.9 
Pastos 7 810 4.4 
Reservas 82 150 46.8 
Esmiá. 62 807 35.8 
Explotaciones agrícolas 17.887 10.2 
Pastos 22 622 12.9 
Bosques 9 672 5.5 
Solares 486 0.3 
Otros 12 140 ...> 6.9 
Costa Rica 12 666 Là 
Nicaragua 2 286 1.3 
Fuente; Sistemas de comercialización y dis t r ibución del feanano, 
££. c i t , Pág. 29. 
/Cuadro 31 
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'...Cuadro-.31 . , , . -• 
" CASTLE & COÒKE CO: VENTAS Y ENTRADAS, 1963 
- Ventas y entradas ' Porcentaje 
Total 694.9 ' 100 
Alimentos 5Í6;2 • -74 
Comercialización J 76.4 • " 11 
Bienes ra íces ' 48.7 - - 7 
Manufacturaciön 27.8 4 
Servicios 20.8 3 
Otros 6.9 1 
Fuente? Standard and Poor's Corp. 
Cuadro 32 
... , CASTLE & C00KE CO : PARTICIPACION EN EMPRESAS HONDURENAS , 
• . . . ( .= - • ^Porcentajes) . . 
Part icipáción ~ 
Fabrica de Manteca y Jabón Atlántida, S.A. 51.0 
Industr ia Aceitera Honduras, S. A. 59.0 
Manufactura de Cartón 100.0 
Plás t icos , S, A. 100.0 
Cervecería Hondureña, S. A. 64.3 
Envases Indus t r ia les .de Honduras, S. A. 85.0 
Nacional Inmobiliaria, S .A¿ 54.3 
Fuente: "Seeuri t ies E^change Commission, Form 10K", .citado en . 
Foreign Iravestment in the Banana Industrv. op. c i t . . pp. 3-138. 
En dicho estudio se señala ,además: , "Otras actividades en Centro-
ámériCa incluyen: . 1 214/í 618 ha en producción de piña, algo 
menos en c í t r i c o s ; y 8 255.5 ha en pastos. En 1967 la Standard 
Fruit poseía 6 000 cabezas de ganado, sobre 1 000 cabal los , 
327 mil las de f e r r o c a r r i l e s , 33 locomotoras y 995 carros de carga 
f e r r o c a r r i l e r a . " 
/Las ventas 
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Las ventas y u t i l idades de l a act ividad bananera de es t a empresa 
se incrementaron rápidamente hasta l l egar en 1973 a convert i rse en e l 
pr inc ipa l abastecedor de los Estados Unidos. En los últimos años el 
banano representó alrededor de un terc io de sus ventas to t a l e s de 
alimentos. (Véase e l cuadro 33. ) 
El cap i t a l socia l de la Standard Frui t es considerablemente .menor 
que e l de la United F r u i t , especialmente en e l período en que ambas son 
comparables, pero e l rendimiento sobre e l cap i ta l de l a Standard Frui t 
es muy super ior . (Véase el cuadro 34.) 
El rendimiento sobre e l capi ta l del conglomerado de la Castía 
and Cooke para e l período 1965-1974^ fue muy s ign i f i ca t ivo y superó 
a l comportamiento de l a United Brands. (Véase el cuadro 35.) 
c) Del Monte Corporation 
La menor de l as t r e s compañías transnacionales que operan en e l 
Istmo Centroamericano es la Del Monte Corporation. Su ingreso a l mercado 
9/ 
bananero obedeció t^nbién a una p o l í t i c a de d ivers i f i cac ión . ' - Es la 
empresa enlatadora de f r u t a s y hor ta l izas más grande del mundo, y una 
de l as pr inc ipa les compañías proveedoras de mariscos enlatados, productos 
elaborados y f r u t a s secas. (Véase e l cuadro 36.) 
8/ 1965 es el año en que adquiere más del 50% de las acciones de, la 
~~ Standard Fruit . 
9/ Del Monte se in i c ió en el comercio bananero por temor a que la 
absorbiera la United Fru i t , la cual habría adquirido más de 
700 000 acciones de la Del Monte a t í t u l o de inversión. "Sospechá-
bamos que tenían u l t e r io re s intenciones a s í que nos decidimos a 
comprar una compañía bananera, lo único que e l los no podrían comprar'.', 
d i jo Alfred W. Bañes, Presidente de la Del Monte, Business Week, 
16 de junio de 1973, citado en el documento Sistemas de comercialización 





STANDARD FRUIT: VENTAS Y UTILIDADES. I960 A 1974 
Miles de dólares Margen de u t i l i d a d 
Ventas Utilidades neta (porcentajes) 
Total 1 896 552 69 090 3.7 
1960 53 888 -7 750 -14.4 
1961 63 444 603 0.9 
1962 68 578 5 714 8.3 
1963 69 763 2 364 3.4 
1964 84 569 . 3 537 4.2 
1965 97 412 4 512 4.6 
1966 100 923 4 519 4 .5 
1967 108 116 6 054 5.6 
1968 127 869 8 665 6 .8 
1969 143 992 9 540 6.6 
1970 153 874 5 536 4 .2 
1971 155 602 -520 -0 .3 
1972 173 974 9 055 5.4 
1973 227 132 15 229 6.6 
1974 267 416 -1 953 a / _o.7 
a/ Las pérdidas que s u f r i ó la compañía se deben a los daños ocasionados 
en las plantaciones por e l Huracárt F i f i y a l impuesto a l a exportación 











Rendimiento sobre el 
capital 
<%) 
1960 -7.7 27.7 -28.0 
1961 0.6 25.6 2.4 
1962 5.7 31.6 18.1 
1963 2.4 33.3 7.1 
1964 3.5 36.1 9.8 
1965 4.5 34.1 13.2 
1966 4.5 36.0 12.6 
1967 6.1 41.1 14.7 
1968 8.7 40.4 21.5 
1969 9.5 47.8 20.0 
1970 5.5 50.9 10.9 
1971 -0.5 48.0 -l.l 
1972 9.1 55.2 16.4 
1973 15.2 72.1 21.1 
1974 -2.0 79.2 -2.8 











Rendimiento sobre el 
capital 
(7o) 
1965 18.7 133.8 , 14.0 
1966 
% 
11.8 143.3 8.2 
1967 11.3 149.7 
" ' 7 o 5 
1968 12.8 160.3 8.0 
1969 - 18.8 "175.6 10.7 
1970 17.7 190.6 • 9.3. 
1971 -v 10.8 195.0 5.5 
1972 12.6 218.9 5.8 
1973 28.9 243.5 . , 11.0 
1974 42.7 274.0 15.6 





DEL MONTE CORPORATION: VENTAS Y ENTRADAS, 1973 
Monto Proporción 
(millonea de dólares) (porcentaje) 
Total 1 042.6 100.0 
Alimentos enlatados 719.4 69.0 
Fruta fresca y hortalizas 94.9 9.1 
Servicios institucionales 86.5 8.3 
Bocadillos y alimentos especiales 78.2 7.5 
Servicios de distribución 63.6 6.1 
Del Monte ha incrementado sustantivamente las ventas de banano en 
los Estados Unidos; en 1974 alcanzó el 15.7% del total de ese mercado 
mientras que en 1965 sólo habla llegado al 3.8%.—'' 
El margen de utilidades netas de las empresas ha sido relativamente 
bajo en los últimos años. (Véase el cuadro 37.) 
El rendimiento sobre el capital ha mantenido un comportamiento más 
regular que el de la United Brands y la Standard Fruit» y en los últimos 
años ha superado con creces el de la primera. Su comportamiento financiero 
ha sido más estable que el de .la United Brands y que el de la Castle & 
Cooke, debido a la diversificación de sus actividades (las frutas frescas 
representan menos del 10%) y a que su participación en la actividad bananera 
de la zona es más reducida que la de las otras empresas, (los impuestos 
a la exportación del banano no han alterado significativamente sus niveles 
de utilidad)(Véase el cuadro 38.) 
3. Su incidencia en la economía del Istmo Centroamericano 
a) Directa 
Se presentan a continuación algunos datos que pueden reflejar el grado 
de incidencia directa que las compañías transnacionales tienen sobre el 
Istmo Centroamericano. Dentro de lo posible, esta información se ha 
10/ En 1972 compró las propiedades de la United Brands en Guatemala, por 
un monto de 20 millones de dólares (22 257»4 hectáreas en infraestructura). 





DEL MOJOS CORPORATION: VENTAS Y MARGEN DE UTILIDAD, 1965 A 1973 
: Millones 
i i'.v.Try. J . i rj • n •- ;.li jp» íth, 
de dólares Margen de utilidades netas 
(porcentaje) Ventas Utilidad 
1965 488.0 23.8 4.9 
1966 555.3 , 26.0 4.7 
1967 628.1 26.5 4.2 
1968 692.2 23.0 3.3 
1969 704.2 18.4 2.6 
1970 753.2 21.3 2.8 
1971 820.6 23.3 2.8 
1972 946.5 26.0 2.7 
1973 1 042.6 39.1 3.8 





DEL MONTE CORPORATION: RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL» 1965 A• 1S73 
• ' Millones de dólares Rendimiento sobre 
Utilidades Capital social 
capital 
(%) 
1965 23.8 205.1 11.6 
1966 26.0 218.9 11.9 
1967 26.5 209.7 12.6 
1968 23.0 219.5 10.5 
1969 18.4 221.2 8.3 
1970 21.3 229.3 9.3 
1971 23.3 214.5 9.6 
1972 26.0 248.4 10.5 
1973 39.1 • « o'. 




referido a 1976, año donde se reflejan ya las principales modificaciones 
atribuibles a los cambios de política económica ocurridos en los últimos 
años. 
i) La tierra bajo bultivó, propiedad de las compañías trans-
nacionales, representaba en 1976 el 61.2% de la superficie dedicada a la 
producción del banano én el Istmo Centroamericano, y alcanzaba las 
siguientes magnitudes por países: 
... Hectáreas 
Total 40 100 
Costa Rica 13 200 
Guatemala 3 800 
Honduras 8500 
Nicaragua 4 600 
PanamS ' 10 000 
i¿) En ese mismo año se exportaron los siguientes volúmenes de 
banaño: 
Miles de caías.̂  
Total 94 800 . 
Costa Rica . . • , 32 000 
'Guatemala r 10 000 
Honduras 23 000 
-- ¡ • . 12/ Nicaragua*®' 6 800 v 
Panamá 23 000 
Del total exportado, (el 68.4% correspondió a las transnacionales. 
iii) Al precio fob y considerando un precio por caja que excluye 
el impuesto, se obtienen los siguientes valores: 
Miles de dólares 
Total 202 870 
Costa Rica 72 000 
Guatemala 20 400 
Honduras 49 680 
13/ 
Nicaragua— 9 000 
Panamá 51 290 
12/ Corresponde a 1975. 
13/ Año 1975. Al precio, según informaciones oficiales, de 70 centavos 
de dólar por caja, se agregó el valor promedio de 55 centavos la 
caja de cartón, que se asumió no está incluido. Sumado éste, el pre-




Las compañías transnacionales representaron el 68.7% del total 
de las exportaciones fob. sin considerar el valor del impuesto en las 
exportaciones de producción directa. 
Resumiendo, la incidencia directa de las compañías transnacionales 
en el área durante 1976, fue de: 
Grado de control a ) 
Tierra cultivada 61.2 
Producción 68,4 
Valor ffib 68.7 
b) Pagos al gobierno y al sector privado 
Se considera de interés conocer la cifra a que ascienden los pagos 
que por diversos conceptos efectúan las compañías transnacionales en los 
países del área. Para estos efectos, en el cuadro 39 se presentan algunas 
estadísticas disponibles para la United Brands y la Castle and Cooke, 
correspondientes a 1973, un año antes de la aplicación de los nuevos 
impuestos a la exportación. 
Aun cuando los datos podrían estar subvaluados porque no se 
consignan los correspondientes a la Del M o n t e , e n la información de 
la United Brand, para aquellos rubros que presentaban una disminución 
brusca a causa del cese de actividades, se incluyeron las estadísticas 
de Guatemala registradas en 1972, por considerarlas más representativas. 
Además, en el rubro de impuesto a la renta se mantuvo para 1973 la misma 
cifra del año anterior, a pesar de que era anormalmente alta. Asimismo, 
se omitieron los pagos realizados por la Castle & Cooke en Nicaragua, 
pero como se habrá podido observar, la actividad bananera es ahí más 
reducida. 
En consecuencia, las compañías transnacionales pagaron en 1973 
al gobierno 19 millones de dólares, lo que sumado a los pagos al sector 
privado da un resultado de 199 millones de dólares. . El aporte relativo 
14/ La compra de las instalaciones y haberes de la United Fruit Co. 





UNITED BRANDS CO, Y CASTLE AND COOKE: PAGOS AL GOBIERNO 
Y AL SECTOR PRIVADO, 1973, , 








Total 132 517 66 373 198 990 
Pagos al gobierno 13 769 5 417 19 286 
Impuesto sobre la renta 5 939 778 6 717 
Derechos de importación 1 473 199 1 672 
Impuestos a la exportación 1 506 347 1 853 
Otros gravámenes federales 
y municipales 3 219 373 3 692 
Transporte ferroviario y 
derechos de muelle 1 632 3 416 5 048 
Compensación del seguro - 304 304 
Pagos al sector privado interno col 
r-tl 
r-t| 748 60 956 179 704 
Nóminas 77 238 21 507 . 97 745 
Compras de productos agrícolas 9 424 16 957 • 28 381 
Mercaderías y material 22 877 17 147 40 024 
Transporte 1 000 14 1 014 
Servicios . . . - - 2 012 2 012 
Servicios alquilados 1 139 320 1 459 
Primas de seguro 34 8 , 42 
Servicios públicos 1 825 543 2 368 




en los países productores y exportadores de banano del Istmo Centroamericano 
que esto significa, referido al total del ingreso del Gobierno Central y 
al producto interno bruto, sería de 1.82% en los ingresos fiscales y de 
2.80% a nivel de actividad, segfin se aprecia a continuación; 
Ingresos fiscales 
Ingresos totales del 
gobierno central 
Pagos al gobierno de las 
transnacionales 
Incidencia relativa 
Nivel de actividad 
Producto interno bruto 












El poder financiero de las compañías transnacionales para 1973 se 
resume a continuación, en términos de ventas totales y capital, en 
contraste con el nivel de los ingresos del Gobierno Central y el nivel 
del producto interno bruto por país. 
Millones de déla res 





Total 3 720 1 008 
United Brand 1 982 517 
Castle and Cooke 695 243 
Del Monte 1 043 248' 
1 088 7 495 
ü / 
Costa Rica 226 1 508 
Guatemala 280 2 520 
Honduras 130 899 
Nicaragua 192 1 n o 
Panamá 260 1 458 
15/ Probablemente se refiere a valores brutos en cuyo caso el aporte al 
producto interno bruto sería menor que el señalado. 




El total de ventas de las transnacionales equivale, pues, a cerca 
del 50% de todo el producto internó bruto de los países donde tienen 
Concentrada sú actividad bananera, y el capital social, al 13.3% del 
producto interno brutoi Finalmente, las ventas resultan 2.7 veces 
superiores a los ingresos del Gobierno Central. 
4. Visión de conjunto de las actiyidades de j.as empresas 
' transnacionales : ^ 
A continuación se presenta un breve resumen de los puntos más importantes 
examinados en el presente capítulo: 
i) tas compañías transnacionales son propietarias del 43.17. del 
total de la superficie mundial destinada al cultivo dál banano; 
ii) Estas empresas centran su actividad bananera de manera 
prioritaria en el Istmo Centroamericano (más del 807. de las tierras 
dedicadas en este cultivo se localizan en el Istmo de donde proviene 
el 657. del fruto que comercializan); 
. iii) Ejercen el control prácticamente absoluto de las exportaciones 
de banano eñ todos y cada uno de los países del Istmo; 
iv) Controlan en medida creciente las ventas mundiales del banano 
(68%). 1970-1972; 
v) Abastecen en su mayoría las importaciones realizadas por el 
mercado estadounidense (93.17. en 1974); 
vi) Mantienen control estratégico sobre los medios de transporté 
refrigerado del banano (una sola compañía absorbía en 1973 el 72% del 
tonelaje refrigerado mundial); 
vii) Al diversificar sus actividades, las compañías transnacionales 
han ido aumentando la superficie que destinan a cultivos diferentes al 
banano; asimismo se ha incrementado su participación en actividades 
industriales en los países de la zona (fábricas de cajas de cartón, 
productos plásticos, fábricas de aceite, de alimentos, de manteca, 
envases, cervecerías, etc.); 
viii) Desde el punto de vista financiero — a pesar de las reservas 
que pudieran existir respecto del tratamiento contable de las diversas 
partidas-- se podrían mencionar los siguientes aspectos como los más 
significativos: 
/l) El papel 
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1) El papel estratégico que representan las actividades bananeras 
dentro de las que realizan las transnationales (especialmente la United 
Brands y la Castlè and Cooke) y en los ingresos y utilidades que éstas 
perciben; 
2) El volumen considerable que alcanzan las ventas totales de las 
compañías transnacionales ; 
3) El elevado coeficiente de rendimiento sobre el capital que en 
promedio obtienen las transnacionales, especialmente por tratarse de 
actividades vinculadas al sector agrícola; 
ix) Las transnacionales inciden directamente en medida elevada 
en la actividad bananera del Istmo Centroamericano tanto en lo que 
respecta a tierra cultivada (48.5%) como en volumen producido (58.5%), 
y en el valor fob de las exportaciones (97%). 
x) Los pagos que por diversos conceptos efectúan las trans-
nacionales a los gobiernos del Istmo son de escasa signl£icaciÓn; sólo 
llegan a 1.8% del total de los ingresos de los gobiernos centrales, y 
xi) La capacidad financiera de estas compañías, en relación 
con todos y cada uno de los países del Istmo es muy elevada, por 
ejemplo las ventas de las compañías, ascendieron en un año reciente 
a 3 780 millones de dólares; mientras los ingresos de los gobiernos 
centrales, de los países de la región alcanzaron 1 008 millones de 
dólares. 
/Vil. " CARACTERISTICAS 
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VII. CARACTERISTICAS DE XA PRODUCCIQS! Y POLITICAS BANANERAS 
EH EL ISTiiO CEKTRaíil-lERICANO 
En el presente capítulo se exanin&n algunas de las características más 
recientes de la actividad bananera que pudieran ser de utilidad al momento 
de evaluar el curso futuro de los lincamientos de política.económica y se 
destacan algunos elementos",' en orden de magnitud, que se estima tiene a 
significación, desde el punto de' vista de los países de la región. 
1. Incidencia de la industria bananera en la economía 
Los países centroamericanos cono productores y exportadores de banano ae 
pueden diferenciar en dos grupos: por una parte, Guatemala y Nicaragua 
(especialnente éste último), donde esta actividad no tiene una ponderación 
elevada, en términos del nivel del producto interno bruto, de las expor-
taciones, y de la ocupación generada y¿ por otra, Honduras, Costa Rica y 
Panamá donde la situación es marcadamente diferente. 
A este respecto y tomando 1975 como punto de comparación^ se. observa 
.en todos los países objeto de estudio una disminución de la dependencia 
económica con respecto al banano en los últimos diez aílos, aspecto que no 
ha dejado de tener algún grado de influencia en los acontecimientos 
recientes. 
En el cuadro 40 se presentan para 1975 algunos indicadores de la 
industria bananera. En el caso de llicaracua y Guatemala, las exporta-
ciones de banano no llegan al 1% del producto interno bruto, ni alcanzan 
al 57. de las aportaciones totales de mercancías. En cambio en Costa Rica, 
Honduras y Panamá las ventas externas representan un 7.07., 4.27, y 2.67., 
respectivamente del producto interno bruto, lo que, por tratarse de una 
sola actividad, significa un peso de consideración. 
Las exportaciones de banano, en el to'cal de las ventas al exterior 
de mercancías de Costa Rica, Panamá y Honduras (27.67., 21.47. y 15.27., 
respectivamente) son un factor deterainante en el comportamiento del sector 
externo tic estos países. Ello se aprecia con mayor claridad, si se toma 





ISTMO CENTROAMERICANO: IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA BANANERA, 1975 




Exportaciones Exportaciones de bananos como proporción 
Mercancías Banano Producto Inter no Bruto 
Exportaciones 
de mercancías 
Total 10 395.1 2 077.5 273.5 2.6 13.2 
Costa Rica 1 912.0 487.6 134.6 7.0 27.6 
Guatemala 
Honduras—^ 
3 604.0 650.0 30.0 0.8 4.6 
1 030.0 286.9 43.5 4.2 15.2 
Nicaragua 1 584.0 375.3 5.9 0.4 i-.6 
Panamá 2 265.1 277.7 59.5 2.6 . 21.4 
Fuente; Consejo Monetario Centroamericano y estadísticas oficíales de Panamá, 
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banano hondureno por la caída de la producción a raía del huracán Fifí, 
que en 1974 alcanzó una proporción de 20.9%. • 
En Panamá la relación se eleva al 397. si se excluyen del total los 
120 millones de dólares que representan las e:jpor tac lonas <ie productos 
derivados del petróleo.: 
Se emplean en el Istoo, en diversas tareas relacionadas con la 
1/ 
producción y exportación del banano» un fcotal de 61 000 personas 
cifra rcuy elevada si se considera que se trata Üe un solo producto. Si 
a ello se añade que la producción sa localiza eu deteminadap resiones, 
se puede afirmar que esta actividad puede trans formar se, en algunos 
casos, en una variable estratégica a nivel socioeconómico. 
En términos de empleo se presenta nuevamente la situación descrita 
en el caco del producto interno bruto y el áe las e:q>ortaciones de marcan-
cías. En Guatenala y ITicaracua el porcentaje de ocupación.en la actividad 
bananera, en relación con la población económicamente activa es de 0.3%, 
y respecto al empleo aerícola, de G.C% y 0.5%, respectivamente. En 
Costa Rica, Honduras y Panamá, la proporción se eleva (3.3%, 2.67. y 2.1%) 
' ; 2 y resulta todavía más alta para la- ocupación agrícola (10.4%, 4.77. y 7.17.) „-' 
(Véase el cuadro 41.) 
A modo de observaciones finales ce podría señalar que: 
i) En todos los países del Istmo la dependencia, en cuanto a las 
exportaciones del banano,, lia venido disminuyendo en rolación al pasado, 
en virtud de una cierta diversificáción de la estructura de, las exporta-
ciones. Esto les permite un mayor ^rado de nsniobra en cuanto a la . forma-
lación y el manejo de una política bananera independiente, aspecto que se 
encontraba seriamente limitado cuando las e::por£aeioriés de banano repre-
sentaban el 50%, el 00% o el 707. de las e::por tacion.es de mercancías; 
If lio incluye las personas ocupadas en el transporte y la estiba del fruto. 
"tJ Conviene señalar qde lps porcentajes aquí señalados difieren mare adagiente 
de los presentados ea el documento de la UllCtCAD, Sisteria de comercializa-
ción y distribución, del banano» cuadro 19 pág. 3. Por esta razón se 




INCIDENCIA DE LA INDUSTRIA BANANERA EN TERMINOS DE EMPLEO, 1974 







e l s ec to r 
ag r í co l a 
Empleo a g r í c o l a 
sobre l a PEA <%> 
^ Número de 
personas 
% del t o t a l 
de l a PEA 
% en e l 
s e c t o r 
a g r í c o l a 
Tota l 14 372 4 .145 .9 2 187.8 52.8 60 601 1.5 2 .7 
Costa Rica 1 920 585.3 213.2 , 36.4 22 245 3.8 10.4 
Guatemala 5 680 1 547.3 881.4 57.0 4 367 0 .3 0 .6 
Honduras 2 930 764.9 435.1 56.9 20 234 2 .6 4 .7 
N i c a r a g u a ^ 2 222 .. 731.0 505.4 69.1 ; 2 450 0 .3 0 .5 
Panamá 1 620 517.4 152.7 29.5 10 805 2 .1 7 .1 
Fuente: Unión de Pa í ses Exportadores de Banano (UPEB) con base en e s t a d í s t i c a s nac iona le s . 
a / Datos proporcionados por l a S e c r e t a r l a Permanente del Tratado General de In t eg rac ión Económica Centroamericana (SIECA). 
•o fl> » 
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i i ) A pesar de l a disminución en l a dependencia de un so lo 
producto de expor tac ión , l a s ven tas ex t e rnas de l banano continúan desem-
peñando en - t res p a í s e s de l a r eg ión , un papel c r u c i a l en cuanto a l a 
generación de d i v i s a s ; y ' • ; 1 < " 
- i i i ) En Costà Rica, Honduras y PanamáV y especialmente en d e t e r -
minadas zonas de: ésos "países, l a actividad* bananera continua absorbiendo 
n ive l e s s i g n i f i c a t i v o s de empleo.- ' 
Lös dos ú l t imos aspec tos seña lédós , ingreso de d i v i s a s y ocupación, 
se presentan justamente "en p a í s e s en l o s cua le s ,deb ido a su e s t i l o 
de d e s a r r o l l o , se han presentado problemas ' s e r i o s de balanza de 
pagos. 
De una manera u o t r a , e s t o s elementos y o t r o s que se c i t a r á n 
pos te r io rmente , contr ibuyen a e x p l i c a r en p a r t e e l contexto dent ro del 
cual se ha ap l i cado en l o s ú l t imos ¡años l a p o l í t i c a bananera, de e s t o s 
p a í s e s . , .¿ 
2 . C a r a c t e r í s t i c a s de l a producción ^ 
" La producción y expor tac ión de banano, según se comentó, cons t i t uye 
uno dé l o s p r i n c i p a l e s Renglones de a c t i v i d a d económica en t r e s de los 
s e i s pa í s e s que in t eg ran e l Istmo Centroamericano. evolución que se 
ha operado en los úl t imos años , t an to ¿n l a organización de l a producción 
como en l a p a r t i c i p a c i ó n de los p a í s e s en e l mercado i n t e r n a c i o n a l , r e f l e j a 
los cambios de p o l í t i c a bananera qu; han in t roduc ido los p r i n c i p a l e s 
pa í se s productores d e . l a r eg ión . La s u p e r f i c i e c u l t i v a d a ¿de banano en 
Costa Rica, Honduras y Panamá c r e c i ó , en t r e 1970 y 1973,. a una t a sa > 
media anual de 2.9%, en t a n t o que l a s expor tac iones se expandieron a un 
ritmo de 6.0%. En los . dos ú l t imos-años se dejaron; s e n t i r l o s e f e c t o s 
del Huracán. F i f í y l a - r eacc ión de l a s compañías t r ansnac iona l e s a l a 
p o l í t i c a bananera, . lo que t r a d u j o en una reducción de l a . s u p e r f i c i e 
y de l a producción a n ive l e s i n f e r i o r e s , a l o s de 1973. • 
/ a ) Costa Rica 
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a) Costa Rica 
Costa Rica ha venido Incrementando s i g n i f i c a t i v a m e n t e e l volumen 
de sus expor t ac iones ; en 1969rl97Q l l ega ron a c e r c a de 42 mi l lones de 
c a j a s , y en 1973-1975 superaron l o s 55 mi l lones de c a j a s . El c rec imiento 
se logró fundamentalmente a t r a v é s de un incremento de l a product iv idad 
que pasó de 1 899 c a j a s por ha en e l año 1970, a 2 205 en 1975. Las 
expor tac iones c r e c i e r o n de 67 mi l lones en 1970 a 113 mi l lones en 1975, 
y e l v a l o r fob por c a j a se e levó en e l mismo lapso de 1.59 d ó l a r e s a 
2 .05. (Véase e l c u a d r o 42 . ) 
b) Guatemala 
Las expor tac iones de Guatemala muestran también una tendencia 
ascendente a l incrementarse de 9 . 5 mi l lones dé c a j a s en 1970, a 
14.0 mi l lones en 1974; en 1975, s in embargo se observa una brusca d i smi -
nución (11.2 m i l I o n e s ) , n i v e l que podr ía c o n s i d e r a r s e r e l a t i vamen te normal a l 
desaparecer muehos de l o s t r a s t o r n o s en e l mercado mundial ocasionado por 
l a "gue r ra d e l banano". El á rea c u l t i v a d a aumentó únicamente en 700 hec-
t á r e a s e n t r e 1970 y 1975, y en e s e per íodo e l , v a l o r fob se e levó de 
13.6 mi l lones de d ó l a r e s a 24.3 m i l l o n e s , y e l p r e c i o . p o r c a j a , de 
1 .44 a 2.17 d ó l a r e s . (Véase .e l cuadro 43.) 
c) Honduras 
En Honduras e l volumen exportado observó un comportamiento i r r e -
gu la r con una tendencia a l a b a j a , debido a l o s e f e c t o s d e l Huracán 
F i f í . Descendió a s í de 40.6 mi l lones de c a j a s en 1970 a 20.4 mi l lones 
en 1975. Es ta s i t u a c i ó n a f e c t ó también e l rendimiento que se r edu jo 
de 2 067 c a j a s por h e c t á r e a en 1970 a 1 441 en 1975. En l a a c t u a -
l i dad todavía se encuentran en proceso de recuperac ión l a s p l an t ac iones 
d e s t r u i d a s en 1974. El l i g e r o aumento en e l v a l o r de l a s expor tac iones 
(68 .1 mi l lones de d ó l a r e s en 1970 y 68 .3 en 1974) se e x p l i c a por e l 
a l z a experimentada en e l p rec io por c a j a , que pasó de 1.68 d ó l a r e s a 





COSTA RICA: DATOS BASICOS DE LA ACTIVIDAD BANANERA, 
1970 A 1975 
Exportaciones 
(miles de~ 
c a j as) 
Valor fob 
Rendimiento 
( c a j a s por 
hec t á rea ) 
To ta l (mi-
l e s d e d ó -
" l a r e s ) 
• i. 
Por c a j a 
(dó la res ) 
Area 
(ha) 
1970 41 975 66 771 1¿59 22 100 1 899 ; 
1971 " 4 5 751 '
 1 63 983 1,40 24 270 1 885 
1972 52 392 82 830 1.58 / 25 985 2 016 -
1973 56 055 " 90 700 1.62 26 920 2 002 
1974 53 175 , 91",'992- ... 26. "583 V ' : 1 9 7 3 
1975 55 341 ,113 369 2.05 25 103 2 205 





GUATEMALA: DATOS BASICOS DE LA ACTIVIDAD BANANERA, 
1970 A 1975 
Exportaciones 
(miles de 
c a j a s ) 
T o t a l 
(miles de 
dó l a r e s ) 
Por c a j a 




( c a j a s por 
hec tá rea ) 
1970 9 443 13 554 1.44 4 300 2 196 
1971 10 463 14.467 1.38 4 600 2 275 
1972 12 640 17 216 1.36 4 800 2 633 
1973 11 659 18 792 1.61 5 064 2 302 
1974 14 029 21 347 1.52 5 032 2 788 
1975 11 200 24 270 2.17 5 050 2 218 





HONDURAS: DATOS BASICOS DE IA ACTIVIDAD BANANERA/' 
1970 A 1975 
Valor fob 
1970 40 629.50 68 080 1.68 19 661 2 067 
1971 53 223.00 ,78 148 1.47 20 057 2 577 
1972 , 46 629 .30 83 568 r.. , 1.79 ' 19 853 2 349 
1973 45 411.20 84 221 1.S5 20 275 2 240 
1974 35 346.90 . 68 340 ,U93.. . , 19 509 , • 1812 
1975 20 443.00- '..c ... • ... ' 14 191 1 441 





Tanto l a producción con» l a s ven tas ex ternas de Nicaragua se 
expandieron de manera muy s i g n i f i c a t i v a en t r e 1965/1966 y 1974/1975. 
La primera se elevó de 431 000 c a j a s a 6 .8 mi l lones de c a j a s , es d e c i r , 
c r ec ió a una t a s a media anual de 35. 9% (véase e l cuadro 45) , y l a s 
exportaciones se e levaron de 311 000 c a j a s en 1965 a 6.6 mil lones de 
c a j a s en 1975, con una t a sa promedio anual de crecimiento, s imi lar a l a 
de l a producción. (Véase e l cuadro 46. ) 
El aumento en l a producción y l a s exportaciones se debe tanto a una 
expansión s i g n i f i c a t i v a de l área cu l t i vada - (de 620 manzanas en 1965 a 
3 260 en 1975) como a l a e levación en los n i v e l e s de productividad 
(de 690 c a j a s por manzana en 1965 a 2 085 en 1975). Esto se exp l i ca , 
e n t r e o t ro s f a c t o r e s , por l a s reformas admin i s t r a t ivas que se in t rodu-
j e r o n , a s i como por e l cambio de l a variedad cu l t i vada , por l a s u s t i t u -
c ión de t i e r r a s marginales por o t r a s de mayor product iv idad, y por 
haberse modificado l o s sistemas de c u l t i v o , pr incipalmente los r e l a c i o -
nados con l a s t écn icas de i r r i g a c i ó n . 
e) Panamá 
El volumen de l a s exportaciones panameñas descendió de 32.0 mil lones 
de c a j a s en 1970 a 28.0 mil lones en 1975, a consecuencia de haberse redu-
cido e l á rea c u l t i v a d a , ya que l a product ividad se ha mantenido r e l a t i v a -
mente constante . La b a j a producción de 1974 y e l escaso rendimiento 
por unidad de s u p e r f i c i e se expl ican por l a dec is ión que tomó l a 
United F r u i t Co. de suspender los embarques como r e p r e s a l i a por l a 
p o l í t i c a Imposit iva que e s t a b l e c i ó e l gobierno panameño. (Véase e l 
cuadro 47.) 
3. Pa r t i c ipac ión de l a s empresas t ransnac iona les 
El poder monopóllco que e je rcen l a s empresas t ransnac iona les en l a 
ac t iv idad bananera de l o s pa í se s centroamericanos se ha reducido en los 





NICARAGUA: AREA» PRODUCCION Y RENDIMIENTO DEL BANANO, 
1964-1965 A 1974-1975 a / 
Manzanas Producción Rendimiento ( c a j a s / 
cosechadas ( c a j a s ) manzana) 
1964-1965 
1965-1966 624.8 ~ 431 177 690.10 
1966-1967 1 0 5 6 . 0 737.274 692.28 
1967-1968 > 2 527.6 J 1 511 993 598.19 




1972-1973 3 255.6 2 337 495 717.99 
1973-1974 3 255.6 5 512 894 1 693.36 
1974-1975 3 261.6 6 802 042 2 085.47 
; A ; 
Fuente: Convenio Banco Centra l - M i n i s t e r i o de Economía, I n d u s t r i a y Comercio, 
Of ic ina E j ecu t i va de Encuestas y Censos, Compendio E s t a d í s t i c o 1965-1974 
y Anuario E s t a d í s t i c o 1975. 
a/í- I n s t i t u t o de Fomento Nacional (INF0NAC), y la Standard F r u i t Co. 
Cuadro 46 
NICARAGUA: " EXPORTACIONES DE BARANO, 1965 A 1975 
Valor (miles 
de d ó l a r e s ) 
Volumen (miles 
de c a j a s ) 
1965 786 311 
1966 890 675 
1967 3 321 2 046 
1968 3 231 2 102 
1969 2 180 1 510 
1970 257 258 
1971 3 3 
1972 3 403 2 431 
1973 5 609 5 775 
1974 5 342 6 327 
1975 4 908 6 630 
Fuente : Convenio Banco Centra l - Min i s t e r i o de Econo-
mía, I n d u s t r i a y Comercio, Of ic ina E jecu t iva de 
Encuestas y Censos, Compendio E s t a d í s t i c o 
1965-1974 y Anuario E s t a d í s t i c o 1975. 
/Cuadro 47 
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Cuadro 47 
PANAMA: DATOS BASICOS DE LA ACTIVIDAD BANANERA, 
.. ... 1?70 4.1975. 
Exportac iones 
(miles de 
c a j as) 
Valor fob 
Tota l (mi-
l e s de dô- , P « 




( c a j a s por 
hec tá rea ) 
1970 32 117 60 831 1.89 14 382 . 2 233 
1971 33 182 , 62 907 1 .89 15 192 2 184 
1972 32 035 64 705 2.02 14 691 2 181 
1973 29.516 ..... 63 824 -2 .16 13 988 - 2 110 
1974 23 014 49 548 2 .15 - ' "13 587 r i 
1975 27 70S 5 6 , 6 1 2 ^ • ; 2 . 1 6 ^ 13 337 ' 2 078 
Fuente: Uni6n de P a í s e s Exportadores de Banano (UPES). 
a / V a l o r e s fob d e c l a r a d o s , t o t a l y por c a j a de l a Ch i r iqu l Land Company, 




asociados a e s t a s empresas, y pr inc ipa lmente porque en algunos p a í s e s 
se han e s t a b l e c i d o organismos gubernamentales que han promovido cambios 
más o menos importantes en l a s r e l a c i o n e s económicas, t a n t o en l o s 
aspectos produc t ivos como en l o s de t r a n s p o r t e i n t e r n o , embarque y , en 
menor grado, d e l empaque. Además, sé han apl icado medidas de c a r á c t e r 
f i s c a l que han 4ado c i e r t a p a r t i c i p a c i ó n a l o s gobiernos y p roduc to res 
nac iona les en los b e n e f i c i o s generados por l a a c t i v i d a d . 
Por lo que-se r e f i e r e - a l a e tapa-propiamente p roduc t iva , l a emisión 
de leyes a g r a r i a s y e l apoyo de l o s gobiernos a empresar ios a g r í c o l a s 
nac iona l e s , e n t r e o t r a s c a u s a s , han propic iado l a formación de grupos 
de empresarios a g r í c o l a s nac iona les y de empresas de p a r t i c i p a c i ó n 
públ ica dedicadas a l a producción d e l banano. Así por e jemplo, de 
l a s 64 700 h e c t á r e a s c u l t i v a d a s con banano en 1976, l o s p roduc tores 
nac iona les explo ta ron 29 200. Durante ese mismo año, se expor taron 
139 mi l lones de c a j a s , de l a s c u a l e s 50.7 mi l lones procedían de produc-
t o r e s nac iona les . (Véanse l o s cuadros 43 y 49.) Es d e c i r , l a s empresas 
t r ansnac iona le s s u f r i e r o n una pérd ida gradual de su pos ic ión r e l a t i v a 
en l a ac t i v idad bananera. No o b s t a n t e , su i n f l u e n c i a es aún s i g n i f i c a t i v a , 
como podrá a p r e c i a r s e a l examinar e l cuadro 50. 
a) Costa Rica 
La a c t i v i d a d bananera , d e s a r r o l l a d a desde hace un l a rgo per íodo por., 
empresas t r a n s n a c i o n a l e s , r e v i s t e una importancia s i g n i f i c a t i v a en l a economía 
nac ional . 
% 
Exis ten p l an tac iones t an to en l a Zona A t l á n t i c a como en l a d e l P a c í f i c o . 
En l a primera en l a que p a r t i c i p a n también produc tores asociados n a c i o n a l e s , 
se produce e l 737<> de l volumen t o t a l de l a s expor tac iones que se expiden por 
Puerto Limón, y en l a segunda, e l 27% / e s t a n t e , e l cua l se envía desde e l 
Puerto de G o l f i t o . 
Son cua t ro l a s compañías dedicadas a l a producción de l banano. En l a 
Zona del P a c i f i c o opera l a Compañía Bananera de l P a c í f i c o ( s u b s i d i a r i a de l a 
United Brands) y en l a de l A t l á n t i c o , l a Standard F r u i t Compaay ( s u b s i d i a r i a 
de Cas t le and Cooke); l a Banano Development Company (BANDECO, s u b s i d i a r i a de 
Del Monté) , y l a Compañía Bananera d e l A t l á n t i c o ( s u b s i d i a r i a de Af r ikan i she 
Laeiss Lines) . /Cuadro 48 
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Cuadro 48 
ISTMO CEOTRQÀMÉRÌ CANO: ESTIMACION DEL ÀREA DE PRODUCCION 
DE BANANO, 1976 
(Hectáreas) 




























Fuente: Unión de Países Exportadores de Banano (UPEB), 
• Cuadro 49 • 
ISTMO CENTROAMERICANO i ESTIMACION DEL VOLUMEN DE EXPORTACIONES 
DE BANANO, .,lS76.f • • . ; . s Y... 
(Miles de c a j a s ) 

































ISTMO CENTROAMERICANO: DISTRIBUCION DEL AREA CULTIVADA DEL BANANO 
ENTRE PRODUCTORES ASOCIADOS E INDEPENDIENTES, 1976 








29 200 i . , 
11 900 




produc t o r e s 
Asociados a 
t r a n s n a c i o -
n a l e s 











Fuente : Cuadço.s-.spttejr^res .f. información. ç?e l o s gobiernos» 
a/ No fue pos ib le d e f i n i r e l t o t a l de los prodüctores asociados e independientes 
- porque en;Còètà r Rica-' éKistéñ productores ' independientes respáldadoá cóñ ' 
financ.iamiento, y a s i s t e n c i a t êçn içs , f del gobierno, ; quienes venden la.' produc-
ción' a l a s compañías t r ansnac iona les b a j o formas con t r ac tua l e s e n ; l a s que. 
también i n t è r v i e h e ¿ 1 gobierno* cónto ë s - e l e á S ó clé l'a f i j a c i ó n dô un p rec io 
. , ...unif ojpme. .... . ... • ' -. - ; • - . >;•••, •.•».-.••' 
/ b ) Guatemala 
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b) Guatemala 
En Guatemala solamente opera l a Empresa Oel Monté a t r avés de su sub-
s i d i a r l a Banana Development Co. o£ Guatemala (BANABEGUA), que e s t á ubicada 
en l a c o s t a A t l á n t i c a de l pa í s . Originalmente l a s p l an t ac iones pe r t enec ían 
a l a United F r u l t Company, pero l a s abandoné por c o n f l i c t o s con e l Gobierno 
de Guatemala y con l a Compañía Bel Monte. 
c) Honduras 
La producción bananera se encuentra s i t u a d a eni l a c o s t a n o r t e ( v e r -
t i e n t e de l A t l á n t i c o ) en dos r eg iones p r i n c i p a l e s : una en I s l e t a s y 
Coyoles, exp lo tadas por l a Standard F r u l t , y l a o t r a en e l Val le de Su la , 
donde operan l a Tela Rai l road Co. , s u b s i d i a r i a de l a United Brands, y l a 
Standard F r u l t s u b s i d i a r i a de Cas t l e and Cooke. 
d) Nicaragua 
En l a década de l o s años c u a r e n t a " l a s empresas t r ansnac iona le s se r e t i -
r a ron d e l p a í s y abandonaron, las p l an t ac iones que t en í an e s t a b l e c i d a s en l a 
c o s t a A t l á n t i c a . A p a r t i r de 1954 se r e l n i c i a r o n l a s ac t i v idades en l a zona 
d e l P a c í f i c o , por medio de productores nac iona le s que fueron f i nanc i ados y 
a s i s t i d o s técnicamente con r ecu r sos de l I n s t i t u t o de Fomento Nacional (INFONAC); 
l a producción e r a adqu i r ida por l a United F r u l t sobre una base c o n t r a c t u a l con 
e l gobierno y l o s p roduc to res , pero e s t a p r á c t i c a concluyó a l f i n a l i z a r l a 
década, a l no l o g r a r s e un acuerdo sobre l o s p r ec io s . El INFONAC se encargó 
entonces de l a comerc ia l izac ión h a s t a que se f irmó un convenio con l a Standard F r u i t , 
l a cua l opera en l a ac tua l idad en sociedad con l o s a g r i c u l t o r e s . 
e) Panamá 
En Panamá, a l i g u a l que en Costa R ica , l a a c t i v idad bananera se r e a -
l i z a t an to en e l P a c í f i c o , en l a p rov inc i a de Ch i r i qu í (cercana a 
Puer to Armuelles) como en e l A t l á n t i c o , en l a p rov inc i a de Bocas de l Toro 
(próxima a Changuinola). 
La ún ica compañía t r ansnac iona l que opera en Panamá es l a United Brands 
a t r a v é s de su s u b s i d i a r i a l a C h i r i q u i Land Co. Una s e r i e de 
/ c o n f l i c t o s 
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c o n f l i c t o s que surg ie ron e n t r e e l gobierno panameño y e s t a empresa por 
motivos de c a r á c t e r imposi t ivo culminaron con lo s convenios firmados en 
e l mes de enero de 1976 que se encuentran v igen t e s ac tualmente . 
El acuerdo s u s c r i t o en diciembre de 1974 e n t r e e l gobierno y l a 
United Brands obl igaba a l a empresa a vender a l gobierno panameño todos 
sus ac t ivos bananeros que t e n i a en e l p a í s , y déc íá t ex tua lmente : 
"El Gobierno y l a Compañía acuerdan ce l eb ra r e l o l o s c o n t r a t o s de 
compirá-venta que sean n e c e s a r i o s a n t e s de l 15 de a b r i l de 1975, La 
en t rega m a t e r i a l y e f e c t i v a de l o s ac t i vos y b ienes deberé t e n e r . e f e c t o 
j u r í d i c o a más t a r d a r e l d í a 31 de diciembre de 1977, o cuando e l 
Gobierno decida u n i l a t e r a l m e n t e qué tenga Cumplimiento inmediato dicha 
en t rega , y a s í se lo n o t i f i q u e a l a Compañía mediante av i so previo 
dado con an te l ac ión de 90 d í a s c a l e n d a r i o s . " 
En e l mismo convenio se e s t i p u l a b a que, a p a r t i r de l 1 .de enero de 
1975, l a empresa permit i r ía , ; a!.;.gobierno ocupar-,y, u t i l i z a r en forma g r a t u i t a 
l a s t i e r r a s que no e s tuv i e r an dedicadas a l cu l t ivo*.de l banano. 
Después de l con t r a to del tnes-. de diciembre de; 19-74 . s i gu ió un .per íodo 
de negociaciones muy d i f í c i l e s , duran te e l c u a l l a compañía modif icó en „; 
v a r i a s oportunidades su pos ic ión , pre tendiendo en lo. sus tant ivo; , .presc indir 
3 / 
de l a s ob l igac iones c o n t r a c t u a l e s adquiridas:*"": •;" {•> 
A cont inuación 'se esbozas» l a s - c a r a c t e r i st . icas. principales?- de - l o s ' t r e s 
con t ra tos s u s c r i t o s por e l gobierno y l a compañía en enero de., 1976.: f 
i ) Contrato número 1. La United Brands t r a s p a s a a t í t u l o de ven ta 
todas l a s t i e r r a s ' q u e e l l a y sus s u b s i d i a r i a s poséían en Panaxhá a Ta fecha 
de v igenc ia de l Contrato (1 de enero de 1976), y suiñabáií 42 12¿ h e c t á -
r e a s , por un préfcio de 151 456.62 balboás,—^ según su v a l o r en l i b i o s , paga-
dero a l contado. La venta se l im i t aba a l a t i e r r a ; los demás a c t i v o s bana-
neros se consideraban mejoras en t e r r e n o a j eno sobre sue los de propiedad 
de l Estado panameño, lo que s i g í i i f i c a b a : que para con t inuar explotando e l 
banano l a empresa e s t aba ob l igada a r e a l i z a r un con t r a to con e l . Es tado ; 
3 / Durante ese lapso ocur r i e ron dos i n c i d e n t e s que r e p e r c u t i e r o n en e l 
proceso de l a s negoc iac iones : a) e l s u i c i d i o de l señor E l i M. Black, 
Pres idente de l a United Brands Co., en f eb re ro de 1975; b) l a denuncia 
y . confes ión púb l i ca por p a r t e de l a compañía, en marzo de 1975, de sus 
ac t iv idades de soborno en e l á r e a . 
4 / 1 balboa = l dólar de l o s Estados Unidos de Norteamérica. 
/ i i ) Contra to 
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i i ) Contrato número 2. El Estado l e a r r i e n d a a l a United Brands 
l a can t idad de 15 700 h e c t á r e a s de l a s : t i e r r a s compradas por aquél (una 
t e r c e r a p a r t e de e l l a s ) , a l p r ec io de un mi l lón de balboas anua les , y por 
un plazo de c inco aflos con prór rogas suces ivas de un año a voluntad de 
ambas p a s t e s . El r e s t o de l a s t i e r r a s Vendidas (27 000 hec t á reas ) quedó 
en poder d e l Es tado, s i n compromiso alguno, y 
i i i ) Contrato número 3. Se r e g u l a n l a s condic iones de operación de 
l a empresa conforme a nuevas p a u t a s , lo que de jó s i n e f e c t o l o s c o n t r a t o s 
que por espac io de 80 años r i g i e r o n ju r íd icamente e l enclave bananero en 
Panamá. 
En e l con t r a to se e s t i p u l a n , e n t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s c l á u s u l a s : 
1) El derecho dp uso de l o s muel les de Almirante y Puerto Armuelles, 
s u j e t o a un canon de arrendamiento de 50 000 ba lboas anuales cada muel le ; 
2) La United Brands pagará l a suma anual de 500 000 balboas por 
la, operación y uso p r i o r i t a r i o de los f e r r o c a r r i l e s en l a s p rov inc i a s de 
Ch i r iqu í y Bocas de l Toro; 
3) Se mantienen lo s pagos v i g e n t e s de impuestos: municipales y se 
impone un gravamen ad i c iona l , , por un monto de 200, 00Q balboas anua les , en 
b e n e f i c i o d e : l o s Municipios de Barú y Changuiñola; 
4) Se descongela e l i m p u e s t o sobre l a r e n t a (que desde ,1950 se man-
t e n í a en un 307. de l a r e n t a n e t a ) , y se aumenta a l 50% sobre l o s ingresos 
ne tos de l a compañía. 
5) Se e s t a b l e c e un impuesto a l a expor tac ión del banano de 0 .35 b a l -
boas por c a j a , que e l gobierno puede v a r i a r u n i l a t e r a l m e n t e , y 
6) La United Brands concede a l Estado una opción de compra de todos 
l o s a c t i v o s bananeros a l a fecha de terminación d e l con t r a to de a r r enda -
miento de l a s t i e r r a s . 
4. P a r t i c i p a c i ó n de l o s productores nac iona les 
Los p roduc tores nac iona le s operan asociados a l a s empresas t r ansnac iona le s 
o b ien en forma independien te , y su producción l a comercia l izan é s t a s 




La producción de los a g r i c u l t o r e s v incu lados a l a s empresas t r a n s -
nac iona les se encuentra prác t icamente b a j o e l c o n t r o l absoluto de é s t a s , 
g rac ias a l a s d i v e r s a s modalidades c o n t r a c t u a l e s - q u e l a s favorecen. 
Existen,^ por e jemplo, caaos en que l a s compañías ent regan t i e r r a s a produc-
t o r e s de su c o n f i a n z a , pero no t r a spasan l a s i nve r s iones r e a l i z a d a s en e sa s 
t i e r r a s . De e s t a manera l a s p l a n t a s en producción, l a s obras de r i e g o , 
de d r ena j e y o t r a s mejoras per tenecen a l a s empresas, por cuyo s e r v i c i o 
cobran a l o s nuevos dueños de, l a t i e r r a , b a j o c o n t r a t o s de- producción y 
venta de l a f r u t a , . , , • 
En o t r a s ocasL ones se forman sociedades e n t r e l a compañía t r a n s n a c i o -
na l y e l a g r i c u l t o r dueño de l a t i e r r a ; * l a primera adquiere l a mayoría de 
l a s acciones y por cons igu ien te e l c o n t r o l admin i s t r a t i vo de l a empresa. 
El a g r i c u l t o r e n v e g a bu t i e r r a en arrendamiento a l a sociedad, y r e c i b e 
de é s t a e l f inanc iamiento requer ido para l a producción, a s í con» l a a s i s -
t enc ia t é c n i c a y l a adminis t rac ión . ; 
Por o t r a p a r t e , l a s i n s t i t u c i o n e s nac iona les de fomento han venido 
estimulando a l o s a g r i c u l t o r e s independientes a p a r t i c i p a r cada d í a más en 
l a a c t i v i d a d bananera,. >En Guatemala y Nicaragua e l s is tema banear lo o f i c i a l 
l e s concedió financiamiento,¿pero é s t e f u e suspendido después de algunos años 
debido a l o s r e s u l t a d o s ^ f i n a n c i e r o s de s f avo rab l e s y por c o n s i d e r a r s e escasa 
l a p a r t i c i p a c i ó n de i o s productores en l o s b e n e f i c i o s de l a act ividad* , , 
En Panamá y Honduras se han formado, sociedades to ta lmente p ú b l i c a s , y 
en Costa Rica se han e s t ab l ec ido con ca rác te r , mixto y p a r t i c i p a n t an to e l 
gobierno como l o s productores . Es t a s empresas apoyan en l o s aspec tos t é c n i -
cos , admin i s t r a t i vos y f inanc ie ros , a l o s p roduc tores independien tes , o p a r -
t i c i p a n di rec tamente en l a producción. . A t r a v é s de e l l a s se e s t a b l e c e n , l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e l o s productores independien tes y : l a s empresas bananeras que 
operan en e l p a í s , y se r e a l i z a n ge s t i ones pa ra que ios primeros p a r t i c i p e n 
en o t r a s e t apas de l a ac t iv idad bananera como l a de l a comerc ia l izac ión . 
Los productores nac iona les asociados a l a s empresas e x t r a n j e r a s t i enen 
una p a r t i c i p a c i ó n predominante. De l a s 29 200 h e c t á r e a s explotadas por 
nac iona l e s , unas 25 300 son adminis t radas por l o s asociados y 3 900 por l o s 
independientes , con e l apoyo de l a s i n s t i t u c i o n e s gubernamentales. (Véase 
de nuevo e l cuádro 50.) 
/Tanto 
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Tanto en l a s asoc iac iones de productores con l a s empresas t r an sna -
c i o n a l e s como en l a s r e l a c i o n e s e n t r e los a g r i c u l t o r e s y l a s i n s t i t u c i o -
nes encargadas de p a r t i c i p a r l a -ac t iv idad bananera se encuentran moda-
l i d a d e s d i f e r e n t e s . „.. , : . . 
a) Costa Rica . . . .„ t . 
Los a g r i c u l t o r e s c o s t a r r i c e n s é s e s t ab lecen 'genera lmente c o n t r a t o s 
de compra-venta con una u o t r a de l a s compañías e x t r a n j e r a s . La United 
Brands, por ejemplo, compra a p roduc tores independientes sólo e l 3% de todo 
l o que comerc ia l i za mient ras que l a Af r ikan i sche -Láé i s s adquiere de e l l a s 
e l 96%. 
La Asociación Bananera Nacional (ASBAilA) e s t á formada "por productores 
nac iona le s y é l g o b i e r n o , ' e l cua l l a dotó de fondos para qué" se encargará 
e spec í f i camen te de d i v e r s i f i c a r l a a g r i c u l t u r a y p r e s t a r a s i s t e n c i a a l o s 
p roduc tores pa ra e v i t a r a s í e l c o n t r o l abso lu to de l a s trikftsnacionales 
sobre sus asociados n a c i o n a l e s , l e as ignó además apor tes anuales que 
provienen de l o s impuestos de expor tac ión a l a f r u t a ; eñ 1974/1975 l a 
ASBANA p e r c i b i ó 5 .4"mil lones de cólones y én 1975/1976, 25 .1 mi l lones de 
co lones , que equivalen a 640 000 dólarfes1 'y 3 .0 -mi l lones de d ó l a r e s , 
• respect ivamente . r.:? ¿ 
.. El. gobierno ha ! - legis lado sobré l a compra-venta d e l producto; en 1975 
e s t a b l e c i ó un n i v e l de p rec ios uniforme de 2.15 d ó l a r e s por l a c a j a de 
pr imera c l a s e y de .1.20 dó la re s por l a de-segunda c l a s e , que l a s t r a n s n a c i o -
n a l e s , deben pagar por e l p roduc to 'pues to á bordo. De é s t a manera, con l a 
a s i s t e n c i a de l a ASBANA, los p roduc tores p a r t i c i p a n en o t r a s e tapas dé l a 
a c t i v i d a d , como es e l caso del empaque, ' : : . 
b) Guatemala 
Lós piroductorés en e s t e p a í s e s t á n asociados a l a Compañía Bananera de 
Guatemala (BANDEGUA), s u b s i d i a r i a de l a Compañía Del Monte." De e l l a r e c i -
ben a s i s t e n c i a t é c n i c a y c r é d i t o s , y l a compra-venta se r e a l i z a por con t r a -
t o s negociados con cada p roduc to r . En 1975 se e s t a b l e c i ó un p rec io uniforme 
de 1.15 d ó l a r e s por c a j a de f r u t a de primera c l a s e . 
- v - / c ) Honduras 
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c) Honduras 
Los productores nac iona le s e s t á n asociados a l a s empresas t r a n s n a c i o -
na les o a l a Corporación Hondureña d e l Banano (COHBANA). Las t r ansnac iona -
l e s se asocian en genera l con t r a b a j a d o r e s íde n i v e l e j e c u t i v o que eran 
anter iormente func iona r io s de e l l a s a quienes l e s ceden l a propiedad de l a 
t i e r r a , pero l a s empresas conservan l a s propiedades de l a s i nve r s iones 
r e a l i z a d a s . Es ta s i t uac ión determina una gama de r e l a c i o n e s c o n t r a c t u a l e s 
en l a s cua les l o s p r e c i o s pagados en 1974 o s c i l a r o n e n t r e 0 .70 y 1.20 d ó l a r e s 
por c a j a para l a f r u t a de primera c í a s e . En l a s demás e t apas de l a a c t i v i d a d 
r e a l i z a d a s en e l p a í s , l o s p roduc tores nac iona le s no p a r t i c i p a n . 
Las coopera t ivas de campesinos acogen generalmente e x t r a b a j a d o r e s de 
l a s compañías a qu ienes , en l a segunda mitad de l a década de l o s s e s e n t a , 
e l I n s t i t u t o Nacional Agrario l o s dotó con t i e r r a s que se dedicaban a l c u l -
t i v o de l banano y que fueron recuperadas de l a s compañías. Es tas coopera-
t i v a s de producción han tenido b a s t a n t e é x i t o económico. Controlan apro-
ximadamente una s u p e r f i c i e de a l rededor de 1 200 h e c t á r e a s y son. empresas 
independientes en cuanto a su admin i s t r ac ión , pero venden l a f r u t a a l a s 
t r ansnac iona les a t r a v é s de c o n t r a t o s a mediano plazo (5 años) que com-
prometen además a e s t a s ú l t i m a s a sumin i s t r a r insumos a l a s coopera t ivas . 
Por o t r a p a r t e , l a Corporación Hondureña d e l Banano (COHBANA) creada 
en 1975 con c a p i t a l ;del gobierno, apoya- la formación de empresas de campe-
s inos y promueve e l e s t ab lec imien to de nuevas p l an t ac iones que i n i c i a l - ~ 
mente son adminis t radas por l a p rop ia corporac ión , pero q¡ue en una e t apa 
p o s t e r i o r se t r a spasa rán a l a s empresas a s o c i a t i v a s . ; ;> ' ' ^ 
La COHBANA a t iende los requer imien tos dé e s t a s empresas de* produc to-
r e s hóndureños que t r a b a j a n en l a zona dé I s l e t a que e l gob ie r r ió : r eéca tó ' 
de l a s empresas t r ansnac iona le s —3 500 h e c t á r e a s — y <jue fúW d e s t r u i d a 




La COHBANA se h izo cargo de l a p l a n t a c i ó n , l a en t regó a l o s t r a b a j a d o r e s 
previamente organizados en empresas j O t a r g ó j f inanclamieínto y a s i s t e n c i a 
t é c n i c a y a d m i n i s t r a t i v a y se encargó adiciAnalraenté -de p a r t i c i p a r en 
l a s negociac iones sobre l a veQta. :det. p r o d ^ t o « : 
Las e t a p a s de p r o d u c e s t i se han d e s a r r o l l a d o de acuerdo, con l o s 
p lanes p r e e s t a b l e c i d o s , ya que en, e s t e campo se cuenta con l a exper ienc ia 
de persona l hon^ureño c a l i f i c a d p , qon v a r i p s aflos de dedicación a l a 
a c t i v idad bananera,- r Por o t r a pa r t e , , a u n q u e l a COHBANA no ha p a r t i c i p a d o 
d i rec tamente en l a e t apa de comercial ización»: l a s negociac iones con l a s 
empresas bananeras sobre ^a compra-venta d e l producto, han permit ido 
obtener c o n t r a t o s en cond ic ionesmás f a v o r a b l e s pa ra l a s empresas 
a s o c i a t i v a s . < , • \ 
Por o txo l ado , l a COHEANA e s t á promoviendo, por medio de inve r s iones 
d i r e c t a s , . l a producción en nuevas á r e a s , pa ra reemplazar l a s u p e r f i c i e 
perd ida como consecuencia de l huracán., de 1974. Actualmente se e s t á n 
cu l t ivando 350 h e c t á r e a s en; e l Val le de Su la , l a s cuales, «empezarán a 
producir , duran te 1978, compensando - en p a r t e l a producción de l á rea no 
recuperada en l a . zona de I s l e t a s , . , . .v 
d) Nicaragua. . , • 
Cómo ya se i n d i c ó , los p roduc tores asoc iados á £a Standard F r u i t 
formaron en 1972 y 1973 sociedades e n t r e - c a d a a g r i c u l t o r y l a empresa. 
El a g r i c u l t o r r en tó l a t i e r r a de su propiedad a l a sociedad por un canon 
anual por h e c t á r e a , y l a Standard F r u i t ; que adqu i r ió l a mayoría de 
l a s acciones en cada ca só , se encarga 'de l a admin is t rac ión y avala e l 
f inanc lamiento de l a inve r s ión t o t a l p roven ien te de bancos estadounidenses; 
La empresa»- por sii par te ' , "compra l a f r u t a a l a sociedad y sé encarga de su 
comerc ia l izac ión . 
e) Panamá 
El caso de l o s productores asociados en e s t e p a í s e s s imi l a r a l de 
Honduras. La United F r u i t vendió t i e r r a s a l o s a g r i c u l t o r e s y conservó 




se e s t á reglamentando un s is tema de compra-venta e n t r e l a compañía y l o s 
p roduc tores , quienes rec iben un:-'pago dé 1.3.0, dó la res por c a j a de primera 
c lase y 0.70 por l a de segunda i. , • r " • 
La Corporación Bananera del P a c í f i c o , creada rec ientemente , c o n t r o l a 
en ferma d i r e c t a l a producción de .200 h e c t á r e a s , y l a comerc ia l iza a 
n i v e l i n t e r n a c i o n a l con l a co laborac ión de l a United F r u i t , t a l y 
como se verá más a d e l a n t e . 
En e l cuadro 51 se pueden observar l a s r e l a c i o n e s que e x i s t í a n en 
1975 e n t r e l a United Brands los p roduc tores asociados y l a C0BAPA. 
5 . Otros aspec tos de l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a s empresas 
t r ansnac iona le s y l o s productores nac iona les 
a ) Modalidades de compra-venta 
Las r e l ac iones c o n t r a c t u a l e s e n t r e l o s productores asociados y l a s 
compañías t r ansnac iona les p re sen t an d i f e r e n c i a s müy no tab les e n t r e l o s 
pa í se s del Is tmo, que se observan t an to en l o s p r e c i o s que se e s t ab lecen 
mediante c o n t r a t o , como en l o s l u g a r e s donde se vende e l producto . 
En todos l o s p a í s e s , a excepción de Costa Rica, que coloca e l 
banano en l o s ba rcos , l a s compañías rec iben l a f r u t a en l a p l a n t a empaca-
dora , de manera que l o s p roduc tores c o s t a r r i c e n s e s cubren directamente 
todos i o s cos tos a p a r t i r de l a p l a n t a de empaque, y aunque se excluyen 
desde luego lo s cos tos i n d i r e c t o s del expor tador se ven obl igados a comprar 
l a c a j a de ca r tón a l a s empresas expor tadoras . 
En Guatemala, Honduras y Panamá, l a compañía exportadora asume los 
cos tos de l o s m a t e r i a l e s de empaque, l o s de t r a n s p o r t e y l o s de embarque. 
El ingreso promedio r e a l de l productor*^ por c a j a vendida, a n i v e l 
de i o s pa í se s en que e x i s t e n produc tores asoc iados , es e l s i g u i e n t e : 
5 / El b e n e f i c i o b ru to de los p roduc tores vendr ía a s e r del orden del 6%, 
s i se a n a l i z a en función del p r ec io medio de venta a l por menor. (Véase 
Sistemas de comerc ia l izac ión y d i s t r i b u c i ó n del banano, op. c l t . , pág. 20 . ) 
Si se excluye e l p o r c e n t a j e qué corresponde a l a s compañías t r a n s n a -
c i o n a l e s del v a l o r fob t o t a l de l a s expor t ac iones , e l b e n e f i c i o b r u t o 





Cuadro 51 . , . ,. 
CENTROAMERICA: ALGUHAS CARACTERISTICAS DE LA OPERACION DE LA 




Po rcen t a j e 
Producción 
Volumen 
Miles de c a j a s 
Expor tac ión 
Volumen (miles . . 
de c a j a s ) 
P o r c e n t a j e . 
Rendimiento : ; 
C a j a s / h e c t á r e a 
Cajas racimo 
UrtiBéd Brands Co. 




100.0 . , 
27 708 
100.0 -




































Fuente : Unión "de Pa í ses Exportadores de Banano (UPEB) 
••' i. 
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INGRESO SEAL POR CAJA DE 
PRODUCTORES ASOCIADOS 
Dólares 
Costa Rica i « 5 * 
Guatemala 1 .08 
Honduras 0.66 
Panamá 1.24 
El cos to de l a c a j a de c a r t ó n a lcanza l o s s i g u i e n t e s v a l o r e s promedio: 
Dólares 
Costa Rica o : ; - 0.56 
Guatemala ¡ ^ ; 0 .58 
Honduras .. 0 .51 
Panamá : 0. Ó0 ; 
T (
 ' - • ; 
Los cos tos d i r e c t o s e i n d i r e c t o s que asume e l exportador son, en 
dó la re s , l o s s i g u i e n t e s : 
Costos 
D i r ec tos I n d i r e c t o s 
Costa Rica ; 0 > 0 9 
Guatemala 0 .37 ' • 0 .05 
Honduras 0.79 0 .15 
; Panamá 0.36 0.02 
Sumando e l ingreso r e a l de l o s p roduc tores asoc iados , e l cos to de 
l a c a j a de ca r tón y l o s cos tos d i r e c t o s e i n d i r e c t o s c u b i e r t o s por e l expor-
t a d o r , e l còs to promedio de expor t ac ión , s in impuestos, l l e g a r l a a: 
• • Dólares • 
Costa Rica 2.19 
Guatemala 2.08 
Honduras . n ...» , 2.11 ;¡ 
Panamá 2.22 
En resumen, l o s p roduc tores asociados (excepto en e l caso de Costa Rica) 
mantienen r e l a c i o n e s de dependencia con l a s compañías t r a n s n a c i o n a l e s t an to en 
l a venta d i r e c t a de l a f r u t a , como en e l suminis t ro de m a t e r i a l e s de empaque y 




La dependencia déplos productores asociados f r e n t e a l a s empresas 
t r ansnac iona l e s s e , ba sa por una p a r t e , en aspec tos l e g a l e s emanados 
de l a s r e l a c i o n e s c o n t r a c t u a l e s --como f i j a c i ó n de p r e c i o s , determinación 
de l a s c a l i d a d e s , y capacidad de rechazo— y , por o t r a , en l a capacidad 
f i n a n c i e r a , e l c o n t r o l de los s i s temas de comerc ia l izac ión y t r anspor t e 
y l a eventual a p l i c a c i ó n de medidas de coacción como suspensión i n d e -
f i n i d a de embarques de l a s compañías. Lo a n t e r i o r pone de r e l i e v e 
l a s i t u a c i ó n re la t ivamente c r í t i c a de dependencia por l a que a t r a v i e s a n 
l o s p a í s e s del Istmo Centroamericano. Pese a e l l o , é s t o s pudieron 
a p l i c a r en l o s últ imos' dos años modi f icac iones s i g n i f i c a t i v a s de p o l í t i c a 
económica que fueron p o s i b l e s , en p a r t e , por e l c a r á c t e r e s t r a t é g i c o 
de l a zona para l a s t r ansnac iona le s y por e l contexto i n t e r n a c i o n a l 
en que esas medidas se f o r j a r o n . 
b) Costo de expor tac ión y v e n t a j a s comparativas 
Para l o s años 1975-1976 lo s cos tos de expor t ac ión , s i n I n c l u i r 
impuestos e n t r e l o s p a í s e s ; d é l Istmo (excluyendo Nicaragua, para e l 
cua l no se dispuso -de" información c o n f i a b l e ) , var iaban e n t r e 2.08 dólares 
por c a j a en Guatemala a 2.22 dó la res por c a j a en Pana¿á; e l cos to de 
expor tac ión cón impuesto^f luctuaba e n t r e 2 .48 dó la re s pór c a j a para 
Guatemala a 2.64 dólares^por c a j a para Costa Rica. Resulta i n t e r e s a n t e 
subrayar que en v i r t u d de l o s aumentos a l impuesto programados en Guatemala 
y Honduras —de no mod i f i ca r se l a s . s i t u a c i o n e s a c t u a l e s — los cos tos 
de expor tac ión en l o s p a í s e s de l Istmo (con excepción.de Nicaragua) 
v a r i a r í a n en 1979 e n t r e 2.60 y 2.65 dó la res por c a j a . En consecuencia, 
l a s d i f e r e n c i a s de cos to a n ive l fob e n t r e p a í s e s práct icamente se 
e l i m i n a r í a n . 
El a n á l i s i s de l a formación e s t r u c t u r a l de l o s cos tos en cada uno 
de l o s p a í s e s permite a p r e c i a r l a s v e n t a j a s comparativas que e x i s t e n e n t r e 




De acuerdo con l a información d i spon ib le a l r e spec to , e l cos to de 
l a nano de obra - -é lementó 'basé e n l a s f a s e s de c u l t i v o , cosecha y 
empaque y por e s t a razón f a c t o r dec i s ivo en e l cos to t o t a l — es más e l e -
vado en Panamá, s iguiendo en orden descendente , Costa Rica, Guatemala y 
Honduras. (Véanse los; cuadros 52 .yL.5U 
c) Niveles de"product iv idad 
Exis te una marcada d i f e r e n c i a e n t r e los n i v e l e s de p roduc t iv idad 
de los a g r i c u l t o r e s nac iona les y l a s compañías t r ansnac iona l e s ; e l 
.•. • i 
promedio de e s t a s ul t imas, e s de 2 367 c a j a s por h e c t á r e a , y e l de los 
productores independien tes , de 1 784. Más no t ab l e s son aán l a s d i f e r e n c i a s 
qué se observan e n t r e l o s productores nac iona les de l o s d iversos p a í s e s , 
ya que l a p roduc t iv idad a n i v e l de compañías es más uniforme. En e l 
caso de Honduras, l a p roduc t iv idad de l o s a g r i c u l t o r e s nac iona l e s , es 
más reducida debido a que, a consecuencia del comentado huracán, l a s 
p lan tac iones no e s t á n étt p lena producción. Cabe subrayar , en todo caso , 
que l o s n i v e l e s de p roduc t iv idad del Istmo son en promedio, por zonas, 
de los más elevados del mundo. 
Los rendimientos e n t r e l o s a g r i c u l t o r e é nac iona les dé cada p a í s 
pueden a p r e c i a r s e .en .el...cuadro 54. En e l caso-de Honduras, e l descenso 
en l a p roduc t iv idad se expl ica* como ya se seña ló , por e l proceso a c t u a l 
de recuperación en l o s p l a n t í o s de I s l e t a s . La menor produc t iv idad de 
los p roduc to re s ' nac iona l e s comparada con l a de l a s empresas e x t r a n j e r a s 
puede a t r i b u i r s e a d i f e r e n c i a s en l a u t i l i z a c i ó n de t é cn i ca s p roduc t ivas 
y de adminis t rac ión de l o s p l a n t í o s , y también a un proceso s e l e c t i v o ... 





BANANO: RESUliEN DE LOS COSTOS DE EXPORTACION PARA LOS 
PAISES CENTROAMERICANOS» 1975-1976 
(Dólares, por caí a). 
. , , • -'V • : S in impuesto Con impuesto 
Costa Rica 2.19 2 . 64 
Guatemala 2.08 -.-•y.! 2* 40 •< 
Honduras 2 .11 2 . 46 
Panamá 
..•• . • .i • •... ; - • 
2.22 2 . 62 
Fuente: Unión de Pa í sé s Exportadores de Banano (UPEB)." 
„;. Cuadro 53 -
. BANANO: FORMACION ESTRUCTURAL DE LOS COSTOS, 1975-1976 
• , 
(Dólares por c a l a ) 
Costa Rica Guatemala Honduras Panamá 
T o t a l ^ so..« ... -2 .19 ' - - 2 .08 : '2.11 2.22 
Cul t ivo 0.61 0 .58 0.71—^ 0.69 
Cosecha K 0.09 - 0.08 0.09 - , 0 .14 
Empaque 0.77 0.78 0.73 0.84 
Caja 0.56 0.58 0.52 0.60 
Otros gas tos 0,21 . . 0 .20 0.21 0.24 
Transpor te 0.17 0.14 0.11 0.03 
Embarque , 0.15 ' 0 .10 0:06 0.09 
Adminis t ración % 0.40 • 0.40 0 .41 0,43 
Fuente : Unión de Pa í ses Exportadores de Banano (UPEB). 
a / Excluye e l impuesto de expor tac ión . 
b / Los gas tos de c u l t i v o son más a l t o s debido a que los cos tos de 
r i ego son más elevados que en e l r e s t o de los p a í s e s , 
c / Inc luye todos los sobrecargos y gas tos f i j o s no e spec i f i cados en 




"" ' '"" Cuádro 54' : . 
ISTMO CENTROAMERICANO: ESTIMACION CE LA PRODUCTIVIDAD EN 
EL CULTIVO DEL, BALANO, . „: . 
(Cajas-por hec t á r ea ) 
T o t a l Productores j nac iona le s 
Empresas 
expor ta -
. d o r a s 
Promedio r e g i o n a l 1 969 1 784 2 367 
Costa Rica 2 231 , 2 017 • 2 424 
Guatemala -2' 600 ^ 2 500 2 632 
Honduras 2 056 1 3 2 0 ^ 2 706 
Nicaragua 1 478 .1 478 - ... 
Panamá : - 2 143 . i 7 5 0 y ; 2 300 
Fuente: Unión de Pa í ses Exportadores de' Banano (UPEB) ; 
a/ Incluye a l a Empresa Asoc ia t iva de Campesinosde I s l e t a s . 
b / Incluye a l a Corporación Banmera de l P a c í f i c o (COBAPA). 
/ 6 . P a r t i c i p a c i ó n 
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6. Pa r t i c ipac ión de los productores nacionales 
en o t r a s ac t iv idades 
a) Empaque, t r anspor t e in te rno y embarque 
Desde e l momento de l a cosecha de l a f r u t a has ta e l embarque t r a n s -
curren d ive r sa s e tapas en cuya e jecución han empezado a p a r t i c i p a r y cada 
d í a más activamente lo6 productores nac iona les , ya sea en forma indiv idua l 
o a t r avés de en t idades g u b e r n a m e n t a l e s , E n e s t e sent ido destacan e l 
empaque, e l t r an spo r t e in te rno y e l embarque. 
Por lo que se r e f i e r e a l empaque, en Costa Rica y en Panamá los orga-
nismos nac ionales in te rv ienen en l a adminis t ración de l a s labores c o r r e s -
pondientes. En ambos casos l a s c a j a s y o t r o s ma te r i a l e s son suministrados 
por l a s empresas t ransnac iona les o sus s u b s i d i a r i a s , a t r avés de convenios 
negociados directamente con e l gobierno en e l caso de Panamá, y con l a ASBáNA 
en e l de Costa Rica, 
Las empresas t ransnác iona les han dejado de p a r t i c i p a r en l a d i recc ión 
y adminis t ración de l t r anspor te in te rno . La nac ional izac ión de los f e r r o -
c a r r i l e s y l a const rucción de c a r r e t e r a s han determinado que e s t a a c t i v i -
dad sea r e a l i z a d a por l a s empresas gubernamentales dueñas de los sistemas 
f e r r o v i a r i o s y por empresarios privados de au to t ranspor te por c a r r e t e r a . 
En Guatemala y Honduras, l a s empresas f e r r o c a r r i l e r a s per tenecían 
a l a s compañías bananeras. Fueron nac ional izadas y bajo l a administración 
de empresas e s t a t a l e s continúan transportando e l banano con e l sistema de 
t a r i f a s c o n t r a c t u a l e s que se es tab lecen de d ive r sa s formas, según e l p a í s , 
aunque predomina e l c r i t e r i o de que e l banano debe pagar e l costo de l a 
p a r t e a l í c u o t a e n t r e l a capacidad r e a l de t r anspo r t e de los f e r r o c a r r i l e s 
y e l volumen de f r u t a t ranspor tada . Diversas causas , en t r e l a s que se 
encuentra l a capacidad no u t i l i z a d a de l a s empresas que recorren zonas 
donde se de jó de sembrar banano, y pres tan s e rv i c io s de u t i l i d a d públ ica , 
ocasionan pérd idas f i nanc i e r a s . 
En Panamá l a s empresas t ransnac iona les continúan operando e l sistema 
que t r anspo r t e e l banano, pero en v i r t u d de l con t ra to firmado en 1976 se 
/comprometen 
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comprometen a t r a s l a d a r también e l banano producido por l o s empresar ios 
nac iona les y a cont inuar otorgando s e r v i c i o s de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
Én ma te r i a de embarque, e l s ec to r públ ico ha r e a l i z a d o invers iones . • 
para l a cons t rucc ión y ampliación de puer tos . Es ta c i r c u n s t a n c i a y l a . ; 
nac iona l i zac ión de todas l a s p r i n c i p a l e s t e rmina les de l a r eg ión han 
determinado que l o s embarques se r e a l i c e n actualmente por pue r tos que - > 
pertenecen a empresas gubernamentales. A d i f e r e n c i e de las .empresas 
f e r r o v i a r i a s , l a s p o r t u a r i a s a r r o j a n sa ldos „pos i t ivos y los, embarques,. 
de banano pagan l a s t a r i f a s e s t a b l e c i d a s . . 
b) Comerctal izaclóñ 
Los e s f u e r z o s r e a l i z a d o s .en d i v e r s a s .oportunidades por empresar ios 
para comerc ia l iza r e l banano f u e r a de l a e s f e r a de acción de l a s empresas i 
t r ansnac iona l ea , no han dado l o s r e s u l t a d o s que se .esperaban. ¡ Algunos i . 
i n t e n t o s se han. suspendido después .de haber i ncu r r i do en pé rd idas f i n a n -
c i e r a s . En l a ac tua l idad solamente enPanamá opera una empresa nac iona l , 
l a Corporación Bananera de l Pac í f i co (COBAPA) .Vende d i rec tamente a 
Yugoslavia can t idades r educ idas de banano r - 1 . 5 mi l lones d e c a j a s e n 1975— 
b a j o una moda l idaden l a cua l p a r t i c i p a una de las .empresas t r ansnac iona l e s . 
COBAPA e s t á r ea l i zando l o s envíos mensualmente,?periodicidad.-que. l e permi-
ten los s e r v i c i o s de t r a n s p o r t e c o n t r a t a d o s , pero que no co inc ide con e l 
mejor aprovechamiento de l o s p l a n t í o s adminis t rados por l a corporación. 
Se l l egó a un acuerdo, por lo t a n t o , con l a empresa e x t r a n j e r a por medio d e l 
cua l é s t a r e c i b e e l producto de l o s c o r t e s pe r iód i cos que r e a l i z a l a COBAPA 
en sus p l a n t í o s , y pos te r io rmente l e en t r ega l a misma can t idad cuando l a 
corporación se encuentra en p o s i b i l i d a d de r e a l i z a r un embarque. E l lo f ue 
pos ib le g r a c i a s , en p a r t e , a l c o n t r a t o firmado e n t r e l a s compañías banane-
r a s y e l gobierno, por e l cua l é s t a s se comprometen a en t r ega r f r u t a para 
su comercia l izac ión a l a empresa que des igne e l gobierno. 
Otros i n t e n t o s de comerc ia l i zac ión , como e l de Nicaragua, concluyeron 
en pérd idas f i n a n c i e r a s . Después de algunos c o n f l i c t o s sobre l o s p r e c i o s 
e n t r e l a United F r u l t y l o s p roduc to res independientes que es taban f i n a n -
c iados y apoyados t é cn i ca sen t e por e l I n s t i t u t o de Fomento Nacional , 
e l gobierno encomendó l a comerc ia l i zac ión de l producto a esa i n s t i t u c i ó n . 
/ E l INFQNAC 
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El INFONAC a f r o n t ó desde un p r i n c i p i o e l problema de l a e s c a l a de 
producción ya que l a s u p e r f i c i e c u l t i v a d a —alrededor de 2 500 h e c t á r e a s -
r e s u l t a b a i n s u f i c i e n t e para log ra r cos tos : de t r a n s p o r t e Compet i t ivos . Cabe 
seña la r que l a United F r u i t s o l í a completar los embarques con producción 
de o t r o s p a i s a s , pero e l INFOÜAC no t e n i a j lá p robab i l i dad de h a c e r l o a s í . 
Adicionalmente surg ie ron algunas l imi t ac lohes ; t é c n i c a s en é l fnánejo d e l 
producto y l a competencia de l a s t r a n s n a c i o n a l e s sé agudizó en los '¿aerea-
dos donde se colocaba l a producción n ica ragüense , por lo que l o s p rec ios 
se r edu j e ron a n i v e l e s i n f e r i o r e s a l o s cos tos . Después de dos anos de 
p é r d i d a s , e l , JNFONAC en t ró en negociaciones con l a Standard F r u i t y l e 
en t regó l a p l an t ac ión ba jo l a modalidad séñaláda en l a s páginas precedentes . 
En o t r o de l o s p a í s e s centroamericanos l a empresa dedicada a promover 
l a producción en forma independiente e s t a b l e c i ó con t ac to s con empresas 
comerc la l i zadoras d é l o s Estadas Unidos y d e l Canadá, péro l a s negocia-
c iones no se conc re t a ron , a l Lno r e s o l v e r s e e l problema de l t r a n s p o r t é 
mar í t imo, ya que ninguna de l a s p a r t e s aceptó hace r se cargo de e s t á e tapa . 
En resumen, l a t o t a l i d a d de l a producción bananera d e l Is tmo, sa lvo 
l a s pequeñas can t i dades que vende l a COBAPA, s igue siendo comérc ia l izada 
por l a s empresas . t ransnacionaLes, con lo c u a l é s t a s obt ienen l o s mayores 
ing resos que genera . t a l ac t iv idad . 
/ V I I I . CAMBIOS 
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V I I I . •• •GM®IOS RECIEÍtiEíf ÉN '^^t^ÍTIi^ '^UiBíKéRÁ' ¿k LOS PAISES DÉL ISTMO 
• •'lí"' 'Asociación de p a í s e s productores 
En lo s ú l t imos a ñ o s l o s pa í se s de l Istmo <£n ttroape r i e ano p a r t i c i p a r o n 
activamente en una s e r i e de negociaciones, conb e l ' f i n de obtener una mayor 
p a r t i c i p a c i ó n en l o s b e h e f i c i o s qu£ genera i a a c t i v i d a d bananera , y dent ro 
d e . e s t e marco d e f i n i e r o n medidas de p o l í t i c a s que e s t á n v igen tes en l a 
ac tua l idad . ' 
En octubre dé'-' 1972 se ce l eb ró en Guayaquil , Ecuador, l a Segunda 
Conferencia Técnica sobre Produccióii ele Bananos, ¿on l a a s i s t e n c i a de 
delegados de Coló ib ià , Costà Rica ^ e l Ecuador. En e l l a se d'io a tenc ión a 
l a búsqueda de a l t e r n a t i v a s t e n d i e n t e s a l logiro de 'uná mayor p a r t i c i p a c i ó n 
dé l ó s ' pa í s e s productores e n ' l a comerc ia l izac ión dè i banano, para l o 
cual se ' ácordó inv i ta r . , éh i a s suces ivas , a l a s r epúb l i ca s de Panamá, 
Honduras y Guatemala, l o s organismos in i íernacionáles represen tados en 
e s t a reunión ?(FAO¿ UNCTAÌ) y 1CEÁ^%ecctónd¿xóln'ra' toa ' países p roductores l a 
pues ta en p r á c t i c a dé medidas t end ie ran a so luc ionar l o s d ive rsos 
problemas que e n f r e n t a b a l a i n d u s t r i a y que l a conducían a una s i t u a c i ó n 
dé c r i s i s con . ser ias r e ^ r c u s i o í i é s p a r a sus economías. 
• Durarite 19¡73" sé l l e v ó a cabo, ¿h San J o s é , Co'sta Rica , una reunión 
a l a q u e a s i s t i e r o n r e p r e s e n t a n t e s de Costa Rica , e l Ecuador, Honduras, 
Panamá, Guatemala y Colombia. En ésa oportunidad se examinó l a p o s i b i l i d a d 
de e s t ab l ece r un acuerdo dé p a í s e s expor tadores de banano, con e l f i n de 
. • , : í'̂ .1" "-.'í Ti"/.'-' : "• 
coordinar l a p o l í t i c a de p r e c i o à . 
A p a r t i r de 1974 sé r e a l i z a r o n una s e r i é de con tac tos d i r e c t o s a 
n ive l dé J e f e s ' d é Estado y de m i n i s t r o s . Én l a reunión m i n i s t e r i a l , 
ce lebrada en Panamá de l 5 a l 8 dé marzó de 1974, p a r t i c i p a r o n Colombia, 
Costa Rica , e l Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. En 
. e l l a se acordó: : v •'•"•••'"•-• ~ ' " 
r "Aumentar los p r e c i o s fob 
dé expor tac ión de bananos eñ un monto que 
o s c i l a r á e n t r e uno y dos centavos y medio de dó la r de los Estados Unidos 
" de América, por l i b r a de 454 gramos f o b , y mejorar de e s t a manera, los 
• ¡ p rec ios de l a f r u t a en é l meircàdò i n t é r n a c i o ñ a í . Dicho aumento se 
a p l i c a r á a l banano des t inado a l o s mercados t r ad i c iona le s«m Los p a í s e s 
adoptarán l a s medidas de c a r á c t e r i n t e r n o a f i n de poner en v igor e l 
aumento a más t a r d a r e l 30 de a b r i l de 1974. /"Adoptar 
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"Adoptar l a s medidas y mecanismos que sean nece sa r i o s pa ra c o n t r a r r e s t a r 
cua lqu i e r e f e c t o des favorab le que pudie ra d e r i v a r s e como r e s u l t a d o del 
nuevo n i v e l de p rec io en l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s p a í s e s en l o s mercados 
t r a d i c i o n a l e s de l a f r u t a . Cualquier medida que r e s u l t e en una l im i -
t a c i ó n de l a s expor tac iones deberá s e r e q u i t a t i v a y sus e f e c t o s d i s t r i -
b u i r s e e n t r e l o s p a í s e s p a r t i c i p a n t e s . Dichas medidas y mecanismos debe-
r á n se r adoptados a más t a r d a r e l 30 dé; a b r i l de 1974. 
"Crear una organizac ión de p a í s e s expor tadores de banano, según l a s 
bases que se aprobaron en e s t a reun ión . El Convenio Cons t i t u t i vo de 
e s t a organizac ión se s u s c r i b i r á a más t a r d a r e l 31 de mayo de 1974. Y 
" R e a l i z a r l a s ge s t i ones conducentes a v i n c u l a r e l p re sen te acuerdo a 
o t r o s p a í s e s exportadores de banano.? 
Es tos acuerdos fueron; .el marco de r e f e r e n c i a y e l elemento 
c o n t r a c t u a l en base a l cual l o s p a í s e s pus ie ron en v igenc ia l a s modi f i ca -
c iones en l a s p o l í t i c a s de p r e c i o s y l a s t a r i f a s impos i t ivas a p l i c a b l e s 
a l a s compañías t r ansnac iona le s que operan en e l -área: 
Tanto Nicaragua como e l Ecuador p l an tea ron pos ic iones d i f e r e n t e s a l 
r e s t o . E l Min i s t ro de Economía de Nicaragua señaló qué: " s u gobierno 
apoyaba todas e s t a s medidas, pe ro que s i n ¡embargo, por ser" stí producción 
y expor tac ión de banano l a más: b a j a de todos l o s p a í s e s , Nicaragua no 
podía o b l i g a r s e a mantener e l c u l t i v o .y expor tac ión de l banano en l o s 
volúmenes a c t u a l e s " . 
El Min i s t ro d e l Ecuador, a l p r e s e n t a r s e l a propues ta pa t a f i j a r e l 
impuesto, seña ló que dada la ; e s t r u c t u r a p roduc t iva dé l a i n d u s t r i a de l 
banano en su p a í s - - i n t e g r a d a por un gran número de pequeños y medianos 
p r o d u c t o r e s - - y an te una eventua l reducción de l a demanda debida a l o s mayo-
r e s p r e c i o s , l a s t rans i iac ionales que monopolizan e l mercado de l a f r u t a 
e x p o r t a r í a n de p r e f e r e n c i a su p rop ia producción, y e l p a í s t e n d r í a que 
asumir l a s pé rd idas (económicas y s o c i a l e s ) der ivadas de l a f a l t a de co lo -
cac ión de l a producción de l o s a g r i c u l t o r e s n a c i o n a l e s . Finalmehté , mani-
f e s t ó , que para ac tua r de consuno con e l r e s t o de l a r e g i ó n , su p a í s e s t a b a 
d i s p u e s t o a s u b i r e l p r ec io de expor tac ión de l banano en 0.40 dó la res por 
c a j a . La propues ta f ue aceptada f ina lmente y se h izo ex tens iva a Colombia. 
E l Acuerdo de Panamá firmado en aque l l a oportunidad fue r a t i f i c a d o en 
una reunión de J e f e s de Estado r e a l i z a d a e l 14 de marzo de ése mismo año, 
en Teguciga lpa , a l a cua l a s i s t i e r o n también l o s Min i s t ros de Economía de 
Nicaragua , Honduras, Costa Rica y Panamá. 
, /En l a reunión 
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En l a reunión se aprobó: 
1 . R a t i f i c a r l o convenido en Panamáj 
2« Elevar e l p r ec io de expor tac ión de l banano en 0 .25 d ó l a r e s por 
.. l i b r a de 450 gramos; • 
3. Hacer, e f e c t i v a e l a l z a de .precios d e l banano a p a r t i r de l 
í de a b r i l de 1974; 
4 . Dejar en l i b e r t a d a cada pa í s de escoger, e l mecanismo más e f e c t i v o 
para e l eva r e l p rec ie , - dé acuerdo con áu prop ia e s t r u c t u r a admi-
n i s t r a t i v a y l e g a l i n t e r n a ; v, 
5 . Acelerar l a c reac ión de l a Unión de Pa í ses Exportadores de Banano 
(UPEB) y proponer a l Gobierno de l Ecuador que e l Acuerdo Cons t i -
t u t i v o de l a UPEB se f i r m a r á en l a ciudad de Guayaquil , en e l 
mes de a b r i l .ge 1974, y - í v • 
6 . Autor iza r a l o s m i n i s t r o s para que comuniquen a l a s empresas 
exportadoras , ge banano l a s decis iones : adoptadas» " 
Resu l ta i n t e r e s a n t e anotar que dos de l a s ¿ompiaflías t r a n s n a c i o n a l e s 
que operan en l a reg ión mani fes ta ron que comprendían l a i n t e n c i ó n de l o s 
acuerdos y que, s i n • c o m p a r t i r l a , es taban d i spues tos a cons ide ra r l o s 
e f e c t o s que esé impuesto t e n d r í a sobre e l v a l o t de l a f r u t a . La t e r c e r a , 
en candió, rechazó terminantemente l o s razonamientos expues tos : adujo que 
i o s gobiernos no-habían consu l tado a l a s compañías, y señaló que se 
ampararía en lais l eyes y igen te s de l o s pa í s e s productores de banano. 
Pos te r io rmente , d icha compañía amenazó con suspender l o s embarques de 
banano dé Honduras.. Los p a í s e s d e l Istmo adoptaron entonces una a c t i t u d 
s o l i d a r i a , l legando inc luso a impedir qué esa compañía exhor t a r a banano 
desde Nicaragua y Costa Rica . . . 
Tomando en cuenta l a acción s o l i d a r i a a lud ida e l Ecuador se.compro-
metió a- cumplir e l Acuerdo de¡ Panámá mediante un aumentó, como ya se 
seña ló , de 0.40 dó la re s a l p r e c i o de s a l i d a de l a Caja de 40 l i b r a s de 
banano, e ind icó que impedir ía que l a empresa t r ansnac iona l en d i s c o r d i a 
r e a l i z a s e operaciones de un volumen mayor a l o acostumbrado, con o b j e t o 
de e v i t a r que recupera ra é l volumen de banano que se había negado a expor ta r 




2 . Creación de Xa dé Bknano <UPEB) v de 
l a Comercial lzadora Mul t inacional de Banano, S. A. (COMUNBANA) 
A l a Quinta 'Reunión de Pa í ses Latinoamericanos. Exportadores de Banano, 
e f ec tuada en l a ciudad de Panamá l o s , d í a £ , 1 7 y 18 de septiembre de 1974, 
a s i s t i e r o n Min i s t ros de Costa R ica , Colombia,1 Guatemala, Honduras y 
Panamá; l a SIECA actuó como S e c r e t a r í a t é c n i c a y p a r t i c i p a r o n en ca l idad 
dé observadores r e p r e s e n t a n t e s die. Jamaica,, $éxic ;ó,. República Dominicana 
y - e l E c u a d o r . ^ . • • vi:t.- ; v. 
* 
En esa oportunidad se procedió a l a f i rma del" Convenio C o n s t i t u t i v o 
.. 2 / • •• - • - -•." qué creó l a UPEB.— Sus rasgos más s o b r e s a l i e n t e s son: ... 
" A r t í c u l o 1 . C o n s t i t u i r l a Unión de Pa í s e s Expor tadores .de Banano, 
en a d e l a n t e denominada ÜPEB, cómo l ina organizac ión i n t e r n a c i o n a l de 
c a r á c t e r Interguberttamejital y ¡permanente. - i 
" A r t í c u l o 2 . Señala l o s o b j e t i v o s fundamentales ' de l a misma e n t r e 
los cua l e s des tacan : t a) l o g r a r y defender p rec io^ .remunerativos de 
vehta de l banano producido y exportado por l o s p a í s e s miembros; 
b) promover;, l a adopcióit-de p o l í t i c a s comunes y d i señar l o s mecanismos 
para su e j ecuc ión con .el o b j e t o de. procurar una r a c i o n a l producción, 
expor t ac ión , ' t r a n s p o r t é ' y comerc ia l izac ión y p r e c i o s de l banano; 
c) . ,coordinar l a s - a c c i o n e s p a r a ampliar l o s mercados y fomentar e l 
consumo de l banano; , d) recomendar medidas, pa ra r e s t a b l e c e r e l e q u i l i b r i o 
en t r e l a demanda y o f e r t a dé p rec ios remunera t ivos ; e) fomentar l a 
cooperación t é c n i c a - , - e l intercambio" y la: d ivu lgac ión dé nuévas tecno-
l o g í a s ; f ) e s t i m u l a r l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e l banano, a s í como l a 
comerc ia l i zac ión de sus productos y subproductos , y g) d i señar y 
promover l a adopción de medidas que def iendan ;-lá p a r t i c i p a c i ó n de cada 
uno de l o s p a í s e s miembros en e l Mercado. I n t e r n a c i o n a l d e l Banano. 
" A r t i c u l o 3. Son miembros dé l a UPEB los p a í s e s s u s c r i p t o r e s d e l .. 
p r é sen t e ins t rumento que l o pongan en v igor de conformidad con l a s 
d i spos i c iones conten idas en l ó s a r t í c u l o s 37 y 38 de e s t e Convenio. 
"También.podrán s e r miembros cua lesqu ié rá o t r o s Estados soberanos 
productores y expor tadores de banano que m a n i f i e s t e n su i n t e r é s en 
ing re sa r a l a UPEB y se adhieran a e s t e Convenio de acuerdo con l a s 
d i spos i c iones p e r t i n e n t e s . ' 
" A r t i c u l o 4 . Organización. Son órganos de l a UPEB: á ) l á Confe-
r e n c i a de Min i s t ros (máxima a u t o r i d a d ) ; b) e l Consejo ( r ep re sen t an t e s 
de l Gobierno); c) l a Dirección E j e c u t i v a (de c a r á c t e r permanente) ." 
1 / Los d i r e c t i v o s de l a Federación I n t e r n a c i o n a l de Bananeros (FEDEINBANA) 
a s i s t i e r o n como inv i t ados e s p e c i a l e s ; también l o s p r e s i d e n t e s de l o s 
s i n d i c a t o s obreros de l a s á r ea s bananeras de Panamá e s t u v i e r o n p r e sen t e s . 
2 / Firmaron e l Convenio Cons t i t u t i vo Costa R ica , Colombia, Guatemala, 




E l r e s t o del acuerdo def ine l a s funciones, de. los d iversos Órganos 
de l a UPEB, El Convenio tendrá una duración de 10 años contados a p a r t i r 
de l a fecha de su entrada en y igor , que serán p ro r roga r l e s por períodos 
iguales mediante dec is ión adoptada p o r . l a Conferencia de Minis t ros . 
Cualquier pa r t e con t ra tan te podrá r e t i r a r s e en e l , momento que a s í l o decida 
mediante n o t i f i c a c i ó n por e s c r i t o a l a Canc i l l e r í a , d e l Gobierno de Panamá. 
El Convenio fue sometido a r a t i f i c a c i ó n en cada.Estado con t r a t an te y 
e n t r a r í a en vigor ocho d ías después de v e r i f i c a r s e e.l depósi to del cuar to 
instrumento de r a t i f i c a c i ó n , para e l r e s t o de l o s p a í s e s , en l a fecha de l 
depósito r e spec t ivo . . ̂  . , . 
Él Convenio en t ró en vigor, e l 23. de enero de 1976. La Dirección 
Ejecut iva e s t ab l ec ió sus o f i c i n a s en l a ciudad de Panamá,^, . colabora en • 
l a actual idad con los gobiernos en l a formulación de un Convenio. In te rna -
cional del Banano, y e s t á l levando a cabo una invest igación, en campos en 
campos e s p e c í f i c o s de l a producción bananera como: es e l caso del d e s a r r o l l o 
de nuevas var iedades . Entre o t r a s ac t iv idades , ; e s t a b l e c i ó l a Comerciali-
zadora Multinacional de Banano (C0])ÍUNBAHA), con pb je to de que l o s pa í ses 
miembros de l a UPE? p a r t i c i p e n en e l manejo de l a comercia l ización. 
3. Medidas imposi t ivas . 
Los impuestos sse ap l icaron dentro de los l inéamientos" cié úna p o l í t i c a 
común, aunque con. d iversa in tens idad y en momentos 'diferentes . Con e l l o 
se perseguía incrementar l o s -bene f i c io s f i s c a l e s derivados de l a ac t iv idad 
bananera, y a u x i l i a r a los productores nacionales independientes . Las 
negociaciones l levadas a cabo en t r e los gobiernos d e l Istmo y l a s compañías 
transnacionales, se modificaron á lo l a rgo del tiempo. . < 
...... t... j i. . . • 
a) Costa Rica" 
En una primera f a s e se ap l icaron l a s s i gu i en t e s medidas: 
1) Eh é l mes de a b r i l dé 1974 se promulgaron l a s leyes 5515 y 5538, 
que e s t ab lec ían e l impuesto de un dólar por c a j a exportada de 40 l i b r a s . 
El impuesto debía ser pagado pór l a compañía compradora, entendiéndose por 
t a l l a .persona j u r í d i c a que adqu i r í a e l banano para expor ta r lo o vendía su 
/propia 
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propia, f r u t a en e l e x t e r i o r . El impuesto empezó á regir1 é l 20 de a b r i l de 
ese? a3o y -pa r t e de esa recaudación se dest inaba 'a a u x i l i a r a l productor 
agr í c o l e . nac ional ; :. .s • ' ••••>• 
2> El 1 de mayo de 1974 sé emitió e l decreto 3720-H que es tab lece 
que e l impuesto de un dólér sé pagará conforme a l r e g i s t r o dé exportaciones 
que l l eva rán en forma conjunta é l M i n i s t e r l o de Hacienda y e l Banco Cent ra l , 
en t idades que, además, ' recaudarán y f i j a r á n l a ' p a r t e de l impuesto que 
>» - . • 
corresponda a l productor ; . ••>.• 
3) El 4 de j u l i o de l mismo año se p u b l i c ó ' e l Decreto 3923-H, que 
in t roduc ía una modif icación en e l monto de l impuesto y en l a forma de 
cobra r lo ; a l mcn^nto de l embarque se pagarán Ó¿25 dólares por c a j a y e l 
sa ldo se l i q u i d a r á pos ter iormente , según é l promedio dé l o s prec ios de 
venta de l madurador. 
Adicionalménte, se cobrará unHimpuesto equ iva len te -a l 50% de l a 
. d i f e r e n c i a e n t r e 4.50 dóla res por c a j a y e l p rec io promedio anual r e s u l -
t a n t e ; e s t e gravámen.se l i qu ida r á t r imes t ra lmente , con lo cual e l pa í s 
obtendr ía un promedio aproximado de 60' centavos dé dólar por c a j a exportada; 
4) Las medidas, a n t e r i o r e s sé compleméntarári es tableciendo un fondo 
de a u x i l i o económico para los productores nacionales de banano, que habrá 
de f i n a n c i a r s e con l a s recaudaciones..provenientes del impuesto. Este 
fondo s e r á administrado por l a Asociación Bananera Nacional, S. A. 
(ASBANA), según se dispone en los decre tos 4056-MEIC y.4057-H. , 
El a u x i l i o f i n a n c i e r o se o t o r g a r í a sobre l a s s igu ien tes bases : 
1) Se g a r a n t i z a r í a un p rec io mínimo nac ional , que se f i j ó en 
1.98 dó la res por c a j a de 40 l i b r a s ; a p a r t i r de l 20 de- a b r i l de 1974 
se o t o r g a r í a una suma que eleve e l ingreso ac tua l de cada productor a 
1.98 dó la res por c a j a ; t a l apoyo lo r e c i b i r í a n exclusivamente l a s empresas 
nac ionales que no es tuv ie ran administradas por l a s t ransnacionales y en 
l a s cuales e s t a s "ú l t imas no tuv ie ran mayoría; además, los p rop i e t a r i o s 
debían ser c o s t a r r i c e n s e s y r e s i d i r en e l p a í s . Las sumas otorgadas por 
c a j a f l u c t u a r í a n én t r e 0.28 y 0.35 centavos de d ó l a r , dependiendo del 
p rec io que pagabán l a s d iversas compañías transnacionales,— y 
3 / A productores que venden a: C0BAL (Afr ikanische) 0 .28, BANDECO (Del Monte) 
0 .35 , y United Brands, 0 .33 . 
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2) El F i sco r e c i b i r í a l a d i f e r e n c i a e n t r e e l a u x i l i o f i n a n c i e r o 
otorgado y l a recaudación e f e c t i v a . 
b) Guatemala 
Las condiciones p o l í t i c a s i n t e r n a s y l a s acciones d e s a r r o l l a d a s por 
l a empresa Del Monte* impidieron por un-tiempo que Guatemala p u s i e r a ert 
v igencia l o s acuerdos de Panamá. A p a r t i r de 1974 se i n i c i a n l a s nego-
c iac iones e n t r e e l gobierno y e sa compañía, que culminaron, en e l mes de 
diciembre de l año 1975, con l a promulgación del dec re to 83-75 . Por medio 
de é s t e se f i j a r o n l o s .impuestos que hab r í an .de r e g i r de 19^.5 a 1977, 
y que se incrementaron de 0 .35 centavos de dólar por c a j a a 0 .45 centavos . 
c) Honduras " 
Las pr imeras medidas adoptadas por e l gobierno se Orientaron a l 
e s t ab lec imien to de i i ^ u e s t o s a í a expor tac ión de l banano." 
1) El 18 de a b r i l de 1974 :se emi t ió e l dec re to 122, que e s t a b l e c í a 
un impuesto a l a e x p o r t a c i ó n d e l b a n a n o , cuya t a s a o s c i l a r í a e n t r é dos 
y cinco centavos de dó la r por l i b r a , a p l i c a b l e a l a s expor tac iones d e s t i -
nadas a los mercados t r a d i c i o n a l e s - ; " - : • 
2). Se señalaba,•además, que l o s r e c u r s o s p rovenien tes de l impuesto 
a l a expor tac ión de l banano se d e s t i n a r í a n exclusivamente a l f inane iamien to 
de l Plan Nacional de D e s a r r o l l o , a s í como a s a t i s f a c e r neces idades que 
fuesen ca ta logadas como de e x t r a o r d i n a r i a importancia y p r i o r i d a d pa ra l a 
economía n a c i o n a l , creándose pa ra e s t o s e f e c t o s e l "Fondo Nacional de 
Desa r ro l lo" , e l cual s e r í a adminis t rado por e l J e f e de l Es tado , en 
Consejo de Min i s t ro s , conforme a l E s t a t u t o que a l e f e c t o se emi t a , y 
3) Ent re a b r i l y agosto de ese mismo año, se produjeron una s e r i e 
de reacc iones por p a r t e de las . compañías - - a l a s que s e alude p o s t e r i o r -
mente— que induje ron a l gobierno a derogar e l decre to 122 y promulgar 
e l 143 (23 de agosto de 1974), que e s t a b l e c e un nuevo gravamen sobre 
l a s expor tac iones d e l banano, de acuerdo a l s i g u i e n t e c a l e n d a r i o : 
Un centavo y cua r to de lempira (0,00625 dó la re s ) por l i b r a . a p a r t i r 
de l 23 de agosto de 1974; 
Un centavo y medio de lempira (0.0075 dó la res ) por l i b r a a p a r t i r 




Ùn centavo y t r e s cuar tos de lempira (0,00875 dó la re s ) por l i b r a a 
p a r t i r de enero de 1976; 
Dos centavos de lempira (0 .01 dó l a r e s ) por l i b r a a p a r t i r de l 1 de 
enero de 1977; . • V„(V . f 
Dos centavos y medio de lempira (0.0125 d ó l a r e s ) por l i b r a a p a r t i r 
de l 1 de enero de 1979. 
Al i gua l que e l impuesto a n t e r i o r , l o s fondos se d e s t i n a r í a n e x c l u s i -
vamente a l f i n a n c i a m i e n t o d é l Plan n a c i o n a l de D e s a r r o l l o , a t r a v é s de l 
Fondo Nacionál de D e s a r r o l l o ; -
d) Panamá 
Como en l a máyoría de l o s p a í s e s de l Istmo, e l gravamen a l a expor-
t a c i ó n de banano è r a muy reducido . Según a r t í c u l o 585 de l Código F i s c a l , 
v igen te para e l período' 1957 a l 31 de marzo dé 1974, se gravaba con 
0 .02 dó la re s l a expor tac ión de banano en racimo. 
1) El 27 de marzo de 1974 se d i c t ó l a l ey número 30, e s t ab lec iendo 
un impuesto de 0.025' dó l a r e s por cada l i b r a de guineo ó banano exportado, 
que comenzó a r e g i r a pa r t i r " de l 1 de a b r i l de 1974, y • • 
2) Cabe des t aca r que h a s t a un 50% de lo-recaudado por concepto 
de l a s expor tac iones d e - l o s productores nac ioná l fes ' se podr ía o to rga r a 
esos a g r i c u l t o r e s como subs id ios p a r a : A 
- Aumentar s a l a r i o s a l o s t r a b a j a d o r e s dedicados á l a a c t i v idad 
bananera; , 
- Cancelar l o s adeudos con l a Caja d e l Seguro S o c i a l ; 
- Amortizar l o s c r é d i t o s obtenidos para l a ac t i v idad bananera, y 
- Mejorar y mantener l a s f i n c a s bananeras en condic iones t a l e s que 
Í e s pérmitan obtener un óptimo rendimiento . 
4 . Reacciones de l a s empresas y s i t u a c i ó n impos i t iva a l f i n a l 
. de -las negociaciones 
Cada uno de l o s p a í s e s d è i is tmo Centroamericano que incrementó l a t a s a 
impos i t iva túvó que e n f r e n t a r s e a l a s r eacc iones de l a s empresas t r ansna -
c i o h a l e s que l l e g a r o n inc luso en algunos c a s o s , a suspender l a s expor tac iones . 
En t re l a s medidas de r e p r e s a l i a se cuen ta , por e jemplo, l a dec i s ión 




a f i l i a d a a l a AFL/CIO, de boicotear a todos los productos c o s t a r r i c e n s e s 
que en t ra ran a l pa í s y e ^ e n d é r productores" 
que actuaran en igual forma. 
En Honduras, l a Standardfimit^Goi suspendió in ic ia lmente l o s 
embarques y posteriormente los l imi tó a uno por semana por un período de 
dos meses. . En Panamá, l a Chir iquí Land Co., s u b s i d i a r i a de l a 
United Brands Co., adoptó una pos ic ión s i m i l a r , que culminó poster iormente 
con l a ce lebrac ión del cont ra to de compra-venta de t i e r r a s en favor del 
gobierno,- aludido .anteriormente. 
Esas acciones repercu t ie ron en e l volumen exportado por los pa í s e s . 
Las ventas externas de "Pariáéá y Costa Rica se redujeron e n t r e 1973 y 1974 
en un.20% y en 5%, reppecíiyamente (de. 29.5 a 23.6 mil lones de c a j a s en 
Panamá y de 56 a 53 mil lones en Costa R ica ) . La contracción fue más 
.d rás t ica en Honduras, a l pasar de 45,4; a 35.7 mil lones de c a j a s , pero aquí 
inf luyeron también los e f ec tó s de l huracán F i f i (1974). 
El hecho de que l a producción dé esos t r e s pa í ses r ep resen te un 
porcenta je importante de. l as ; colocacipnes en los' Estados Unidos —un 777. de 
l a s importaciones provienen del Is tmo-- unido a la. imposibi l idad de 
s u s t i t u i r a cotjto plazo e s to s abastecimientos coto; producción de o t ro s 
pa í se s , por l a a c t i t ud s o l i d a r i a de o t ros gobiernos no centroamericanos, 
permit ió negociar un n ive l de impuééto que, s i bien fue i n f e r i o r a l 
decretado in ic ia lmente , logró incrementar sus t a n d i l m e n t e e l ingreso de 
los gobiernos por e s t e concepto (Véase e l cuadro 55.) 
A pesar de-haberse reducido las . t a s a s imposi t ivas e s t ab l ec ida s o r i -
ginalmente, e l rendimiento de l o s impuestos ha sido s i g n i f i c a t i v o para los 
pa íses de l S t éa . Contiene recordar qué durante 1973 se recaudó, por concepto 
de pago de impuesto de exportación de bananos, una suma cercana a los 
dos mi l lones^dedólares , mientras en 19.75 y 1976 se pe rc ib ie ron 41 y 53 m i l l o -
nes de dó la re s , respectivamente, lo que s i g n i f i c ó para e s t e 31timo año un 
incremento ad ic iona l de 17.77., sobre e l va lor fob de l a s exportaciones de 





ISTMO CENTROAMERICANO: FECHA DE ESTABLECIMIENTO, VIGENCIA Y MONTO 
DEL IMPUESTO A XA EXPORTACION pEL BANANO. 
"'.•:{ (Dólares por c a j a ) 
Año dé 
v i g e n c i a Impuesto 
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Ley 5515 de l .20 de a b r i l , 
deciretó'3720-H del 1 de mayo, 
,1974 : • "•i 
Decreto;14780-H del 26. de mayo 
Es tab lec ido éñ noviembre de 1975 
Défcréto número 83-75 de l 26 de 
noviembre de 1975 ' 
Es tab lec ido "en agosto de 1974 
Décrété ñúméto 143, de l 23 de 
agosto de 1974 ; . 
Es tab lec ido en septiembre 
de 1974 
Confirmado por ley número 5 
de enero 7 de 1 ¡9 76 




' :v; : ; ''"':.'"V. Cúádro 56 ; 
BANANO: ESTIMACION DELOS INGRESOS PERCIBIDOS POR LOS GOBIERNOS DE 
LOS PAISES MIEMBROS DE LA UPEB POR CONCEPTO DEL IMPUESTO 
DE EXPORTACION, 1975 Y 1976 
... • -... • . ,1975 ' •• 1976 
Impuesto Exportaciones Ingresos Impuesto Exportaciones Ingresos 
! ( d ó l á r é s / . Orilles de (miles dé Cdóláres/ (miles de (miles de 
. c a j a ) c a j a s ) : d ó l a r e s ) ; c a j a ) c a j a s ) dó la re s ) 
To ta l - 135 692 41 061 m 
, ' • ù.." -I'. . ; '• 
156 900 : 53 540 
Colombia m 21 000 - m 25 000 <m 
Costa Rica " 0 .45 55 341 24 903 ' 0 .45 56 000 25 200 
Guatemala Ó.35 11 200 . 3 2 7 ^ 0.40 M. 000 - 5 200 
Honduras 0 .30 . . r. 20 441 e 6 133 32 900 " : 11 515 
Panamá 0 .35 27 708 9 698 0 . 3 5 / 0 . 4 0 ^ 30 000 11 625 
Fuente: Unión de. Países, Exportadores de Banano (UPEB). : i : i ¡ • 
a / La vigencia de l impuesto fué a p a r t i r de novianbre de 1^75^, • 
b / La t a s a de l impuesto subió a 40" centavos' a p a r t i r "del l ' de a b r i l de Í976. 
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IX. PERSPECTIVAS Y POSIBLES MEDIDAS HACIA UNA MAYOR PARTICIPACION 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO EN EL VALOR AGREGADO 
i . . . .... . . POR. LA AQTiyiDAD BANANERA. , ; 
Los e s f u e r z o s con jun tos r e a l i z a d o s á t r avés de l a Unión de Pa íses Expor-
tadores de Banano a b r e ^ m j ^ en-4a búsqueda 
de mayores b e n é f i c a s derivados de_.la ac t iv idad bananera. A cont inuación 
se ana l izan algunas ópclories para ampliar e l proceso de ^par t ic ipación de 
los pa í s e s expor tadores t an to en l a producción cómo en l a comercia l ización 
aunque, según se ve rá más ade lan te , l o s r e s u l t a d o s se r í an más f avorab les 
y se obtendr ían en un plazo menor s i l a s acciones se concentraran en e s t a 
ú l t ima . (•,{<• - '"•» 
En todo caso , s e r l a recomendable a r t i c u l a r l a s nuevas inversiones, en -
l a e tapa p roduc t iva , con l a s que s e r i a necesar io r e a l i z a r en l a f a s e de 
d i s t r i b u c i ó n ; Paralelamente se deberían ins t rumentar medidas de c a r á c t e r 
i n s t i t u c i o n a l ; e n apoyo de l a ac t iv idad bananera en general . 
1. Acciones en l a e tapa product iva 
En é l c a p i t u l o I r n t e r i o r . s e a ludió a l c r e c i e a t é ¿ s a d ó d e ^ p a r t i c i p a c i ó n que 
lo s a g r i c u l t o r e s nác iona íeé y l a s empresas e s t a b l e c i d a s , por l o s gobiernos . 
en Honduras, Costa Rica y Panamá han venido adquiriendo en l a producción 
de esos p a í s e s y consecuentemente en l a de todo e l Istmo Centroamericano. 
Una mejor u t i l i z a c i ó n de los r ecursos admin i s t r a t ivos y t écn icos de cada 
p a í s p e r m i t i r l a avanzar en esa d i r ecc ión , sobre todo a medida que se vayan 
superando lo s problemas que se der ivan de l a s r e l a c i o n e s con t r ac tua l e s 
v igen t e s con l a s compañías. 
En e f e c t o , l o s p a í s e s d i f í c i l m e n t e podrían s a t i s f a c e r a co r to plazo 
lo s requer imientos de organización y adminis t rac ión que demandarla una 
producción r e a l i z a d a tota lmente por empresarios a g r í c o l a s nac iona les y menos 
podrían hace r lo s i p e r s i s t e n l a s ac tua l e s r e l a c i o n e s de hegemonía de l a s 
empresas que determinan lo s p rec ios que rec iben l o s a g r i c u l t o r e s l oca l e s 
por e l banano. Es ta e s una de l a s razones por l a s que lo s empresarios 
a g r í c o l a s nac iona les con capacidad t écn ica y f i n a n c i e r a p r e f i e r e n dedicarse 
/a otros 
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a o t r o s c u l t i v o s en dónde puedan p a r t i c i p a r más act ivamente en l o s mercados 
y obtener a s i áárgénea de u t i l i d a d razonables . Por o t r a p a r t e , e x i s t e n 
a g r i c u l t o r e s cuyas t i e r r a s son de vocación bananera , pero l a s dedican a 
o t r o s c u l t i v o s menos r e n t a b l e s , ya sea porque l o s r i e s g o s y l o s r e q u e r i -
mientos f i n a n c i e r o s son menores, porqué l a s t é c n i c a s son más s e n c i l l a s o 
porque no l l egan a c e l eb ra r acuerdos con l a s empresas bananeras . 
Se exp l i ca a s i , én alguna medida, e l t i p o de r e l a c i o n e s que mantienen 
actualmente l o s a g r i c u l t o r e s bananeros con l a s empresas t r a n s n a c i o n a l e s . 
En l a mayoría de l o s casos e l empresario a g r í c o l a de l a r eg ión p a r t i c i p a 
c a s i exclusivamente con l a t i e r r a que poseé , y toda l a i n v é r s i ó n y e l 
r i e s g o ->-«eoh e l l o l a organización y adminis t rac ión— c o r r e a cargo de l a 
empresa comerc ia l izadora . SÓlo én ocas iones , y con a lcance muy l i m i t a d o , 
e l a g r i c u l t o r i n t e r v i e n e e r t l á a d m i h i s t r a c i ó n , como en é l caso de l a s 
coopera t ivas de Honduras que t r a b a j a n con c r é d i t o s de l Banco Nacional de 
Fomento y ava les d e l I n s t i t u t o Nacional Agrar io . 
Por todo lo a n t e r i o r , cua lqu ie r d e c i s i ó n que l o s p a í s e s tomasen para 
incrementar l a p a r t i c i p a c i ó n nac iona l en l a e t apa p roduc t iva de l a a c t i v i -
dad, t e n d r í a que con ta r con e l apoyo i n s t i t u c i o n a l y f i n a n c i e r o d e l s ec to r 
púb l ico , a t r a v é s de l a s a soc iac iones o corporac iones n a c i o n a l e s ya e s t a -
b l e c i d a s por l o s gobiernos. Para e l l o , á su v e ¿ , s é r l a nece sa r i o qué se 
r e a l i z a r a n cambios qué pe rmi t i e r an a l g o b i e r n o r e c u p e r a r en mayor meóida 
l a s t i e r r a s ; arrendadas a l a s compañías p a r a d a r acceso a e l l a a l o s empre-
s a r i o s n a c i o n a l e s , lo que ya se ha venido haciendo en Costa Rica y Honduras 
mediante grupos de campesinos asociados . Pero aún a s i , deber ían ponderarse 
adecuadamente l a s acciones que habr ían de r e a l i z a r s e a s í como los pos i b l e s 
e f e c t o s dé una p a r t i c i p a c i ó n l o c a l más amplia o t o t a l en l a producción 
bananera, que en todo casó deber ía i r acompañada dé medidas complementarlas 
en e l proceso de comerc ia l izac ión . 
Como se p r e c i s a r í a n r ecu r sos f i n a n c i e r o s cons ide rab l e s para ampliar 
. . . . „ t 
l a p a r t i c i p a c i ó n n a c i o n a l en l a e t apa p roduc t iva , convendría examinar s i 
esos r ecu r sos no s e r í a n más r e d i t u a b l e s én o t r a s e t a p a s de l a a c t i v i d a d 
bananera; En e l caso de Honduras, por ejemplo, CGHBANA obtuvo un préstamo 
/ d e 10 mi l lones 
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de 10 mi l lpnes ...de. do l a r e s p a r a promover l a r e c u p e r a c i ó n da ,3 500 hec t á r ea s 
en ¡.zona de^Xs le t a s , ,1c que impl ica un-cos to d e % 850 do la res por • 
h e c t á r e a . Suponiendo que s e mantuviera ese cos to - -de -suyo b a j o por 
t r ^a t ^ se , só lo de recuperac ión , coiqparadq> con l a c i f r a ,.de 5 000 dólares* 
de i n v e r s i ó n por h e c t á r e a que señalan o t r a s f u e n t e s - - s e r í a n e c e s a r i o 
d isponer de 85 mi l lones de dó l a re s a d i c i o n a l e s , p a r a hacerse cargo del 
t o t a l de l a s 35 0ps0 hec t á r ea s de bananp que se c u l t i v a n en :el p a í s . 
Según se observará másade lan t e , con menores r ecu r sos f i n a n c i e r o s se podr ían 
obtener , rendimientos más .a l tps ^en l a e t a p a de, comerc i a l i zac ión . 
Habría que tornar ,«^ cuen ta , además* los ; cambios que.v t e n d r í a n que , 
opera r se en l a s ?e lac iones , e ^ t r e las¡., sociedades, nacioji-ales- .y las . .empresas 
t r ansnac iona lea* a l tene.r .los pa í se s , e l c o n t r o l t o t a l Pi mayor i t a r io de 
l a producciótv. No hay ,tque perder , d e x v i s £ a actualmente. l a producción 
se encuen t ra en manos , de un bloque in tegrado ¿por tr^-s empresas que poseen 
expe r i enc i a y a l t a capacidad t é c n i c a . : y r f i n a n c i e r a , pperan en un mercado 
de- oli.gopspnío y,. cuen t an ;c<nr amplias.. p o s i b i l i d a d e s ; pasa uni formar c r i t e -
, r i o s y « p t ^ l e c e r . j c a r ^ t e r í s t i c a s monopsónicas.i r — 
... ¿ Aun cu : ^do. ( los productores^ podr ían también, coord inarse ŷ  e s t a b l e c e r 
.accione^ conjuntas^ l a s p e r s p e c t i v a s son» menores porque se< t r a t a r í a de 
un a l t o .número,de productores independ ien tes , de l o s cua les una par te- , . / 
e j e r c e r í a p r e s ión , S9hre l a s dec i s iones en .caso de p e l i g r o aparente , p r e a l 
de. f r a c a s o en l a s . n e g 9 t ^ c i ° n e 9 . r e s p e c t i v a s » En e s t e s e n t i d o , d e b e 
d e s c a r t a r s e l a ppsibi l idad, : de que ^e r e p i t a n s i t u a c i o n e s e n l a s - c u a l e s l o s 
. a g r i c u l t o r e s r e spa lden a l a s t r ansnac ipna le s ? por . l a s v e n t a j a s que en d e t e r -
minados aspec tos ob tendr ían :de \SL operación de s i s temas y a ; e s t a b l e c i d o s . 
De no l o g r a r s e un avance s i g n i f i c a t i v o e n ; e l volumen y modalidades 
de l a p a r t i c i p a c i ó n nac iona l p. r e g i o n a l en l o s procesos de colocación 
de l a f r u t a en l o s mercados ex t e rnos , l o ;más probable s e r í a que- los p rec ios 
se f i j a r í a n en un n i v e l apenas f super io r a l cos to promedio de producción, 
con l o s ; c o n s i g u i e n t e s - r e s u l t a d o s , negat ivos para l o s a g r i c u l t o r e s que-porj 
d ive r sa s j ^azpnes trabajíra. a ; c o s t o s u n i t a r i o s supe r io re s a .dicho- promedio* 
La p a r t i c i p a c i ó n ; . n a c i o i ^ l e n . l p s b e n e f i c i o s de l a . a c t i v i d a d bananera . se . 
/mantendría 
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mantendría pues en n ive l e s s imi la res a l o s p r e sen t e s , a pesar de l o s 
es fuerzos t écn icos , adminis t ra t ivos y f i n a n c i e r o s que se r e a l i z a s e n . 
Una e s t r a t e g i a que e n t r a ñ a r í a menores r i e s g o s , s e r í a l a de formular 
medidas para aumentar l a p a r t i c i p a c i ó n nacional en l o s aspectos produc-
t i vos en aquel los pa í ses donde é s t a e s muy l imi tada en l a ac tua l idad , o 
donde simplemente no e x i s t e , o" en l o s que los r e su l t ados de í o s e s fue rzos 
nacionales no es tán supeditados a que se alcance un mayor con t ro l en l a s 
e tapas pos t -product ivas . No és pos ib le determinar en e s t a oportunidad 
e l grado Óptimo de l a pa r t i c ipac ión nac ional que cabr i a a s p i r a r en e s t a 
e tapa , pero é s t e debe e s t a r en r e l a c i ó n , s in duda, con l a e sca l a económica 
que permita una d i s t r i b u c i ó n e f i c i e n t e , cuando se decida e n t r a r de l l eno 
en ésa e tapa de l a "ac t iv idad bananera. Á1 r e s p e c t o , mient ras en Honduras 
e x i s t e un cont ro l e f e c t i v o sobre 3 800 h e c t á r e a s , en Panamá se l l ega 
apenas a l a s 1 000 hec t á r eas ; en Costa Rica, en cambio, aunque l a ent idad 
gubernamental p a r t i c i p a en los aspectos product ivos , no ha e j e r c i d o 
ninguna i n f l u e n c i a sobre e l des t ino de l a s ven tas . 
En o t ro s términos, debe propugnarse por ampliar l a p a r t i c i p a c i ó n 
nacional en l a e tapa productiva h a s t a una magnitud que permita, asegurar , 
por una p a r t e , qW l a empresa mul t inacional que se encargase de comer-
c i a l i z a r e l banano d i spus ie ra de volúmenes adecuados de producción y , 
por o t r a , que l o s pa í s e s pa r t i c i pen en e l suministro regu la r de l producto 
a l a mencionada "empresa. 
Otra t a rea"áe gran importancia c o n s i s t i r í a en coordinar acciones cqn 
e l propósi to de mejorar l a product ividad de i o s a g r i c u l t o r e s independiente^ 
y e v i t a r su rezago con respec to a l a s empresas en aspectos t écn icos , t an to 
agr íco las como de ensaque y de t r an spo r t e in te rno . Cabe señalar que e l 
es fuerzo coordinado de los pa í se s a t r avés de l a UPEB f a c i l i t a r í a l a e j e -
cución de proyectos con e s t a f i n a l i d a d ; algunos de e l l o s ya e s t án siendo 
programados por l a s e c r e t a r í a de l a UPEB y abarcan aspectos t a l e s como: 
técn icas de h a b i l i t a c i ó n de t i e r r a s , dé i r r i g a c i ó n y d e c u l t i v o s y cosechas; 
cont ro l dé ca l idad y empaque; t r anspor t e in te rno y embarques; promoción de 
nuevas var iedades , y f e r t i l i z a c i ó n y con t ro l de plagas . _ 
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:;'Z¡, - AcciOflesven i a : e tapaxde^Gmerc ía l izae ión-
La p a r t i c i p a c i ó n d é ' l ò à pà l l e è èà l à fcomWcializàcióh de l banano me j o r a r l a 
l a s p o s i b i l i d a d e s parà p ro tege r Tòs I n t e r e s e s de l o s productores naciona-
les , - ob tener mayores b e n e f i c i o s ' de l à a c t i v i d a d "y alcal izar una mejor p o s i -
ción negociadora f r e n t e a l a s empresas bananeras . 
En t a l s e n t i d o ise pòdrlàii o rgan iza r Sistemas de d i s t r i b u c i ó n inde-
pendien tes que i n t e r v l n i e r à t v i ñ l a coloéaci&n èn íos mercados externos 
de l a producción dè- l à s emptésás i iaéioiialés y de los a g r i c u l t o r e s indepen-
d i e n t e s . ' Además, l o s productores n a b i o n à i è i ^ r è c i M r i a n p r e c i o s más adecua-
dos que los -que ac tualmente r e c i b e n , cStì' Ìo ¿liie podtià. i n c e n t i v a r s e l a 
in t roducc ión de p r á c t i c a s a g r í c o l a s más Wáitóadás . Por o t r o l ado ,en 
ocasiones l o s - a g r i c u l t o r e s n a c i o n a l e s ' han" expresado temor respec to a que 
una e levac ión dé l o s impuestos monto t o t a l dé i ás "expor-
tac iones en v i r t u d dé nüévas r e p r e s a l i a s que pudieran temar l a s compañías. 
Esto s e - ' d e b e ' a ' l a f u e r z á óligof>àÓnica de l a s c^paif l ías baiiaheras l ó cual 
pudiera a t e n u a r s e con e l •éstablecüfliétttó dé 'un s&tema dé comerc ia l izac ión 
que compita con e l l a s y^págüé mejores précit ís a íos "productores indepen-
d i e n t e s . ® De ésta-'inariéra s e apóyar íán eiFfoiáaa e f e c t i v a l a s ' dec i s iones 
gube rn^Wtá í e sv ? y ía que1 s^é podr ían a t énüar l o s éfféctós de l a s reacc iones 
adversas de l a s empresas t r añsnac io t t á l é s . 
L a ' s i t u a c i ó n a c t u a l , en l a que los productores" asociados á l a s t r a n s -
nac iona les e s t á n cont ro lados por é s t a s , d i f i c u l t a l a negociación dé íos 
précios ' . En consecuencia , una 'eVéhtual medida a e s t e respec to só lo se 
podr ík a p l i c a r a los "productores" qué dé una ù o t r a forma es tán r e l a c i o n a -
dos con l'ás empresas gubernamentales. A s í , Tás empresas a s o c i a t i v a s , que 
manejan- 3 500 h e c t á r e a s en Honduras t end r í an todas l a s p b s í b í l i d á d e s de 
p a r t i c i p a r , a s i como l o s productores c o s t a r r i c e n s e s a t ravés dé l a Asocia-
ción B a c e r à Naciona l (ASBANÁ). En Panaáá, i a Confederación Bananera de l 
P a c i f i c ò (COBAPA) ya-disponé de producción y , además, l a l ey obl iga a l a 
ü n i t é d Brands Co. , y a sus s u b s i d i a r i a s a Vender f r u t a ¿ l a s empresas qué 
e l - g o b i é m o l e s Indiqué; ' -Lógicamente', a l e s t a b l é c e r s é o f i c i a l m e n t e un 
p r ec io más remunerat ivo para los productores n a c i o á a í e s , l a s emprésas t r a n s -
nac iona les asoc iadas a algunas de e l l a s r e a c c i o n a r í a n en l a misma d i r e c c i ó n . 
- ... '. 
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Por l o que concierne a una mayor p a r t i c i p a c i ó n e n . l o s bene f i c io? , 
que produce l a a c t i v i d a d , ya s e ind icó gue de l excedente generado l e 
corresponde a l productor s ó l o uijt 10% y e l r e s t o l o absorben los agentes 
encargados de l a d i s t r i b u c i ó n ; a s í , cuando e l cos to fob e r a de 2.64 dó la -
res , e l p r e c i o , a l consumidor en l o s ,Estados Unidos l l egaba a. 9.74 d ó l a r e s . 
Es d e c i r , e l 277, d e l p rec io f i n a l l e cor respondía a l pa í s de o r igen (com-
prende producción, t r a n s p o r t e , empaque y embarque), y e l 737, r e s t a n t e a 
l a d i s t r i b u c i ó n ex t e rna . Por e s t a razón, de r e a l i z a r s e i n v e r s i o n e s s i g n i -
f i c a t i v a s en l a ac t i v idad bananera , p a r e c i e r a que éstas^ t end r í an un e f e c t o 
mayor en términos de generación de ingresos y de valor , agregado s i j e 
l l e v a r a n a cabo en l a e tapa de comerc ia l i zac ión . 
¿Cuál s e r í a e l grado de. p a r t i c i p a c i ó n y l a s modalidades de l a 
misma que convendría a l o s pa í ses productores en l a e tapa de comerc i a l i -
zación del banano? Debe t e n e r s e en cuenta que después de embarcado e l 
producto s e r e a l i z a una s e r i e de ac t iv idades^que s e i n i c i a n con e l t r a n s -
p o r t e marí t imo, continúan con e l proceso de importación, luego e l de 
maduración y , f ina lmente , e l producto l l e g a a l agente m i n o r i s t a que l o 
vende. Cada una de e l l a s l a l l e v a n a cabo de manera in t eg rada l as .empre-
sas t r a n s n a c i o n a l e s , pero, ,éstas también r ecu r ren a se rv ic ios , de o t r a s . 
empresas. Ex i s t en , además, maduradores independientes que ? d i s t r i buyen 
a l m ino r i s t a í a f r u t a adqui r ida de l a s t r ansnac iona les y de cadenas de 
d i s t r i b u c i ó n --supermercados— que compran d i r ec t amen te , a cua lqu ie ra de 
l a s t r e s grandes empresas t r a n s n a c i o n a l e s . 
Los pa í se s d e l Istmo han r e a l i z a d o s i n mucho é x i t o e s fue rzos por 
d i s t r i b u i r d i rec tamente e l f r u t o , e s t ab lec i endo contac tos con maduradores 
que d i s t r i b u y e n a m i n o r i s t a s . En una ocasión s e i n i c i a r o n negoc iac iones . 
con cadenas de supermercados s i n l l e g a r s e a un acuerdo por no haberse 
podido so luc iona r adecuadamente e l problema de t r a n s p o r t e e n t r e e l pa í s 
productor y e l de d e s t i n o . 
El que no s e hayan logrado r e s u l t a d o s p o s i t i v o s , no d e s c a r t a l a . 
p o s i b i l i d a d r e a l de que los pa í ses centroamericanos p a r t i c i p e n en l a 
comerc ia l i zac ión , pero para e l l o es r e q u i s i t o ind i spensab le que cambien 




Espec i a l r e l é v a n c i a t i enen en é s t e aspec to l a s é tapas de l t r a n s p o r t e 
marí t imo y;,los t r á m i t e s de importación pa ra cOloear é l producto' e í i t re 
maduradores, mayor i s tas y d e t a l l i s t a s . -.>!•,z •.<. " 
Una mayor p a r t i c i p a c i ó t i e n e s t a s f a s e s ^ e l e v a r l a na tura lmente ' l os 
ing resos y e l v a l o r agregado q u e o b t i e n é l a reg ión por e s t a á c t i v i d a d , 
aunque e se aumentó no s e r l a demasiado s i g n i f i c a t i v o porqué e l madurador 
y e l d e t a l l i s t a ¿ t a l y como s e comentó, r ec iben él;'50% o M s d e l p r e c i o 
d e l producto a l p ú b l i c o . Pero l a s p o s i b i l i d a d e s dé p a r t i c i p a r en ésas 
dos ú l t i m a s a c t i v i d a d e s son remotas debido a l a s magnitudes de l a i n v e r -
s i ó n r e q u e r i d a , a l coxítrol de l mercado i t i t en io por p a r t e de" l a s d i s t r i b u i -
doras y , en g e n e r a l , a l o .que s i g r i i f i c a ccmjpetir e f i c i eñ temente en p a í s e s 
des a r ro l lados- cotí . t écnicas ' de' mercado a l tamente sof i s t i c a d a s . 
El avancé en el proceso dé> •par t ic ipac ión dé l a s ac t i v idades bananeras 
suger ido —que abarca desde l a producción, é l empaque, t r á n s p o r t e i n t e r n o 
h a s t a e l pue r to y e l ' t r a n s p o r t e mar í t imo, l o s t r ámi te s de importación y l a 
colocación de l producto*- es una tarea'"feompléja que prédiSa de e s fue rzos 
t écn icos y adminis t ra t ivos- cons ide rab l e s , y de l a as ignac ióh de recursos 
f i n a n c i e r o s probablemente muy supe r io r e s a los -qué lOs pa í se s d é l a rég ión 
d e s t i n a a o t r o s p royec tos nac iona les conjuntos^ , : >: • . 
. Exis te , , des.de o t r o ángulo, l a p o s i b i l i d a d de vender 11-"fruta éri Ios-
mercados no t r a d i c i o n a l e s , especia lmente en aque l los pa í se s coir a l t ó " n i v e l 
de ing reso que se;> carac ter izan" por su b a j o cons\nn& de banano i cómo es é l 
caso de los p a í s e s s o c i a l i s t a s . Para promover- las 3 ventas en esos merca-
dos h a b r í a que r e a l i z a r uñ gran e s fué rzo con e l f i n : de negociar un i n c r e -
mento de l consumo a s i como dé adopta r modalidades comerciales y de págos"' 
que p r o p i c i e n un mayor volumen de in tercambio; Parale laménte hábrá que 
adopta r l a s medidas necesa r i a s p a r a asegura r u n f l u j ó s u f i c i e n t e y con-
t inuo de l f r u t o y para c r ea r laS' - técnicas de mercadeó' y obtener los 
recursos f i n a n c i e r o s que permitan cumplir con los requerimientos de ésos 
nuevos mercados, Pero mientras ;tio s e l o g r é negociar con los pá l s e s s o c i a -
l i s t a s —ya sea d i rec tamente O «si los fo ros i n t e r n a c i o n a l e s - - un aumento 
s u s t a n c i a l de . sus compras y prevalezcan é n e s o s pa í se s los exiguos n ive l e s 
de l consumo por h a b i t a n t e (en l a a c t u a l i d a d sus compras no supérái» éii 
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conjuntó a l o s c inco mi l lones de c a j a s ' a n u a l e s ) r e s u l t a r í a i n f r u c t u o s o 
r e a l i z a r e s f u e r z o s ad i c ióna l e s 'a l o s que ya se l l evan a cabo actualmente 
en e l Is tmo. En e f e c t o , l a Confederación Bananera d e l P a c í f i c o (CÓBÁPA) 
exporta 1.5 mi l lones de c a j a s , ó ' s e a é Í 30% de l a s importaciones t o t a l e s 
de esos p a í s e s . Por lo ' t k n t o , s é r í a poco s i g n i f i c a t i v o que l o s p a í s e s 
de l Istmo O lo s miétóbros de l a Unión de Exportadores de Banano (UPEB) 
lograran^ abas tecer una proporción mayor o l a t o t a l i d a d de ese magro 
mercado. 
Como yá se áéftóló, en caso de l o g r a r s é un aumento s u s t a n c i a l en l a s 
compras y en .el consumo de ésos p a í s e s , t e n d r í a n que c r e a r s e en l á r eg ión l a s 
condiciones que l e p e r t t i t i c t a n hacer f r e n t e a" t a l demanda. En esa t a r e a 
t e n d r í a un papel muy importante que cumplir l a Unión de Pa í ses Exportadores 
de Banano (UPEB) como mecanlsiiió de coordinación de l a s acciones nac io-
na les y dé riégociación'con'los pos ib lés-compradores , para e s t a b l e c e r 
condiciones f avorab les para é l 1 t r a n s p o r t é áe í a m f r u t a . La ' r eco l ecc ión 
de l producto y su t r a s l a d o a í o s mercados córiáuniidores í é cor respondér ía 
a COkUNBANÁ, emprésa qué t e n d r í a que' ánqjl iaT'su c a p i t a l para que e s t u v i e r a 
en cóndicioñés d é ' e s t a b l e c e r láis i n á t á l a c i ó n e s d e ' r e c o l e c c i ó n de l a 
f r u t a y de t r a n s p o r t e adecuados a ésos .nuevos mercados y volúmenes. 
No se mencionan l a s inve r s iones que sé n e c e s i t a r í a n pa ra l l e v a r e l 
producto a l consumidor f i n a l dado que en l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s e s t e 
aspecto c o r r e r í a a Cargó d e l s is tema dé d i s t r i b u c i ó n c e n t r a l i z a d o que 
opera eh e l l o s . 
Sin desca r t a r l a p o s i b i l i d a d de que se p ó á r í a obtener moneda conver-
t i b l e por l a s en t regas de banano, s e r í a nece sa r i o prever que t a l vez Iqs 
p a g o s s e e f e c t u a r í a n a base de t ruéqué . Se r í a ven ta jo so eri e s t e caso que 
l a s negociaciones t u v i e r a n un a lcance r é g i o ñ a l , ya que de e s t a manera l a s 
p o s i b i l i d a d e s de colocar en l o s d i f e r e n t e s p á í s é s l o s productos o r ig inados 
e n eá t e intercambio s e r í a n mayores o , en sú (defecto, sé podr ían vender 
a t é r c e t o s p a í s e s . La modalidad de acuerdos de compensación s i g n i f i c a r í a , 
en .cualquier casó , iñayores requer imien tos f i n a n c i e r o s pa ra obtener l a 
l i qu idez necesa r i a y poder pagar a l o s a g r i c u l t o r e s en e l momento .de l a 
en t rega de l producto o en un p lazo menor que e l necesa r io para l i q u i d a r 




Volviendo a l c^so de la p a r t i c i p a c i ó n de ; l o s , p a í s e s del Istmó'en 
e l abastecimiento de l o s mercados t r a d i c i o n a l e s , se estimavque l o s . 
p r i n c i p a l e s e s f u e r z o s tendrían-que o r i e n t a r s e , por una p a r t e , a e s t a b l e -
cer contactos con empresarios .-idóneos, —maduradores mayoristas y cadenas 
de m i n o r i s t a s — que e s t u v i e r a n dispuestos a . p a r t i c i p a r conjuntamente 
con l o s empresarios centroamericanos en e l establecimiento de l o s s i s t e -
mas de venta y , por l a .otra, a r e a l i z a r l a s . inversiones que permitan 
alcanzar e l grado de e f i c i e n c i a necesario para trasladar y tramitar la , 
importación del producto. Finalmente, .cabría crear l a capacidad necesaria 
para afrontar un eventual, recrudecimiento de l a competencia a que s e r í a 
sometida l a entidad r e g i o n a l por parte d é l a s empresas ya e x i s t e n t e s 
en e l mercado. Una a l t e r n a t i v a a e s t a s i t u a c i ó n s e r í a buscar una moda-
l i d a d d e a s o c i a c i ó n con Las. empresas transiiaeionales en determinadas etapas 
d e l a comercialización« r. . •-.-,.-
Por l o que concierne a l aspecto mencionado en primer término, l a 
experiencia r e f e r i d a anteriormente permite p r e v e r . l a s p o s i b i l i d a d e s de 
encontrar maduradores, mayoristas y cadenas de d i s t r i b u c i ó n . q u e puedan 
s e r v i r de intermediarios a( l a producclón.xomerciali.^able, sobre todo s i 
é s t a proviniese de una organización r e g i o n a l que s a t i s f a c i e r a l a s e s c a l a s 
económicas Las fórmulas b a j o l a s cuales se^realiÉsarían 
e s t a s transacciones serían, o b j e t o de negociación :para l l e g a r i 
a acuerdos sobre diversos, aspectos, t a l e s ¡como .calidades, p e r i o -
d i c i d a d , y lugar de l a s entregas y costo de algunos s e r v i c i o s 
(como l o s de maduración y almacenaje); por l o g e n e r a l , e l p r e c i o que 
r e c i b i r í a e l exportador por su producto f l u c t u a r í a de acuerdo con l a 
s i t u a c i ó n d i a r i a d e l mercado,. 
Ese p r e c i o l o determinarían lógicamente l a o f e r t a y . l a demanda y 
e l grado de competencia que e x i s t a entre l o s abastecedores, e l cual se 
agudizaría a l e n f r e n t a r s e l a s empresas transnacionales con l a entidad 
Centroamericana que p a r t i c i p e en ese mercado, a l a que seguramente 
t r a t a r í a n de e l i m i n a r . Se cuenta a l respecto con l a experiencia de v a r i o s 
empresarios centroamericanos que han t r a t a d o de p a r t i c i p a r en esos mercados, 




En dichos casos l o s nuevos vendedores han e s t a b l e c i d o t r a t o s comer-
c i a l e s con r un.corredor.de algún .centro de d i s t r i b u c i ó n —Miami, Nueva Orleans 
o Los A n g e l e s - - a base de embarques jjer^ifidJi.cpS. Pero a l momento de l l e g a r 
é s t o s , se han .encontrado con un mercado, .saturado por l a s empresas transna-
cionales l a s que, a l operar en e s c a l a mundial,, pueden compensar l a s 
eventuales pérdidas en que incurran en un. marcado con l a s u t i l i d a d e s -.> 
quei obtienen en l o s demás, centros de . d i s t r i b u c i ó n , r, 
Aunque l a s l e y e s antimonopolip 4 e ^ o s Estados Unidos podrían impe-
dir s i t u a c i o n e s como. 1$ planteada,,. e.̂ , .trámite.. l e g a l . r e s p e t i v o requiera 
de tiempo y recursos muchas veces superiores a , l o s que podría afrontar 
una empresa ..con u n . c a p i t a l modesto,. Pero, ante, un competidor con recursos 
s u f i c i e n t e s que pudiera abastecer a l mismo,, tiempo diversos puertos de 
entrada, las,empresas transnacionales nq .estarían^ probablemente, dispuestas 
a absorber pérdidas simultáneas por períodos prolongados, en todos o en 
varios centros de d i s t r i b u c i ó n . t u , ,, , ..->,, 
En consecuencia, s i los ( paíges del. Istmo o miembros de l a Unión de 
Exportadores de Banano. (UPEB) .decidieran competir con. las-empresas 
transnacionales en l o s mercados t r a d i c i o n a l e s , , .tendrían que disponer^ nece-
sariamente de recursps financiemos,y administrat ivos s u f i c i e n t e s para -
l l e v a r l a producción regional, alternativamente a ..diversos centros d e - , . 
d i s t r i b u c i ó n . Se necesiraría,, por .j&jejnglp,. ¡contar: con u n a , f l p t a i de ,>..-
barcos, que l l e g a r a a l o s p r i n c i p a l e s puertos. 4e. .destino, con;.la periodicidad 
que demandaran l o s distr ibuidores, ; En e l supuesto de embarques quincenales 
a l a s p r i n c i p a l e s terminales de Ips Estados Unidos (Nueva York, Miami, 
Houston o Nueva Orleans, en e l A t l á n t i c o y Los, Angeles y San Francisco 
en e l P a c í f i c o ) , s e r í a p r e c i s o disponer de una f l o t a de c i n c o o s e i s 
barcos f r i g q r í f i c o s con una ,capacidad promedio de 2 000 toneladas netas 
cada uno y que m o v i l i z a r í a n entre 240.000 y 288 000 toneladas, e s d e c i r , 
entre 12 y 14 millones .de cajas.anual.es. 
Se podría, a su v e z , r e c u r r i r a, l o s s e r v i c i o s de una . f l o t a con ese 
número de barcos. Aquí surgen v a r í a s a l t e r n a t i v a s : a) negociar con l a s 
l í n e a s e s t a b l e c i d a s l o s i t i n e r a r i o s , l a s condiciones t é c n i c a s y l a s t a r i f a s 
convenientes a l transporte de l a fru.taj b) organizar dicha f l o t a a n i v e l 
/regional 
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regional a través de l a CGMUNBANA, ya sea arrendando a plazo f i j o o 
comprando barcos n ü é v o é !ó usados; y c) combinar l a s dos a l t e r n a t i v a s 
anteriores, u t i l i z a n d o l ó s s e r v i c i o s <áte l a s navieras en donde é s t a s 
ofrezcan e l transporté en condibiÓhes 'éconémicás y organizándolos con 
recursos propios e n ' l W otroé l u g a r e s . 
En e l supuesto dé que i o s barcos se adquirieran, se n e c e s i t a r í a n 
entre 15 y 25 m i l l o n e s ' ' d ó l a r e s , dependiendo de que éstos fueran nuevos 
o usados. Adicionalmenté,' s e r í a preciso contar con un c a p i t a l de t r a b a j o 
para un período de dos o tres ée$és, Con é l f i n de pagar l a f r u t a a i o s 
Agricultores y f inanciad e l empaque y é l transporte". ¡£e estima —tínica-
mente para presentar tííi orden dé faágríitud— que los requerimientos de 
c a p i t a l de t r á b a j o no serían i n f e r i o r e s a l o s 10 millones de dólares. 
A e s t a s c a n t i d a d e s ' habría'que agregar l a s sumas . n e c e s a r i a s p a r a c o m e r -
c i a l i z a r l a f r u t a "én los m e r c á d ó s e u r o p e o s , y a que é s t o s cálculos s ó l o 
se r e f i e r e n á l o s Estados ÚnicTos. J s 
Además de l a posibi l idad de actuar en fotma'independiente y en 
franca competencia'con las ét¡q>résás transnacionales, se podría analizar 
l a modalidad comentada de negociar cori e l l a s l a p a r t i c i p a c i ó n conjunta 
en e l t r a n s p o r t é de la' f r u t a o én otras" etapas de l a comercialización. 
Estoc S i g n i f i c á r í á un'avaiícé l ó g i c o de í á tendencia hacia una mayor 
p a r t i c i p a c i ó n d e - l o s países registrada en é s t a act ividad en los filt linos 
años.' Gomó ahtécédénté de" l a viabÜlidád de detérminádas a l t e r n a t i v a s 
de asociación^ pueden señalarse l é s acuerdos' lográdos entre é l Gobierno 
de Panamá y l á empresa r e s p e c t i v a , y l á s conversaciones sostenidas entre 
una de i a s empresas transrtacionáiescon pérsonéros centroamericanos 
para trasladar : parte- de l a s acciones de ésa compañía a los gobiernos 
o empresarios r é g i o n a l é s . 
En e l caso dé asociación en materiá de transporte, habría que 
d e j a r " e s t a b l e c i d o e l derecho de l o s ' p a í s e s del istmo a negociar d i r e c t a -
mente con l o s d i s t r i b u i d o r e s y mayoristas de l o s mercados f i n a l e s aquella 
parté de l a producción banánéra r e a l i z a d a por énqsresas nacionales. E l l o 
c o n l l é v a r í a a l a formación de una entidad independiénté para transportar 
e s t á parte de l a producción, l a c u a l , desdé e l punto de v i s t a administra-
t i v o debería quedar vinculada de alguna manera a l sistema general que 
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r e a l i z a actualmente e l ! transporte de l a producción dé l a s compañías 
transnacionales. «. u . •* ' 
• • 3« Medidas dé c a r á c t e r i n s t i t u c i o n a l 
Adicionalinente a l a s medidas para ampliar l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s p a í s e s 
productores en l o s b e n e f i c i o s económicos de l a a c t i v i d a d bananera 
habría que formular otras de c a r á c t e r i n s t i t u c i o n a l que contribuyan a l 
é x i t o de l a s primaras. Se t r a t a r í a básicamente de coordinar y r e g u l a r , 
a través de mecanismos e s p e c í f i c o s , e l volunten de, exportaciones que 
r e a l i c é e l conjunto o cada uno de l o s p a í s e s exportadores.. Se requerirá 
a l respecto celebrar un convenio internacional en e l Cual p a r t i c i p a r í a n 
tanto l o s p a í s e s exportadores como l o s p a í s e s importadores. 
Por t r a t a r s e de un producto p e r e c i b i e , se deben buscar modalidades 
d i f e r e n t e s a l a s que r i g e n en otros convenios internacionales para otros 
productos como por ejemplo e l c a f é . En e s t e s e n t i d o , p a r e c e r í a f a c t i b l e 
organizar l a s colocaciones mediante un sistema similar a l q^e rige^ l a s 
r e l a c i o n e s comerciales de l a carne entre l o s Estados .Unidos y; l o s . p a í s e s , 
abastecedores dé e s t e producto. Cada p a í s exportador f i j a r í a , :.ind/e-r.n.; 
pendientemente o en conjunto, p r e v i a negociación con l a s autoridades 
de l a Unión Americana, l a s cantidades anuales a exportarse, (En e l caso 
de l a carne é s t a s se asignan en forma de cuota a cada p a í s , e l cual l a 
d i s t r i b u y e entré l a s empacadoras ubicadas en su t e r r i t o r i o ) . , . 
Un arreglo s imilar en e l caso d e l banano s i g n i f i c a r í a que l o s p a í s e s 
importadores podrían e s t a b l e c e r sus volómene.s de; compra con l o s p a í s e s , 
o f e r e n t e s , asignando cuotas a l a s .empresas que e x i s t e n en cada uno. dé 
e l l o s y dando una p a r t i c i p a c i ó n e q u i t a t i v a tanto a l a s . t r a n s n a c i o n a l e s 
como a l a s nacionales. 
A d i f e r e n c i a de otros productos, l a § p o s i b i l i d a d e s de acumular 
excedentes son, por su c a r á c t e r p e r e c i b i e , e s c a s a s . P o r o t r o l a d o , por 
t r a t a r s e de p l a n t í o s perennes, su producción es más. r e g u l a r , pues l o s 
n i v e l e s dé rendimiento de l a s s u p e r f i c i e s sembradas dependen más de l a s 
t é c n i c a s que se a p l i c a n que de l a s condiciones c l i m a t o l ó g i c a s . Por l o 
t a n t o , é l volumen de producción que cada p a í s podría mandar anualmente a 
l o s mercados importadores se podría e s t a b l e c e r con un grado r e l a t i v o óe 
conflabilidad'. ' " " . .-, 
' <• • v : ' r • • ' "' /Finalmente, 
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Finalmente, cabe señalar l a importancia de seguir coordinando 
esfuerzos y l a s eventuales medidas que se adopten a través de l a s i n s t i -
tuciones ya e s t a b l e c i d a s en l a s que p a r t i c i p a n l o s principales países 
exportadores de banano. . 
En e l caso de l á producción, aunque l a decisión de formular medidas 
para elevar l a p a r t i c i p a c i ó n de los productores nacionales corresponde 
a cada p a í s , mediante e l apóyo gubernamental y l ó s esfuerzos que estén 
dispuestps a.: r e a l i z a r : l a s asociaciones o corporaciones nacionales, 
e x i s t e una s e r i e de proyectos o programas eti l o s cuales se alcanzarían 
economías: de e s c a l a y mayor e f i c i e n c i a , s í füérán Instrumentados por un 
organismo regional* 1 Tal es e l c'aso, pot ejemplo, de l a s investigaciones 
t é c n i c a s , de l a a p l i c a c i ó n de muevas modalidades prodütítivas o de l a 
adquisición y .distribución de insumós. 
Asimisxsp,- l a s invest igaciones sobre nuevas variedades más r e s i s -
tentes a l a s p l a g a s , a l t r a n s p o r t e , o a l a s condiciones c l imatológicas, 
o e l estudio de nuevos-sistemas de c u l t i v o , riégo¿-cosecha, transporte o 
empaque,- y l a capacitación de. personal técnicd y administrativo Son 
act ividades que caen dentro de l a e s f e r a de acción de .la s e c r e t a r í a de 
l a Unión de. Países Exportadores de:Banano <UPEB), porque a l abordarlas 
e n conjunto-se o b t e n d r í a n . r e s u l t a d o s económicos' más favorables. 
Por l o q\ie concierne a ' l á comercial ización, l a s necesidades de 
coordinación o actuación conjunta r o n afin más evidentes. La CQMUNBANA 
fue e s t a b l e c i d a con un c a p i t a l de 4 o s mílloñéé dé 3 dólares, l o que aunado 
a sus p o s i b i l i d a d e s de, endeudamiento'le aseguraría tina capacidad f i n a n -
c i e r a s u f i c i e n t e - p a r a organizar y administrar un sistema de d i s t r i b u c i ó n 
orientado a,nuevos mercados, y a .captar c i e r t a cuota de los tradicionales» 
Q de decidirse así,, a asociarse c o n l a s empresas transnaciónales. Cualquiera 
que sea e l camino que se e l i j a en e s t e sentido, s e r í a preciso que una vez 
organizada l a capacidad de d i s t r i b u c i ó n de CXMJNBANA, las asociaciones o 
corporaciones nacionales ^-actualmente encargadas de apoyar'á los produc-
tores independientes, y que están en p o s i b i l i d á d é s de escoger e l d i s t r i -
buidor r-rr encauzaran parte o, l a totalidad^de la'producción disponible a 
través de e l l a , 
r La experiencia reciente en l a coordinación de l a p o l í t i c a impositiva 
de l a s exportaciones e s un signo alentador para l a r e a l i z a c i ó n d e nuevas 
acciones conjuntas en e s t e campo, que deberían r e a l i z a r s e de*manera coordi-
nada a t t a v é s d e l a Unión de Países Exportadores de Banano (UPEB). 


